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Essa dissertação propõe analisar a ferramenta de construção de chatterbots – Autochatter 
(AC), em seus aspectos técnicos e ergonômicos. O trabalho de avaliação como um todo foi 
realizado utilizando a metodologia de pesquisa experimental. Utilizou-se a ferramenta durante 
um pouco mais de três meses visando, através de sucessivas aplicações, avaliar a técnica de 
construção de faqbots baseada em palavras-chave x resposta a fim de detectar se o aumento da 
quantidade de questões no repertório traria resultados positivos para o chatterbot. Foram 
utilizadas como variáveis de controle o uso de um thesaurus e a implementação de três 
chatterbots com assunto de domínio com graus de abrangência diferentes, os quais foram 
AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e educação sexual (temas com pequena, média e 
grande abrangência respectivamente). Participaram da pesquisa, dezoito alunos do ensino 
médio, distribuídos em três grupos/tema, sendo cada grupo dividido em duas partes para 
análise da performance da ferramenta com e sem o uso do thesaurus. Os resultados  obtidos 
na pesquisa demonstram que o número de respostas corretas do chatterbot frente aos 
questionamentos do usuário, não está somente ligado à quantidade de questões catalogadas no 
repertório. O trabalho relata de forma clara os principais pontos a serem refinados no processo 
de funcionamento do AC (incluindo o aperfeiçoamento da rotina de stemming e do processo 
de formulação de respostas), de forma a  adequar a ferramenta a processos de 
ensino/aprendizagem. Paralelamente à avaliação técnica, efetuou-se uma análise ergonômica 
baseada em observações durante o contínuo processo de atualização dos repertórios criados e 
das diversas aplicações realizadas pelos alunos. Sob este aspecto, foram observados a 
operacionalidade, falhas de interrupções/erros e performance.  Por fim sugeriram-se melhorias 
baseadas nas análises efetuadas, incluindo desde o projeto de uma nova interface mais 
amigável e atraente ao usuário, como também modificações na ferramenta para otimizar as 










This dissertation proposes to analyze the construction tools of chatterbots – Autochatter (AC), 
in its technical and ergonomics aspects. The evaluation process was performed, as a whole, 
using the experimental research methodology. The tool was used during a little more than 
three months aiming, through successive applications, to evaluate the construction technique 
of faqbots, based in key words versus answers, with the purpose of detecting if the increase of 
quantity of questions would bring positive results to the chatterbot. It was used as control 
variable, a thesaurus and the implementation of three chatterbots with domain subjects in 
different levels covering subjects as AIDS, sexually transmitted diseases and sexual education 
(themes with small, medium and large extent respectively). The research was carried out with 
eighteen high school students, distributed in three groups/themes, each group was divided in 
two parts, in order to analyze the performance of the tool with and without the use of the 
thesaurus. The results obtained in the research show that the number of correct answers of the 
chatterbot in the face of the student’s questionings is not solely related to the number of 
questions classified in the repertoire. The work gives a clear account of the main points to be 
refined in the functioning process of AC (including the improving of the stemming routine and 
of the formulation process of answers), in order to adjust the tool to the teaching/learning 
process. Together with the technical evaluation, an ergonomic analysis was done, based in 
observations during the continuous process of updating the repertoires created and of the 
different applications performed by the students. Under this aspect, were analyzed the 
operational performance, interruptions, flaws and the performance itself. Lastly, it was 
suggested some improvements based in the analysis produced, including not only a new 
interface project, friendlier to the user but also changes in the tool to optimize the tasks 
involved in the creation process of the chatterbot repertoire.         
 
 
Keywords: Chatterbot, authoring tool, software ergonomics.
 
 
 1. INTRODUÇÃO 
 
 
Nas duas últimas décadas foram produzidos diversos filmes de ficção científica que 
projetavam para este novo milênio uma nova era de computadores. Estes teriam capacidade 
de raciocinar e tomar decisões baseadas em seu próprio conhecimento acumulado. Apesar dos 
computadores atuais resolverem tarefas complexas em frações de segundos, tais como 
cálculos matemáticos, animações gráficas, transmissões em tempo real, etc, atribui-se ao 
homem a capacidade de pensar, pois os computadores executam essas tarefas sem consciência 
do que estão fazendo.  Entretanto, uma linha de pesquisadores há bastante tempo vem 
investindo no sentido de tornar as máquinas capazes de raciocinar, aprender, pensar, sentir, 
compreender, como seres humanos. 
 
Este processo teve início em 1950, quando Alan Turing publicou o artigo “Computing 
Machine and Intelligence” onde afirmava que no momento que pudéssemos manter uma 
conversa com uma máquina, sem conseguirmos distinguir estar conversando com uma 
máquina ou com uma pessoa, poderíamos atribuir à máquina a noção de inteligência. Para tal, 
Turing propôs o jogo da imitação, que consistia em submeter um operador, fechado em uma 
sala, a descobrir se quem respondia suas perguntas, introduzidas através do teclado, era um 
outro homem ou uma máquina. Este jogo ficou conhecido como Teste de Turing1.  
 
Após este fato, surgiu uma nova disciplina que ficou conhecida, a partir de 1956, por 
Inteligência Artificial (IA).  A IA pode ser definida como2 
 
“...uma coleção de técnicas suportadas por computador, emulando algumas capacidades dos seres 
humanos, tais como, resolução de problemas, visão e robótica, sistemas especialistas e aquisição 
de conhecimento, metodologias de representação do conhecimento e compreensão de linguagem 
natural.” 
 
Esta última tem como objetivo principal capacitar um computador a manter uma conversação 
razoável com o usuário, isto é, uma conversa na qual problemas e proposições seriam 
expressos através de sentenças corretamente estruturadas, segundo os padrões da língua 
natural usada3. Aparentemente simples, o teste de Turing tem como obstáculo a complexidade 
  
2 
da linguagem natural, que apresenta um vocabulário com diferentes funções e significados em 
uma sentença, podendo também conter certas ambigüidades gramaticais que são inerentes à 
língua em questão. Surgiu então, um subconjunto de sistemas de Programação em Linguagem 
Natural (PLN) conhecidos como chatterbots, os quais têm sido criados para povoar 
comunidades virtuais na Internet. Segundo Simon Laven (1996), “um chattebot é um 
programa que tenta simular uma conversação, com o objetivo de pelo menos temporariamente 
fazer um ser humano pensar que está conversando com outra pessoa”4.  
 
A partir da publicação do artigo de Turing (1950), grandes foram os avanços no campo da IA 
e no processamento da linguagem natural, mas vale ressaltar que nenhum programa ainda 
conseguiu passar no teste de Turing. 
 
O presente trabalho visa avaliar a ferramenta Autochatter (AC). O AC é uma ferramenta de 
autoria de chatterbots, desenvolvida por um grupo de pesquisadores do Laboratório de 
Sistemas de Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (LSC). A ferramenta 
foi implementada na linguagem de programação Smalltalk, no ambiente de desenvolvimento 
Mundo dos Atores [Mariani, 1998], e constitui-se em um protótipo de uma ferramenta a ser 
usada no projeto CNPq-ProTem-CC “Museu virtual” [Wazlawick, 2001]. 
 
 
1.1 Objetivo Geral 
 
O presente trabalho tem por objetivo a análise da ferramenta de autoria de chatterbots – 
Autochatter, através da avaliação da técnica de construção de repertórios baseados em 
palavras-chave x respostas. 
 
 
1.1.1 Objetivos Específicos 
 
Como objetivos específicos, o trabalho se propõe a: 




b) Verificar o comportamento do chatterbot com e sem o uso de um thesaurus; 
c) Observar como ocorre a interação entre o usuário e o programa, visando analisar a 
ergonomia da ferramenta; 






Pierre Lévy (1993) enfatiza que a história das mídias evoluiu juntamente com a história da 
humanidade. Ele refere-se à oralidade, à escrita e à informática como tecnologias de 
inteligência associadas à memória e ao conhecimento. A oralidade era utilizada para estender 
nossa memória - as lendas, mitos e dados culturais eram ecoados de geração para geração. A 
escrita, apesar de ser uma técnica antiga, somente foi difundida na Europa nos séculos XVII e 
XVIII com o surgimento do livro no formato similar ao que temos atualmente. Essa técnica 
possibilitou que a memória fosse estendida de modo qualitativamente diferente em relação à 
oralidade, permitindo que a linearidade do raciocínio apareça. Essa técnica só ganhou 
destaque com acessibilidade de instrumentos como o papel, o lápis, entre outros. A 
informática proporcionou uma nova extensão de memória substituindo a linearidade da escrita 
pela descontinuidade, trazendo modos de pensar baseados na simulação, na experimentação e 
em uma “nova linguagem” que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação 
instantânea5.  Segundo Tikhomirov (1981) apud RIPPER, os computadores reorganizam o 
pensamento – essa visão inclui a formulação e resolução de problemas e o julgamento de 
valor de como se usa um dado conhecimento6. Cabe ao educador, ver como a aprendizagem 
se constitui quando novos atores (informática) se fazem presentes em sua investigação. 
 
Segundo Santos (1988) apud RIPPER, 
 
“a escola parece cega, surda e muda às metamorfoses da percepção humana que a realidade 
tecnológica está provocando. A escola encara a formação da percepção, da sensibilidade e da 





Lévy enfatiza que 
 
“A principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos que agora é 
feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de 
incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência 
coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na 
gestão das aprendizagens”7. 
 
Segundo Teodoro,  
 
“a introdução das tecnologias da informação na educação pode estar associada à mudança do modo 
como se aprende, à mudança das formas de interação entre quem aprende e quem ensina, à 
mudança do modo como se reflete sobre a natureza do conhecimento”8. 
 
Para tal, as ferramentas de EAD (ensino aberto e a distância), entre elas hipermídias, redes de 
comunicações interativas, arquivos digitais, realidade virtual, devem ser inseridas no contexto 
da educação presencial, pois favorecem aprendizagens personalizadas e aprendizagens 
coletivas em rede9.  
 
Olhando sobre o prisma desta nova faceta da educação, a inserção de computadores, como 
instrumento de indução de mudanças no processo de ensino-aprendizagem, leva a 
investigação e avaliação de ferramentas que favoreçam as metas acima expostas. 
 
 
1.3 Estrutura do Trabalho 
 
O trabalho está estruturado em 9 capítulos como descrito abaixo. 
 
No capítulo 2, encontra-se uma descrição da tecnologia dos chatterbots, relatando aspectos 
que vão desde conceito, classificação, aplicações e exemplos. 
 
No capítulo seguinte, tem-se uma breve explanação sobre critérios que determinam a 
qualidade de uma ferramenta de autoria e a descrição da ferramenta de autoria de chatterbots  
utilizada na pesquisa – Autochatter (AC), onde mostram-se características de criação, 
funcionamento e utilidade.  
  
5 
O 4º capítulo aborda a definição da pesquisa, onde são expostos o contexto de seu 
desenvolvimento, as fases da pesquisa e a descrição da metodologia adotada. 
 
O capítulo 5 detalha os resultados da pesquisa, fazendo uma exposição e análise dos fatos 
decorrentes do processo. 
 
No capítulo 6, apresenta-se a análise de aspectos ergonômicos da ferramenta AC, avaliando a 
interface do programa, questões como performance e falhas e sugestões de melhorias. 
 
No 7º capítulo encontram-se as conclusões finais do trabalho e sugestões de trabalhos futuros.  
 
Finalizando, os capítulos 8 e 9 trazem as referências bibliográficas e a bibliografia 









2.1 O que é um Chatterbot 
 
Bot é a abreviação da palavra robot,, a qual foi usada pela primeira vez em 1921 na peça 
“R.U.R.” – Rossum’s Universal Robots – de Karel Capek com a idéia de um homem-máquina 
capaz de efetuar atividades humanas (Robot é uma palavra derivada do Tcheco Robota e 
significa trabalho)1.  
 
Chatterbots são programas de computador que tentam simular conversações digitadas com os 
usuários, com o objetivo de pelo menos temporariamente fazer um ser humano pensar que 
esta conversando com outra pessoa. A complexidade de seus algoritmos é variável, mas em 
geral eles são programados para responder às entradas do usuário com declarações pré-
estabelecidas. Deste modo, chatterbots podem ter uma conversação um pouco lógica com um 
usuário humano, até mesmo sem ter capacidade de compreensão10. Geralmente são utilizados 
para bater papo ou, em alguns casos, conversar sobre um assunto específico. Possuem a 
vantagem de estarem sempre disponíveis, podendo manter diferentes conversas com várias 





Abaixo apresenta-se uma tabela representativa das diversas classificações dos chatterbots. 
Estilo Característica Área de Aplicação 
Clássicos Capacidade de Aprender Entretenimento 
Complexos Memória Marketing 
Amigáveis Domínio FAQs 
Ensináveis Robustez Suporte ao Consumidor 
 Autoconhecimento Propósito Geral 
  Ensino 
Tabela 2.1 - Classificação dos chatterbots 
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Segundo Simon Laven, podemos classificar os chatterbots, quanto aos diferentes estilos em4: 
 
a) Clássicos 
Encontram-se nesta classe os chatterbots pioneiros, tais como, Eliza e Parry. 
b) Complexos 
Possuem seu escopo de construção fundado em linguagens mais sofisticadas. Pode-se 
citar: Alice, Brian e Hex. 
c) Amigáveis 
Criados com características semelhantes a uma determinada personalidade. Julia e 
Silvie  são alguns dos chatterbots desta classe. 
d) Ensináveis 
Possuem capacidade de auto-aprendizagem, e não necessitam, a priori, de uma base 
de conhecimento completa. Encontram-se nesta categoria MegaHal, Fred e Omnibot. 
 
Franklin e Graesser classificaram os Bots (Agentes) de conversação segundo determinadas 
características, dentre as quais: 
 
a) Capacidade de aprender 
Capacidade que o chatterbot possui de aprender sobre o domínio e sobre o usuário 
durante um diálogo.  
b) Memória 
Capacidade de memorizar e recuperar diálogos e sentenças mencionados previamente 
em uma conversação. 
c) Domínio 
Alguns chatterbots são classificados como especialistas por tratarem de um único 
assunto. Outros  são generalistas, por conseguirem manter diálogos de assuntos 





Capacidade de responder a sentenças do usuário não reconhecidas. 
e) Auto conhecimento 
Capacidade de falar sobre si mesmo11,12. 
 
No artigo “How to make a bot” (Neuromedia 1999), encontra-se outra forma de classificar os 
Bots, de acordo com os vários usos comerciais.  
 
a) Entretenimento 
São aqueles que têm como característica principal a capacidade de divertir o usuário. 
b) Marketing     
São responsáveis por demonstrar  produtos tentando despertar o interesse do usuário. 
c) FAQs (Frequent Asked Questions) 
Possuem a capacidade de responder a questionamentos simples e freqüentes de 
usuários sobre assuntos pertencentes à sua base de FAQs. 
d) Suporte ao Consumidor 
Destinados a dar suporte de atendimento a clientes. Funcionam de forma similar aos 
FAQs,  porém interagem com o usuário cliente de modo a obter maiores informações 
sobre o problema, reduzindo comunicações desnecessárias entre o cliente e o pessoal 
de suporte. 
e) Propósito Geral 
Encontram-se nesta categoria os chatterbots especialistas ou aqueles voltados para 
uma atividade específica. 
f) Ensino (Knowledgebots) 
São classificados como bots de ensino aqueles chatterbots aplicados a situações de 










Criado por Joseph Weizenbaum em 1966, o programa Eliza é considerado o primeiro 
chatterbot. De estilo clássico, Eliza possui uma arquitetura simples, mas eficiente. Isto porque 
tenta imitar as características de um psicólogo Rogeriano, no qual a terapia objetiva fazer  o 
paciente falar. Portanto, ao invés de responder qualquer questão, Eliza devolve a questão ao 
usuário fazendo refletir sobre emoções, problemas, etc... O programa Eliza utiliza um modelo 
de raciocínio baseado em casos (Case-based Reasoning) onde cria em dois passos uma 
resposta para cada entrada do usuário14. No primeiro passo, ele procura todas as palavras-
chave que aparecem na entrada do usuário, e as ordena segundo um valor de importância pré-
estabelecido. Para cada palavra-chave existe uma lista circular de possíveis respostas e um 
ponteiro que indica a próxima resposta. O segundo passo é um script que gera uma resposta 
para a palavra-chave de maior importância. Este script permite ainda passar parte da entrada 




O sucesso de Eliza deve-se ao fato de que  o contexto no qual atua é limitado, tornando a 
conversação convincente. Apesar de não utilizar técnicas sofisticadas de programação de 
linguagem natural, este chatterbot influenciou a IA por décadas. 





Criado por Kenneth Colby em 1975, Parry simula um comportamento paranóico através do 
rastreamento do seu estado emocional. Parry, similarmente a Eliza não tem conhecimento de 
seu funcionamento,  contudo  apresenta em sua arquitetura um avanço sobre Eliza, já que 
estende sua implementação em vários aspectos. Parry mantém registro sobre toda a conversa 
passada e sobre seu atual estado mental. Seu modelo emocional foi projetado de forma a 
simular comportamentos de raiva, medo, desconfiança, etc. Em testes com psiquiatras, 
questionando três pacientes reais e o programa num jogo de imitação parecido com o teste de 
Turing, não houve distinção entre pacientes reais e o programa.(BALLARD & JONES, 1987 
apud Laureano)13. 
 
Vincent Cerf pesquisou o comportamento destes dois chatterbots quando colocados para 
conversar entre eles. O resultado, porém, não trouxe nenhuma  contribuição, pois ambos 
respondiam os questionamentos do outro apenas de forma superficial, levando a crer que 





Criado por Michael Mauldin tem como objetivo o auxílio a jogadores em um TinyMUD 
(mundo virtual composto por vários usuários controlando personagens. Jogado em rede 
através de terminais com clientes emulando ambientes através de interface de texto - ASCII). 
Júlia atua como personagem do jogo que interage com qualquer outro usuário do jogo, real ou 
virtual12.  
 
A construção de Júlia foi feita utilizando um Parser simples, onde em cada frase são 
identificados padrões de palavras-chave e escolhida uma resposta ao padrão mais adequado. 
Júlia é um agente que possui conhecimentos e objetivos prévios, podendo adquirir novos 
conhecimentos e objetivos com a interação com outros agentes16.  
 
Desde que Júlia foi projetada para os ambientes de MUD, ela vem superando as expectativas 
do nível de conversação que pode manter. Isto se deve ao fato de suas habilidades 
conversacionais serem derivadas de um módulo estruturado como uma rede de ativação de 
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respostas. Consiste em vários padrões com respostas associadas a um valor de ativação e este 
associado a cada nó contendo a resposta. Nesta rede, cada nó consiste de um conjunto de 
padrões, uma resposta simples, um nível de ativação, uma lista de nós estimulados e outra de 
nós inibidos. Quando o usuário menciona algum padrão específico, os nós que contêm o 
modelo têm sua ativação estimulada e dentre estes, o de maior nível de ativação é selecionado 





Criada por Alex Primo (concepção, design de interface, redação do cérebro) e Luciano Coelho 
(programação do mecanismo em Perl), a fim de mostrar a complexidade da linguagem 
humana. Este foi o primeiro chatterbot projetado para manter um diálogo em português.  
 
Seu funcionamento segue o modelo de ELIZA, com palavras-chave e valores de importância, 
porém, no caso de múltiplas respostas possíveis o chatterbot faz uma seleção aleatória, ao 
invés de usar uma lista circular. 
 
Cybelle apresenta uma personalidade depressiva e sonha em um dia ser mais humana. Sua 
aparência  mostra-se atraente e foi inspirada no estilo dos desenhos animados japoneses 
(mangá)17. 
 







ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) é um chatterbot criado na linguagem 
AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Sua arquitetura é muito similar à de Eliza, o 
qual trabalha com raciocínio baseado em casos e padrões de modelos para realizar 
conversações convincentes14. Porém, sua base de conhecimento é maior e sua ferramenta 
permite que o chatterbot se modifique, mesmo sem a presença do programador. 
 
ALICE tem módulos de conversação categorizando os usuários por idade, gênero, localização 
geográfica e profissão. Além disso, ALICE guarda o nome do usuário e o tópico da 
conversação. Em seu cérebro foi incluído inteligência social e emocional, personalidade e 
afeto. A Alice pergunta e responde perguntas, atua como uma secretária que recorda as 














O bot MegaHal foi desenvolvido por Jason Hutchens com o objetivo de vencer o concurso de 
Loebner. É de estilo ensinável, pois tem a capacidade de aprender novas respostas na 
interação com o usuário.  
 
Sua construção baseou-se em dois modelos Hidden Markov (HMM) e um conjunto de 
palavras-chave18. Primeiro, o bot determina as palavras-chave que aparecem na entrada do 
usuário. Para todas as palavras-chave encontradas o bot constrói tantas respostas candidatas, 
quanto possíveis, em um determinado tempo. Aqui um modelo HMM serve para criar a parte 
que vai da palavra-chave até o início da resposta candidata e o outro HMM serve para criar a 
parte que inicia na palavra-chave e vai até o fim da frase. Depois é selecionada a resposta 
candidata que parece ser mais adequada, utilizando critérios como o número de palavras-
chave encontradas, entre outras15.  
 
 
2.3.7 – ShallowRed 
 
Shallowred é um faqbot para informações de Marketing que foi criado com o sistema de 
autoria da NeuroStudio™. Age como um representante de vendas virtual. Seu funcionamento 
resume-se em guardar as últimas sentenças do diálogo com o usuário, podendo inclusive 
contextualizar algumas de suas características, aprendendo sobre ele através de cookies 
(arquivos com informações específicas sobre usuários, geralmente utilizados para personalizar 
páginas na Internet) localizados na máquina do usuário. 
 
O ShallowRed consegue conversar muito bem sobre o seu domínio e demonstra ignorância 
quando questionado sobre assunto fora de seu conhecimento. A seleção de respostas é feita 
através de casamento de padrões: palavras-chave selecionadas a partir de cada questão são 





3. AUTOCHATTER – FERRAMENTA DE AUTORIA DE CHATTERBOTS 
 
 
Andrade define ferramenta de autoria como: 
 
“softwares que devem ser operados com facilidade, sem necessitar de profundos 
conhecimentos de programação, para usuários criarem seus próprios conteúdos, sem se 
adaptarem a sistemas fechados”19. 
 
O Autochatter é uma ferramenta de autoria de chatterbots desenvolvida por um grupo de 
pesquisadores do Laboratório de Sistema de Conhecimento (LSC) da Universidade Federal de 
Santa Catarina, com o objetivo de permitir a criação de chatterbots por parte dos alunos, 
favorecendo o processo de aprendizagem de conteúdos específicos através da estruturação e 
reflexão sobre o conhecimento que deverá ser “ensinado” ao chatterbot.  
 
A ferramenta foi implementada na linguagem de programação Smalltalk, no ambiente de 
desenvolvimento Mundo dos Atores [Mariani, 1998], e constitui-se em um protótipo de uma 
ferramenta a ser usada no projeto CNPq-ProTem-CC “Museu virtual” [WAZLAWICK, 
2001].   
 
 
3.1. Apresentação dos Menus do Autochatter 
 
A versão instalada do Autochatter  apresentava 4 opções de menu descritas a seguir: 
 
a) Menu Sobre 
Exibe informações sobre a ferramenta e seus desenvolvedores. 
 
b) Menu Repertório 
Na ferramenta AC um repertório é constituído por um conjunto de frases de 
entrada (fornecidas pelo usuário), as frases de saída (respostas do chatterbot às 
frases de entrada do usuário) e os focos de assunto (ao qual estas frases podem ou 
não estar relacionadas). 
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Este menu apresenta opções para carregar repertório existente, editar repertório 
existente ou criar novo repertório. A opção Carregar Repertório Existente 
possibilita carregar um dicionário de frases/respostas no repertório do chatterbot. 
A opção Editar   Repertório permite a atualização de um repertório já existente 
previamente carregado. A última opção, Criar Repertório Novo tem por finalidade 
a geração de um novo repertório a ser usado pelo chatterbot. 
 
c) Menu Diálogo 
Permite que o usuário tenha acesso a todo o diálogo mantido entre ele e o 
chatterbot.  
 
d) Menu Conexão 
No caso do Autochatter estar sendo usado em rede, possibilita a conexão com o 
servidor da aplicação20. 
 
Além dos Menus, a ferramenta permite a utilização ou não de um thesaurus. 
 
Uma outra característica desta versão é a presença de opções no palco a fim de avaliar o grau 
de satisfação da resposta apresentada pelo chatterbot. Estas opções aparecem após a questão 
do usuário ser respondida, e as alternativas são “plenamente satisfeito”, “parcialmente 
satisfeito” e “insatisfeito”. 
 
 
3.2 Utilidade da ferramenta 
 
O uso de faqbots na educação pode servir para auxiliar o aluno no aprendizado de 
determinados conceitos, utilizando-se de uma forma mais atrativa que a forma de FAQ 
tradicional. A interação com o robô buscando-se especificamente a informação desejada, 
exige do aluno uma participação mais ativa do que a leitura de um texto. Contudo, a 
construção do conhecimento não se dá através da interação passiva, onde os alunos fazem 
perguntas e obtêm respostas1. De acordo com SANTOS & GARCIA, “o uso da tecnologia de 
informática, no ensinar e no aprender, tem transformado significativamente os papéis dos 
atores em educação”21. Neste contexto, o aluno torna-se ator na construção de seu 
conhecimento através do uso da ferramenta de autoria de chatterbot. Ainda segundo SANTOS 
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& GARCIA, “o conhecimento na era da comunicação não é estático, pois nesta nada é 
definitivo e só ensina quem aprende21”. 
 
Desta forma, a ferramenta de autoria proporciona ao usuário “ensinar” o chatterbot sem ter 
que se envolver com técnicas complexas de programação, utilizando-se  de linguagem natural 





Ao iniciar a ferramenta uma caixa de mensagem é exibida, solicitando a identificação do 
usuário e em seguida é possível escolher se o diálogo que será mantido com o chatterbot 
deverá ou não ser gravado.  
 
A ferramenta constitui-se de um palco de conversação onde o usuário pode interagir com o 
chatterbot através de texto, escrevendo seu questionamento em um campo de entrada e a 
resposta será exposta na tela, pelo chatterbot. Vale ressaltar que é possível manter uma 
conversação de n usuários com o bot, através de uma rede de computadores. Neste caso, o 
diálogo ficará gravado no servidor.  
 
Para conversar com o chatterbot, o usuário deve, num primeiro passo, selecionar e carregar 
um repertório existente. Quando o usuário redige uma pergunta,  o chatterbot procura em sua 
base de conhecimento (repertório) a opção de resposta mais adequada à questão. Caso não 
encontre a resposta ao questionamento, o bot expressa:  “ainda não tenho resposta para esta 
pergunta”. Após a resposta aparecer na tela, o usuário  tem a possibilidade de avaliar o grau 





3.3.1- Criação do repertório 
 
A ferramenta também permite ao usuário a criação de uma base de conhecimento. Para isto, a 
opção de menu Repertório apresenta o item criar novo repertório.  
 
A base de conhecimento do chatterbot é formada por um conjunto  de frases de entradas e 
respostas definido pelo usuário. As respostas podem ser definidas como uma resposta única, 
um conjunto de respostas em seqüência (respostas selecionadas de uma lista circular) ou um 
conjunto de respostas aleatórias (respostas selecionadas aleatoriamente).  
 
As frases de entrada passam por um processo de retirada dos sufixos de palavras principais 
denominado stemming.  Este processo baseia-se no algoritmo de Porter (1980), onde 
primeiramente são retiradas da frase as acentuações, letras maiúsculas, palavras da classe 
fechada (artigos, preposições, etc.), flexionadores e formadores verbais. Após esta etapa, as 
palavras restantes passam pelo stemming que deixa apenas o radical de cada palavra. Estes 
radicais são guardados na base de conhecimento do chatterbot associados ao conjunto de 
respostas definido pelo usuário12,22. 




Frase original Frase após o stemming 
O que é HIV? que hiv 
Como ocorre o contágio da AIDS? como ocorr contági aids 
A mulher pode transmitir o HIV para o homem? mulh pod transm hiv hom 
Quais os sintomas do herpes genital? quais sintom herp genit 
Tabela 3.1 - Frase Original x Frase após o stemming 
 
 
Assim, quando o usuário faz uma pergunta ao chatterbot, a ferramenta efetua o 
processamento do stemming que deixa apenas os radicais das palavras principais da questão. 
Esses radicais são comparados com os radicais da base de conhecimento, a fim de identificar 
a entrada com maior número de radicais coincidentes e em seguida expor a resposta associada 
ao usuário. Caso exista mais de uma resposta para a questão formulada pelo usuário, o 
chatterbot seleciona uma das respostas com base no método de seleção (circular ou aleatório) 
identificada pelo autor do repertório em tempo de criação do mesmo.  

























das palavras Thesaurus 
Determinar resposta 
segundo método de 
seleção pré- 
estabelecido. Trocar 
atual foco de 
assunto, se 
necessário 
Comparar a pergunta 
com entradas do 
repertório. Determinar 
o conjunto de 
possíveis respostas 
associadas a entrada 
mais semelhante no 
atual foco de assunto 
Figura 3.2 - Arquitetura da ferramenta Autochatter 
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3.3.2 Focos de Assunto 
 
A base de conhecimento pode ser dividida em focos de assunto apresentados em uma janela 
para a visualização do dicionário de cada nível (em Smalltalk, um “dicionário” é uma 
estrutura de dados que permite associar um objeto “chave” a um “valor”. No caso, são 
associados conjuntos de seqüências de palavras-chave como “chave” e uma lista de frases 
resposta como “valor”). A partir da raiz da base de conhecimento - o nível de foco de assunto 
inicial - é possível atribuir uma mudança de estado de foco para uma associação frase/resposta 
do chatterbot.  
 
O objetivo da utilização dos focos de assunto é promover o diálogo ativo por parte do 
chatterbot, onde este deixa de atuar como um faqbot - apenas respondendo às questões do 
usuário - e passa a conduzir o diálogo, instigando a conversação sobre um determinado 





O thesaurus é uma ferramenta complementar que tem por objetivo identificar similaridades 
entre radicais pertencentes a um conjunto de perguntas (respostas) de uma mesma resposta 
(pergunta). Assim, as perguntas e respostas únicas são desconsideradas neste processo12.
 
 
O funcionamento do thesaurus baseia-se na seguinte hipótese: se para cada ocorrência de um 
radical numa pergunta (resposta), encontra-se uma ocorrência de um outro radical numa outra 
pergunta (resposta) do mesmo conjunto de perguntas (numa outra frase da mesma resposta), 
então o significado desses radicais deve ser similar (isto é somente uma hipótese que nem 
sempre é verdadeira)23.  
 
Portanto, para utilizar o thesaurus é preciso que o repertório possua várias frases de entrada 
(perguntas) para uma frase de saída (resposta), já que ele trabalha com similaridades entre 





4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 
4.1 Contexto da pesquisa 
 
A pesquisa realizada para avaliação da ferramenta Autochatter teve como tema aplicado o  
“Estudo da Educação Sexual”. De forma a permitir análise do chatterbot de acordo com a 
abrangência do assunto de domínio, subdividiu-se o tema em: AIDS, Doenças Sexualmente 
transmissíveis (DSTs) e Educação Sexual (ES). 
 
Participaram da pesquisa 18 alunos de ensino médio, os quais foram distribuídos entre os 
temas. Optou-se por esta temática por se tratar de um assunto atraente para adolescentes e de 





Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como 
experimental. De acordo com GIL (1991) apud SILVA, fica caracterizada esta forma de 
pesquisa “quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam 
capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a 
variável produz no objeto24”. 
 
Assim, determinou-se para análise da ferramenta autochatter critérios que poderiam 
influenciar na avaliação, como abrangência do assunto de domínio e uso de um thesaurus. 
 
Por outro lado, a ferramenta será usada em um contexto educacional. Portanto, é de 
fundamental importância que a ferramenta tenha uma ergonomia adaptada ao usuário, 
possibilitando o uso com o máximo de conforto, segurança e eficácia pelo maior número de 
pessoas. 
 




“...a interface é a zona de comunicação em que se realiza a interação entre o usuário e o programa. 
Nela estão contidos os tipos de mensagens compreensíveis pelos usuários (verbais, icônicas, 
pictóricas ou sonoras) e pelo programa (verbais, gráficas, sinais elétricos e outras), os dispositivos 
de entrada e saída de dados que estão disponíveis para a troca de mensagens (teclado, mouse, tela 
do monitor, microfone) e ainda as zonas de comunicação habilitadas em cada dispositivo (as teclas 
no teclado, os menus no monitor, barras de tarefas, área de trabalho)”25. 
 
De forma a permitir uma análise sobre a ergonomia do AC, utilizou-se uma técnica de 
avaliação preditiva/analítica, a qual busca prever erros de projeto de interface sem a 
participação direta do usuário. Para tal, fez-se o uso de Checklists que são "ferramentas para 
avaliação da qualidade ergonômica de um software que se caracteriza pela verificação da 
conformidade da interface de um sistema interativo com recomendações ergonômicas 
provenientes de pesquisas aplicadas.26" 
 
O modelo de Checklists adotado, bem como, detalhes sobre a avaliação ergonômica da 
ferramenta, encontram-se no capítulo 6. 
 
4.3 Fases da pesquisa 
 
A primeira etapa da experiência iniciou-se em Abril de 2002. A princípio foi exposto a todos 
os grupos em que consiste o trabalho e qual deveria ser a participação dos integrantes dos 
grupos. Cada aluno fez inicialmente 5 questões sobre o seu tema, tendo ao final desta etapa 30 
questões / tema para serem acrescentadas a diferentes repertórios. O thesaurus foi usado em 
50% de cada grupo, a fim de que fosse realizada uma avaliação da diferença de performance 
da ferramenta com e sem este item. 
 
Após a primeira etapa foi criado um repertório para cada tema com as perguntas dos alunos e 
as respostas alimentadas por um especialista no assunto.  
 
A segunda etapa iniciou com a entrega aos alunos das perguntas feitas por eles na etapa 
anterior, já respondidas. Foi então solicitada à turma a inclusão de cinco novas perguntas já 
com o uso do repertório criado. Um gráfico foi projetado para acompanhar a evolução das 




A terceira etapa consistiu da avaliação dos resultados obtidos nas fases anteriores, bem como, 










Para avaliação da ferramenta Autochatter utilizou-se como tema aplicado o “Estudo da 
Educação Sexual”. Este tema foi subdividido em AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) e Educação Sexual, de forma a permitir analisar o chatterbot de acordo com a 
abrangência do assunto de domínio. Nesta pesquisa pretende-se mostrar: 
a) se existe uma relação entre o número de questões do repertório versus a quantidade de 
acertos do chatterbot 
b) se o uso do thesaurus possibilita um acréscimo do desempenho da ferramenta 
 
Participaram da pesquisa, 18 alunos de ensino médio, sendo alocados seis alunos para cada 
tema. Em cada grupo, 50% fizeram uso do thesaurus a fim de que se pudesse avaliar a 
diferença de performance da ferramenta com e sem este item. A princípio foi exposto a todos 
os grupos em que consistia o trabalho e qual deveria ser a participação dos integrantes dos 
grupos. Foi solicitado que cada aluno fizesse inicialmente 5 questões sobre o seu tema, tendo 
ao final desta etapa 30 questões / tema para serem acrescentadas a diferentes repertórios. Após 
esta etapa foi criado um repertório para cada tema com as perguntas dos alunos e as respostas 
alimentadas por um especialista no assunto. Iniciou-se a segunda etapa com a entrega aos 
alunos das perguntas feitas por eles na etapa anterior, já respondidas. Solicitou-se à turma a 
inclusão de cinco novas perguntas. Como já contavam com o repertório criado, solicitou-se 
que todos carregassem primeiramente o repertório. Essas etapas se repetiram 11 vezes para 
cada grupo, sendo os resultados descritos abaixo. 
 
 
5.2. Apresentação e análise dos resultados obtidos 
 
 
5.2.1 Aplicação do tema AIDS 
 
A primeira aplicação foi realizada no dia 12 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP. 
Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre AIDS. Iniciou-se a construção do primeiro 
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repertório, com trinta perguntas a serem cadastradas. Como ainda não havia um repertório 
previamente criado, o chatterbot respondeu para todos os questionamentos “Ainda não tenho 
resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas as respostas foram computadas como  
“Insatisfeito”. 
 
A segunda aplicação aconteceu no dia 15 de abril. Os alunos participantes receberam na 
forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não 
fizessem as mesmas perguntas ao chatterbot. Novamente foram cadastradas cinco perguntas 
por cada aluno. Nesta segunda aplicação já surgiram algumas mudanças com relação aos 




Em 18 de abril deu-se início à terceira aplicação, com um repertório de 62 questões. O 
esquema de trabalho se manteve o mesmo, ou seja, cada aluno cadastrou mais cinco 
perguntas, sendo os resultados obtidos mostrados na figura 5.2, a seguir. 
2ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 0 2





















Neste estágio, pudemos observar que as aplicações SEM thesaurus obtiveram melhores 
resultados do que as COM thesaurus.  
  
Em 22 de abril, efetuamos a 4ª aplicação, com um repertório de 88 questões cadastradas e 
analisando os resultados abaixo (figura 5.3), concluímos que tanto nas aplicações COM ou 
SEM thesaurus ainda atingiam níveis de 80% de insatisfação. Em relação à aplicação anterior, 
houve uma pequena melhora no desempenho da ferramenta COM o thesaurus, porém ocorreu 
uma queda do desempenho da ferramenta SEM o uso do thesaurus. 
 
 
3ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 1 3



















Dia 29 deste mesmo mês, partiu-se para mais uma aplicação. Com um repertório já com 113 
perguntas cadastradas, as aplicações COM thesaurus refletiram uma melhora, regredindo o 
nível de insatisfação para 53%. Ainda assim, o percentual de respostas “Plenamente 
Satisfeito” atingiu níveis que não superavam 27%. Na aplicação SEM thesaurus, o nível de 
insatisfação é alto (73%) – (Figura 5.4). 
 
4ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 2 2















5ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 4 2















Figura 5.3 - Representação gráfica dos  resultados da 4ª aplicação do tema AIDS  
Figura 5.4 - Representação gráfica dos resultados da 5ª aplicação do tema AIDS  
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A 6ª aplicação foi realizada em 6 de maio, contando com um repertório de 136 perguntas. 
Observou-se que o resultado de insatisfação SEM thesaurus manteve-se inalterado comparado 
com a aplicação anterior, ou seja, 73%. Porém, o resultado COM thesaurus que na aplicação 
anterior atingia um nível de regressão de 53% com relação ao grau de insatisfação, subiu 
novamente para 73%. Analisando sob a ótica das respostas “Plenamente Satisfeito”, a 
aplicação SEM thesaurus conseguiu obter resultado melhor do que COM thesaurus (27% 




A 7ª aplicação foi realizada em 13 de maio com um repertório de 160 questões e,  conforme 
se pode observar  no gráfico abaixo, apesar do repertório vir aumentando em 
aproximadamente 30 perguntas por aplicação, o resultado final COM e SEM thesaurus 
permanece inalterado (Figura 5.6). 
6ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 3 4



















A 8ª aplicação foi realizada em 20 de maio com um repertório de 184 questões e o cenário de 
respostas insatisfatórias permanece ainda na faixa de 2/3 das questões. Considerando o 
universo com apenas o 1/3 das questões restantes, observa-se que quase 100% das respostas 
COM e SEM thesaurus concentraram-se na faixa do “Plenamente satisfeito” (Figura 5.7). 
 
8ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 5 6












Figura 5.7 - Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema AIDS  
 
7ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 2 3








Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
COM Thesaurus
SEM Thesaurus
Figura 5.6 - Representação gráfica dos resultados da 7 ª aplicação do tema AIDS  
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A 9ª aplicação ocorreu em 27 de maio e conforme se pode observar  na figura 5.8 abaixo, os 
resultados mantiveram-se praticamente inalterados com relação à aplicação ante rior. O 
repertório utilizado era de 204 questões. 
 
 
9ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 4 5
















Figura 5.8 - Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema AIDS  
 
 
A 10ª aplicação ocorreu no dia 14 de junho com um repertório de 220 questões. As respostas 
avaliadas nas aplicações COM thesaurus tiveram uma melhora significativa em relação à 
aplicação anterior, passando de 27% para 53% as respostas avaliadas como “Plenamente
 
Satisfeito”, de 60% para 40% as respostas avaliadas como “Insatisfeito” (Figura 5.9).  
 
As aplicações SEM thesaurus mantiveram-se com 33% de respostas “Plenamente Satisfeito”, 
contudo, as respostas avaliadas como “Insatisfeito” passaram de 67% para 47% (Figura 5.9). 
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Figura 5.9 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema AIDS 
 
 
A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto e  conforme se observa no gráfico abaixo, nas 
aplicações COM thesaurus as respostas “Plenamente satisfeito” atingiram o nível de 66,7% e 
as respostas “Insatisfeito” chegaram a 33,3%. As aplicações SEM thesaurus chegaram a 
73,3% de satisfação e 20% apenas de insatisfação (Figura 5.10).  
 
11ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 10 11















Figura 5.10 - Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema AIDS 
 
10ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 8 5
















5.2.1.1 Análise final - tema AIDS 
 
 
Nas aplicações com o uso do thesaurus, observa-se que os resultados obtidos da 2ª a 4ª 
aplicação mostraram uma regressão do grau de insatisfação das respostas obtidas e em 
paralelo um crescimento das respostas “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”. A 5ª 
aplicação, em particular, mostra-se como uma exceção das aplicações, registrando uma queda 
abrupta no gráfico das questões avaliadas como “Insatisfeito” e causando uma sensível  
melhora nos resultados obtidos  como “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”. O cenário 
volta a se estabilizar na 6ª e 7ª aplicações, demonstrando que os resultados obtidos na 5ª 
aplicação foram ocasionais. A partir da 8ª aplicação, observam -se a queda gradativa das 
respostas “Insatisfeito” e o conseqüente crescimento das respostas “Plenamente Satisfeito”, 
chegando a atingir na 11ª aplicação o patamar de 66,7% de respostas “Plenamente Satisfeito”, 
contra apenas 33,3% de respostas “Insatisfeito” (Figura 5.11). 
 
 
Nas aplicações sem o uso do thesaurus observam-se regularidade na queda do grau de 
insatisfação e crescimento gradativo das respostas “Plenamente” e “Parcialmente Satisfeito”, 
sendo que na 11ª aplicação as respostas “Plenamente Satisfeito” atingiram os níveis mais altos 
chegando a 73,3% contra apenas 20% de insatisfação (Figura 5.12).  
COM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 0 1 2 4 3 2 5 4 8 10
Parcialmente satisfeito 1 0 1 3 1 2 1 2 1 0











2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito





Avaliando a evolução das aplicações, não se observaram grandes mudanças tanto com o uso 
do recurso thesaurus quanto sem o uso deste recurso, pois em ambos os casos, o grau de 
insatisfação foi bastante alto. Nas aplicações COM o uso do thesaurus, observa-se que a partir 
da 8ª aplicação a curva de respostas “Plenamente Satisfeito” ganha tendência de ascendência. 
Nas aplicações SEM o uso do thesaurus a queda da ascendência do grau de Insatisfação 
somente começa a se desenhar na 10ª aplicação enquanto que a curva das respostas 
“Plenamente Satisfeito” começa a ganhar o sentido positivo somente a partir da 8ª aplicação.  
 
Na avaliação deste tema de pequena abrangência, poder-se-ia concluir, observando somente 
as figuras acima apresentadas, que a medida que cresce o número de questões do repertório, 
aumenta a quantidade de respostas corretas. Não se observaram melhorias significativas 
quando a ferramenta AC foi utilizada com o uso do thesaurus. Por outro lado, ao analisar o 
banco de questões e respostas fornecidas pelo chatterbot, observaram-se n casos em que o 
chatterbot não foi eficiente no fornecimento da resposta correta, mesmo quando no repertório 
já existia uma pergunta similar à efetuada pelo usuário conforme se pode constatar nos 
exemplos abaixo:  
SEM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 2 3 2 2 4 3 6 5 5 11
Parcialmente satisfeito 0 2 0 2 0 2 0 0 3 1










2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
Figura 5.12 - Evolução dos resultados das aplicações realizadas sem o uso do Thesaurus - AIDS 
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Trecho de um diálogo ocorrido na 5ª aplicação.  
Pergunta: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca? 
Resposta: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno 
viral pelos testes moleculares 
Avaliação : Insatisfeito 
 
No exemplo acima, a pergunta referente à transmissão da AIDS através do beijo na boca 
deveria ter sido associada à perguntas similares, que já faziam parte do repertório, como 
“Beijo na boca é um meio de transmissão do vírus HIV?” e “Beijo na boca pode passar o 
vírus?”. No entanto, durante a execução do stemming foram relacionados como equivalentes 
apenas os radicais da palavra boca e beijo. O substantivo transmissão e o verbo transmitir, 
apesar de serem palavras derivadas, não foram consideradas no processo, por possuírem 
radicais diferentes (transmitir = transmit e transmissão = transmissã). A resposta apresentada 
ao usuário refere-se à questão “Que teste deve um indivíduo fazer para detectar se ele tem ou 
não o HIV?”, onde também havia apenas dois radicais co incidentes.  
 
Trecho de um diálogo ocorrido na 11ª aplicação  
Pergunta: Podemos pegar aids durante uma doação de sangue? 
Resposta: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe, mas é de menos que 1 
para cada 50.000 transfusões. Esse risco se deve à existência da “janela imunológica”, ou seja, 
o tempo entre a infecção e a positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três 
meses). 
Avaliação : Insatisfeito. 
 




Podemos pegar AIDS através de uma transfusão 
de sangue? 
podem peg aids transfusã sangu  
Uma pessoa pode pegar AIDS doando sangue? pesso pod peg aids doand sangu 




Comparando-se com a raiz da pergunta do usuário (podem peg aids doaçã sangu), a resposta 
escolhida, sob a ótica do stemming, está correta por apresentar quatro radicais coincidentes 
contra três da segunda pergunta da tabela. Porém, como se observa acima, na obtenção do 
radical do verbo poder conjugado na 1ª pessoa do plural (podemos), o stemming retornou 
como resultado “podem”, enquanto que na obtenção do radical do mesmo verbo, mas na 3ª 
pessoa do singular, foi obtido como resultado “pod”, apesar de estarem no mesmo tempo 
verbal e de se tratar de um verbo que, no presente do indicativo, só se apresenta irregular na 1ª 
pessoa do singular. 
 
Outro aspecto que vale ressaltar é novamente a presença de palavras derivadas, tais como o 
substantivo doação e o verbo doar. 
 
Sendo assim, retifica-se a conclusão anterior, pois na verdade poderiam ter-se obtido 
melhores resultados com o chatterbot se o processo de seleção de respostas (stemming) fosse 
aperfeiçoado. Logo, seria possível obter um nível de acertos maior mesmo com um repertório 
contando com uma quantidade menor de questões. 
  
Sugere-se um estudo mais aprofundado da língua portuguesa de forma a se obterem métodos 
mais eficientes de extração de radicais e também avaliar a possibilidade de se considerar 
palavras derivadas com radicais equivalentes. 
 
 
5.2.2 Aplicação do tema Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 
 
 
A primeira aplicação foi realizada no dia 12 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP 
– Centro de Serviços Educacionais do Pará. Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre DST. 
Iniciou-se a construção do primeiro repertório com trinta e três perguntas a serem cadastradas. 
Como ainda não havia um repertório previamente criado, o chatterbot respondeu para todos 
os questionamentos “Ainda não tenho resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas 




A segunda aplicação aconteceu no dia 15 de abril. Os alunos participantes receberam na 
forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não 
fizessem as mesmas perguntas ao chatterbot. Novamente foram cadastradas cinco perguntas 
por cada aluno. Nesta segunda aplicação já surgiram algumas mudanças com relação aos 
resultados obtidos, conforme descrito abaixo, na figura 5.13.. 
 
 
2ª Aplicação COM Thesaurus Sem Thesaurus
Plenamente Satisfeito 2 3
















Figura 5.13 - Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema DST  
 
 
Em 22 de abril, deu-se início à terceira aplicação, com um repertório de 60 perguntas/ 






Nesta fase, a aplicação COM thesaurus obteve um aumento de 13% para 40% em relação às 
respostas “Plenamente satisfeito” e um declínio de 87% para 47% das respostas “Insatisfeito”. 
Na aplicação SEM thesaurus não se observaram modificações. 
  
Em 06 de maio efetuou-se a 4ª aplicação, com repertório de 85 questões cadastradas. 
Analisando os resultados abaixo, concluiu-se que tanto nas aplicações COM ou SEM 
thesaurus atingiram níveis superiores a 80% de insatisfação (93% COM thesaurus e 80% 
SEM thesaurus) – (Figura 5.15).  
3ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 6 3








Plenamente Satisfeito Parcialmente Satisfeito Insatisfeito
COM Thesaurus
SEM Thesaurus
Figura 5.14 - Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema DST  
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4ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 1 3












Figura 5.15 - Representação gráfica dos resultados da 4ª aplicação do tema DST  
 
Dia 13 de maio, partiu-se para mais uma aplicação. Com repertório já com 111 perguntas 
cadastradas, as aplicações SEM thesaurus refletiram uma pequena melhoria, regredindo o 
nível de insatisfação de 80% para 60%, enquanto que o percentual de respostas “Plenamente 
Satisfeito” atingia níveis de 40% contra 20% da aplicação anterior. Na aplicação COM 
thesaurus, o nível de insatisfação ainda é alto (87%) – (Figura 5.16). 
 
5ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 1 6





















A 6ª aplicação foi realizada em 20 de maio, contando com um repertório de 134 perguntas. 
Observou-se que o resultado de insatisfação SEM thesaurus manteve-se praticamente 
inalterado, comparado com a aplicação anterior, variando de  60% para 67%. Porém, o 
resultado COM thesaurus, que na aplicação anterior atingia um nível de satisfação de 7%, 





Com 156 questões no repertório, a 7ª aplicação iniciou-se dia 07 de junho e apresentou uma 
diminuição de respostas “Insatisfeito” e aumento das respostas “Plenamente Satisfeito”, tanto 
nas aplicações COM e SEM thesaurus, conforme a figura 5.18 abaixo: 
 
6ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 3 5








Plenamente Satisfeito Parcialmente Satisfeito Insatisfeito
COM Thesaurus
SEM Thesaurus
Figura 5.17 - Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema DST  
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7ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 4 6
















Figura 5.18 - Representação gráfica dos resultados da 7ª aplicação do tema DST  
 
A 8ª aplicação ocorreu no dia 14 de junho e contava com um repertório de 177 questões 
cadastradas. As aplicações COM thesaurus passaram de 27% para 40% nas respostas 
“Plenamente satisfeito”
 
e de 67% para 53% nas respostas “Insatisfeito”. As aplicações SEM 
thesaurus apresentaram resultados piores em relação à 7ª aplicação (Figura 5.19).  
 
8ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 6 5















Figura 5.19 - Representação gráfica do s resultados da 8ª aplicação do tema DST  
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A 9ª aplicação foi realizada no dia 21 de junho. O repertório contava com 197 questões. 
Novamente as aplicações COM thesaurus apresentaram melhoras e as SEM thesaurus 
voltaram  a progredir. Os resultados podem ser observados abaixo (Figura 5.20): 
 
Figura 5.20 - Representação gráfica dos resultados da 9ª aplicação do tema DST 
 
A 10ª aplicação aconteceu em 27 de junho, com um repertório de 211 questões. Conforme se 
observa na figura 5.21, os resultados mais uma vez regrediram. 
 
10ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 6 6



















Figura 5.21 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema DST 
9ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 10 7


















A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto com um repertório de 232 questões. Os 
resultados das aplicações COM e SEM thesaurus obtiveram melhoras em relação à aplicação 
anterior, conforme se observa abaixo (Figura 5.22): 
 
 
11ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 9 8



























Na avaliação COM thesaurus, observa-se uma queda abrupta do nível de insatisfação na 3ª 
aplicação (e a subida da quantidade de respostas “Plenamente Satisfeito”). A 4ª aplicação 
praticamente repete os mesmos resultados obtidos na 2ª aplicação. A partir da 5ª aplicação 
ocorre uma queda constante das respostas avaliadas como “Insatisfeito” até a 9ª aplicação 
(onde alcançou um nível de insatisfação de 26,67%), voltando subir na 10ª aplicação 
(retornou para 46,67%) e caindo em seguida na 11ª aplicação (33,3%) demonstrando que o 
processo ainda está instável (Figura 5.23). 
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COM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 2 6 1 1 3 4 6 10 6 9
Parcialmente satisfeito 0 2 0 1 0 1 1 1 2 1











2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
 




Nas avaliações sem o uso do thesaurus, observa-se que da 2ª a 6ª avaliação, não houve 
mudança significativa na quantidade de respostas Insatisfeito. Na 7ª aplicação a quantidade de 
respostas “Insatisfeito” cai ao nível mais baixo, porém logo em seguida, esta volta a subir, 
mantendo-se no patamar dos 53%. Da 2ª a 4ª avaliação, as respostas “Plenamente satisfeito” 
mantiveram-se constantes no patamar dos 20%. A partir da 5ª aplicação as respostas 
“Plenamente satisfeito” variaram de 33% a 40%, tendo atingido o nível mais alto na 9ª 
aplicação quando atingiu 47%. Ao longo das 10 aplicações, a quantidade de respostas 






SEM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 3 3 3 6 5 6 5 7 6 8
Parcialmente satisfeito 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0










2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
 
Figura 5.24 - Evolução dos resultado s das aplicações SEM thesaurus – DST 
 
Um dado interessante nesta aplicação em cima de um tema de média abrangência é que menos 
de 4% das respostas concentraram-se na faixa do “Parcialmente satisfeito”. Tal como no 
primeiro tema apresentado (AIDS), observou-se que o chatterbot não conseguiu atingir níveis 
razoáveis de respostas “Plenamente satisfeito”.   
 
Vale ressaltar que as respostas dadas neste tema (DST) foram respostas completas, 
procurando abranger o máximo sobre o assunto questionado, enquanto que no tema anterior 
(AIDS) as respostas se limitavam a responder o questionamento do usuário, conforme os 
exemplos abaixo: 
 
Pergunta: O que é granuloma venéreo? 
Resposta: A donovanose é uma doença crônica e progressiva, também chamada de granuloma 
venéreo. O agente causador é a bactéria Calymmatobacterium granulomatis. Tem período de 
incubação de 30 dias a 6 meses. É mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A 
transmissão sexual é a mais conhecida, embora possa haver outros meios ainda não estudados. 
Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de sangramento fácil. As 
lesões podem ser múltiplas. Se não tratada, a doença pode causar deformidades genitais, 
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elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de 
intervenção cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame 
histopatológico, com as colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman. 
 
As respostas aos questionamentos o que é, os sintomas, os meios de transmissão, o 
tratamento, os exames, as complicações do granuloma venéreo foram todas registradas numa 
única resposta. Desta forma, quando o usuário efetua uma outra pergunta sobre o tema 
granuloma venéreo, por exemplo, Quais os sintomas do granuloma venéreo? Se o AC 
apresentar esta resposta, o usuário avaliará a resposta como satisfeito. 
 
Pergunta: Quais os sintomas da AIDS? 
Resposta: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada 
(por mais de um mês), febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, 
fadiga permanente, candidíase (sapinho) persistente - oral ou vaginal. 
 
A resposta apresentada responde única e exclusivamente ao questionamento do usuário. Caso 
posteriormente  uma questão como “Quando aparecem os primeiros sintomas da AIDS?” e o 
AC apresentasse a resposta acima, esta não atenderia ao usuário, aumentando a estatística das 
respostas “Insatisfeito”. 
 
Na segunda aplicação do tema DST, observa-se o seguinte questionamento do usuário: 
 
Pergunta: Quais os sintomas do herpes genital? 
Resposta: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a 
relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar 
cicatrizes. Se a doença não for tratada nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas 
vermelhas invadem a pele, há mal-estar geral, febre e ínguas. Na fase terciária, que pode levar 
alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência mole que eliminam uma 
secreção amarelada e espessa ao se romperem. 
 
O usuário classificou a resposta como “Plenamente satisfeito”. Esta, no entanto,  trata dos 
sintomas da sífilis. Isto demonstra que o autor do repertório deve ter um cuidado maior na 




Uma opção para amenizar este problema seria que o chatterbot já trouxesse em sua estrutura 
de resposta padrão, as perguntas sem o pronome ou com mudança do estado verbal. Por 
exemplo, a pergunta acima “Quais são os sintomas do herpes genital?” apresentaria em sua 
estrutura de resposta “Os sintomas do herpes genital são...”. Outro exemplo:  “Quem 
descobriu o Brasil ?” teria em sua estrutura de resposta: “O Brasil foi descoberto por...”  
 
 
5.2.3. Aplicação do tema Educação Sexual 
 
 
A primeira aplicação foi realizada no dia 29 de abril de 2002, com alunos do colégio CESEP 
– Centro de Serviços Educacionais do Pará. Cada aluno cadastrou cinco perguntas sobre 
Educação Sexual (ES). Avaliando os resultados parciais das aplicações dos temas anteriores, 
onde o grau de satisfação era baixo e variável, modificou-se a metodologia de trabalho, ou 
seja, neste grupo, solicitou-se que todos os alunos usassem o thesaurus e posteriormente, as 
mesmas perguntas foram aplicadas sem o thesaurus. Outro diferencial em relação às 
pesquisas acima foi a cronometragem do tempo de gravação, pois se percebeu que com o 
crescimento do número de perguntas, o tempo de gravação também  crescia.  
 
Iniciou-se a construção do primeiro repertório com trinta perguntas a serem cadastradas. 
Como ainda não havia um repertório previamente criado, o chatterbot respondeu para todos 
os questionamentos “Ainda não tenho resposta para esta pergunta” e conseqüentemente, todas 
as respostas foram computadas como  “Insatisfeito”. 
 
A segunda aplicação aconteceu no dia 06 de maio. Os alunos participantes receberam na 
forma impressa as perguntas feitas na fase anterior com as devidas respostas, a fim de que não 
fizessem as mesmas perguntas ao chatterbot. Novamente foram cadastradas cinco perguntas 




Após a adição das novas perguntas, o repertório totalizou 58 perguntas/respostas cadastradas, 
as quais foram gravadas em 43 segundos. Em 13 de maio, deu-se início à terceira aplicação, 
mantendo o mesmo esquema de trabalho, ou seja, cada aluno cadastrou mais cinco perguntas, 
sendo os resultados obtidos mostrados a seguir (Figura 5.26). 
 
2ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 3 3








Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
COM Thesaurus
SEM Thesaurus
3ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 6 6
















Figura 5.26 - Representação gráfica dos resultados da 3ª aplicação do tema ES  
Figura 5.25 - Representação gráfica dos resultados da 2ª aplicação do tema ES  
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Neste estágio, pode-se observar que as aplicações COM e SEM thesaurus obtiveram melhor 
resultado em relação à aplicação anterior, havendo um crescimento de 10% para 20% das 
respostas “Plenamente satisfeito” e um declínio de 80% e 83% respectivamente para 77% das 
respostas “Insatisfeito”.  Adicionaram-se ao repertório 30 questões, totalizando 88 
perguntas/respostas cadastradas. O tempo de gravação foi de 2 minutos e 10 segundos.  
 
Em 20 de maio, efetuou-se a 4ª aplicação. Na aplicação SEM thesaurus não houve 
modificações. As aplicações COM thesausus, porém, regrediram em relação aos resultados da 
segunda aplicação, passando de 20% para 7% as respostas avaliadas como “Plenamente 
satisfeito”
 




O repertório passou de 88 para 110 questões e o tempo de gravação foi de 4 minutos e 23 
segundos. 
 
A 5ª aplicação ocorreu no dia 27 de maio. A aplicação COM thesaurus permaneceu com sua 
avaliação constante. Na aplicação COM thesaurus, as respostas avaliadas como “Plenamente  
satisfeito“ chegaram a 17% e o nível de insatisfação continua elevado (80%). O novo 
repertório com 135 questões foi gravado em 7 minutos e 52 segundos (Figura 5.28). 
4ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 2 6




















A 6ª aplicação foi realizada em 7 de junho. O quadro permanece o mesmo, com níveis de 
insatisfação superiores a 80% e de satisfação agora reduzidos para 10%. O repertório foi 
gravado com 161 questões em 13 minutos e 40 segundos (Figura 5.29). 
  
6ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 3 3













Figura 5.29 - Representação gráfica dos resultados da 6ª aplicação do tema ES  
5ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente Satisfeito 4 5




















A 7ª aplicação ocorreu em 18 de junho. Observou-se uma pequena melhora em relação à 
aplicação anterior, conforme a figura 5.30, abaixo: 
 
 
O tempo de gravação do repertório foi de 24 minutos e 16 segundos, totalizando 186 
perguntas/respostas cadastradas. 
 
A 8ª aplicação ocorreu no dia 24 de junho. As aplicações COM thesaurus permaneceram 
praticamente inalteradas em relação ao grau de satisfação do usuário. Já nas aplicações SEM 
thesaurus o percentual de respostas “Insatisfeito” passou de 73% para 83% (Figura 5.31).  
7ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 5 6



















Ao repertório foram acrescentadas 24 questões, ficando este com um total de 210 
perguntas/respostas cadastradas. O tempo de gravação foi de 35 minutos.  
 
Em 02 de julho iniciou-se a 9ª aplicação. Não ocorreu nenhuma mudança significativa. A 
figura 5.32  abaixo demonstra os resultados: 
8ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 5 5













9ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 5 5













Figura 5.31 - Representação gráfica dos resultados da 8ª aplicação do tema ES  
Figura 5.32 - Representação gráfica dos resultados da  9ª aplicação do tema ES  
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O tempo de gravação do repertório se elevou para 45 minutos.  
 
Com um repertório de 235 questões, no dia 04 de julho ocorreu a 10ª aplicação. Em ambas as 
situações foi observado um aumento das respostas “Plenamente Satisfeito” e uma redução do 




A 11ª aplicação ocorreu no dia 05 de agosto e o repertório já contava com 258 questões 
cadastradas. As aplicações evoluíram positivamente. Porém, pelo tema ser de maior 
abrangência, o nível de respostas “Plenamente satisfeito” não ultrapassou os 34%. Outro 
aspecto a destacar é que não houve impacto relevante nos resultados obtidos quando se fez o 
uso da ferramenta thesaurus (Figura 5.34). 
10ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 7 8















Figura 5.33 - Representação gráfica dos resultados da 10ª aplicação do tema ES  
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11ª Aplicação COM Thesaurus SEM Thesaurus
Plenamente satisfeito 10 9












Figura 5.34 - Representação gráfica dos resultados da 11ª aplicação do tema ES  
 
 
5.2.3.1 Análise final - tema Educação Sexual 
 
Na avaliação COM thesaurus não se atingiram limites razoáveis de performance, ficando as 
respostas avaliadas como insatisfeito com média de 75% e “Plenamente satisfeito” com média 
de 17% (Figura 5.35).  
COM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 3 6 2 5 3 5 5 5 7 10
Parcialmente satisfeito 3 1 2 1 2 1 0 1 1 2













2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito




Na avaliação SEM thesaurus, os resultados foram equivalentes, ficando as respostas avaliadas 
como insatisfeito com média de 77% e “Plenamente satisfeito” com média de 19% (Figura 
5.36). 
 
De forma semelhante ao segundo tema da pesquisa, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
optou-se por criar um repertório com respostas completas. Devido ao tema ser de maior 
abrangência não foram obtidos melhores resultados, mesmo já tendo 258 questões cadastradas 
no repertório.   
 
Acredita-se que  melhores resultados poderiam ser obtidos caso a rotina de obtenção de 
resposta fosse refinada. O exemplo abaixo mostra claramente que o processo de escolha de 
respostas apresenta-se inconsistente: 
 
Na 5ª aplicação COM thesaurus, um aluno fez a seguinte pergunta e obteve a resposta abaixo: 
 
Pergunta: O que significa ser homossexual? 
Resposta: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por 
bactéria. É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de 
SEM Thesaurus 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito 3 6 6 6 3 6 5 5 8 9
Parcialmente satisfeito 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1









2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
Plenamente satisfeito Parcialmente satisfeito Insatisfeito
Figura 5.36 - Evolução dos resultados das aplicações SEM Thesaurus - ES 
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relações sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e 
sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo 
assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é 
feito à base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcoólicas. 
Raiz: que signific ser homossexu. 
 
No entanto, o repertório já possuía as seguintes opções de resposta: 
 
Perguntas Raízes 
Por que há tanta discriminação com os 
homossexuais? 
que há discriminac homossexu 
O que quer dizer homossexual e bissexual?  
 
que quer diz homossexu bissexu 
O que é gonorréia? que gonorré 
Tabela 5.2- Perguntas existentes no repertório da 5ª aplicação  
 
Comparando a raiz da pergunta do aluno com as raízes da tabela, supõe-se que o AC 
escolheria a primeira ou a segunda questão da tabela acima, visto que estas possuem duas  
raízes em comum com a raiz da pergunta do aluno (que, homossexu). Contudo, a resposta 
dada pelo AC foi a correspondente a 3ª pergunta da tabela, onde somente existia o radical 
“que” em comum. 
 
Veja  agora a mesma pergunta sendo respondida pelo AC sem o uso do thesaurus: 
 
Pergunta: O que significa ser homossexual? 
Resposta:  É mesmo muito difícil para as pessoas enfrentarem uma situação diferente daquela 
que estão habituadas. Assim, ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, trocando carícias, é 
uma coisa que ainda choca e incomoda muito. Não adianta ficar encanado com isso e deixar 
de viver a sua vida do jeito que você acha melhor. As pessoas vão ter que aprender a respeitar 
você do jeito que você é. Se isso estiver sendo um problema muito grande vale a pena 
procurar a ajuda de um terapeuta. Ele pode dar uma força nesse momento mais difícil 
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(resposta cadastrada ao questionamento “Por que há tanta discriminação com os 
homossexuais?”). 
Conclui-se, então, que em certos momentos o thesaurus pode até prejudicar a performance do 
chatterbot criado no AC. 
 
Para confirmar tal afirmativa, construiu-se um repertório teste onde buscou-se analisar a 
capacidade do thesaurus em detectar palavras sinônimas. As seguintes perguntas foram 
inseridas no repertório (Tabela 5.3): 
 
Perguntas Raízes Respostas 




Os sintomas mais freqüentes da gonorréia são: nos 
homens aparece um corrimento no pênis e 
sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda 
uretra. Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais 
da menina, que pode ter a doença sem manifestar 
qualquer tipo de sintoma, mesmo assim pode 
transmitir. O mesmo vale para o ânus. 




Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida 
(no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não 
arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira 
mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A 
ferida desaparece sozinha depois de 
aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer 
que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a 
doença passou para o sangue.  




Os sintomas do granuloma venéreo são dor de 
cabeça, febre, secreção purulenta. 








É uma doença crônica e progressiva, também 
chamada de granuloma venéreo,. Aparece na pele 
e mucosas das regiões genitais, perianais e 
inguinais. Pode ocorrer em outras regiões do 
organismo, inclusive órgãos internos. 





Utilizou-se a ferramenta com o thesaurus e fez-se então a seguinte pergunta ao chatterbot 
criado: 
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  7, 2002 - 16:51:19 
Cinthia: Quais os sintomas da donovanose? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no 
pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é 
muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso 
não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. 
Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a 
pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a 
sífilis não for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos. 
Avaliação da resposta por Cinthia: Insatisfeito 
  
Esperava-se neste caso que o thesaurus considerasse sinônimas as palavras “donovanose” e 
“granuloma”, já que estas palavras encontravam-se em um conjunto de perguntas de mesma 
resposta. Portanto, o thesaurus não associou as palavras acima como era esperado, pois 
quando a pergunta acima (Quais os sintomas da donovanose?) foi efetuada, o chatterbot 
respondeu os sintomas da sífilis e não do granuloma.  
 
Conforme se demonstra abaixo, ao repetir a pergunta, o chatterbot respondeu corretamente e 
posteriormente, em uma nova repetição, tornou a repetir erroneamente a resposta, mostrando 
que, apesar do thesaurus estar em uso, apenas o critério de escolha realizado pelo stemming 
prevaleceu.  
 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  7, 2002 - 16:52:04 
Cinthia: Quais os sintomas da donovanose? 
Doutor: Os sintomas do granuloma venéreo são dor de cabeça, febre, secreção purulenta. 




Pergunta gravada número: 5 
Aug  7, 2002 - 16:52:39 
Cinthia: Quais os sintomas da donovanose? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no 
pênis) que não arde, não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é 
muito contagiosa. A ferida desaparece sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso 
não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a doença passou para o sangue. 
Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas em toda a 
pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a 
sífilis, não for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros 
órgãos. 
Avaliação da resposta por Cinthia: Insatisfeito 
 
Refez-se então o repertório, incluindo agora mais três questões/respostas (Tabela 5.4): 
 
Perguntas Raízes Respostas 
Qual o tratamento para a 
donovanose? 
qual tratament donovanos 
Qual o tratamento para o 
granuloma? 
qual tratament granulom 
O tratamento é feito à base de 
antibióticos e pomada no local 
afetado 
Qual o tratamento da 
sífilis? 
qual tratament sífil O tratamento é feito à base de 
penicilina 
Tabela 5.4 - Perguntas/respostas incluidas no repertório de teste 
 
 
Ao aplicar novamente e repetir a pergunta ao chatterbot, o resultado foi o esperado, como se 
observa abaixo: 
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  8, 2002 - 14:59:50 
Ci: quais os sintomas da donovanose? 
Doutor: Os sintomas do granuloma venéreo são dor de cabeça, febre, secreção purulenta. 
Avaliação da resposta por Ci: Plenamente Satisfeito 
 




Portanto, o problema do thesaurus provavelmente está nos valores numéricos que controlam a 
quantidade de vezes que a palavra aparece no repertório para poder entrar  no thesaurus e na 









6. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DA FERRAMENTA 
 
 
“Ergonomia é a disciplina que visa a adaptação do trabalho ao homem, por meio de sistemas e 
dispositivos que estejam adaptados a maneira como o usuário pensa e trabalha.27” 
 
Para avaliar a ergonomia da ferramenta Autochatter, utilizou-se uma técnica de avaliação 
preditiva/analítica, a qual busca prever erros de projeto de interface sem a participação direta 
do usuário. A princípio adotou-se o uso de Ckecklists que são "ferramentas para avaliação da 
qualidade ergonômica de um software que se caracteriza pela verificação da conformidade da 
interface de um sistema interativo com recomendações ergonômicas provenientes de 
pesquisas aplicadas.26" 
 
O modelo de Checklist adotado para avaliação ergonômica do AC  foi o Ergolist. O Ergolist é 
um serviço disponível no site do Laboratório de Usabilidade (LabiUtil) da UFSC, composto 
por um Checklist para inspeção ergonômica de interfaces humano-computador e uma base de 
recomendações criada a partir de critérios ergonômicos de avaliação (Bastien & Scapin). As 
questões avaliadas e suas respectivas respostas encontram-se listadas no anexo28.
 
 
6.1 Avaliações baseadas em critérios ergonômicos26,27,28,29 
 
O sistema de critérios ergonômicos definido por Dominique Scapin é o resultado de estudos 
visando a organização de conhecimentos sobre ergonomia de interfaces humano-computador, 
a fim de torná-los disponíveis, tanto para especialistas quanto para não especialistas nessa 
disciplina.  
 
Em 1993, a atual lista de critérios foi definida por Dominique Scapin e Christian Bastien e 
apresenta um total de oito critérios principais, sendo que alguns deles se dividem em sub-
critérios, que por sua vez se dividem em critérios elementares. O Ergolist  está associado a 18 
critérios elementares: Presteza, Agrupamento por Localização, Agrupamento por Formato, 
Feedback, Legibilidade, Concisão, Ações Mínimas, Densidade Informacional, Ações 
Explícitas, Controle do Usuário, Flexibilidade, Experiência do Usuário, Proteção contra erros, 






Refere-se a qualidade dos meios utilizados para orientar, alertar, aconselhar, informar e guiar 
o usuário na interação com o sistema (mensagens, alarmes, rótulos, avisos). Uma condução 
adequada facilita a aprendizagem e o uso do sistema, dando ao usuário requisitos para: 
 
saber, a qualquer momento, em que ponto da interação com o sistema ele se encontra; 

conhecer as ações permitidas bem como suas conseqüências; 

obter informação adicional. 
 
6.1.1.1 - Presteza  
 
Este critério atenta aos mecanismos que o software oferece para: 

guiar o usuário na execução de determinadas tarefas, poupando-lhe o aprendizado de 
uma série de comandos; 

possibilitar ao usuário conhecer alternativas para a realização da tarefa; 

informar o usuário sobre o estado ou contexto atual do sistema; 

fornecer ajuda ao usuário. 
 






No palco de conversação, a ferramenta não apresenta um rótulo identificativo no campo de 
entrada da questão do usuário, não ficando transparente a forma de realização desta tarefa 
 
Visualizador de repertório: 
Na tela Visualizador de repertório, o usuário não tem uma visão completa do repertório, 





A ferramenta não apresenta o módulo de ajuda. Este módulo é de essencial importância para o 
aprendizado da ferramenta pelo usuário, podendo inclusive relatar as formas mais eficientes 
de formulação de questões/respostas durante a criação de um repertório. 
 
6.1.1.2.Agrupamento/Distinção de Itens  
Refere-se à organização visual dos itens de informação que se relacionam entre si através de 
características como similaridade, freqüência de uso, contexto, localização, formato, 
determinando classes de itens as quais permitem agrupar as funções do sistema. 
 
a) Agrupamento/Distinção por Localização 
Refere-se ao posicionamento relativo dos itens, estabelecido para indicar se eles pertencem ou 
não a uma dada classe, ou o posicionamento relativo desses itens dentro de uma classe. A 
importância deste critério está no fato de que, a ordenação e organização dos objetos 




Distribuição de atores no palco 
Após a entrada da pergunta do usuário, quatro informações são inseridas no palco: Nº de 
perguntas formuladas, a resposta à pergunta do usuário, a imagem do chatterbot e avaliação 
da resposta. Com relação ao primeiro quesito, não há necessidade desta informação ser 
exibida diretamente no palco já que não tem relacionamento com a conclusão da tarefa em 
andamento. Esta informação poderia ficar sendo exibida de forma fixa no rodapé da tela. Com 
relação à resposta à pergunta do usuário, esta aparece no meio da tela, sem qualquer 
referência ou identificação. O chatterbot se apresenta fixo e imóvel no centro superior da tela 
e, de acordo com a configuração do monitor, sua cabeça aparece cortada. Quanto ao último 




Lógica de agrupamento 
O agrupamento de dados não usa nenhum critério lógico em seu agrupamento no visualizador 
de repertório, pois, ao entrar com um novo conjunto de pergunta/resposta, estas se distribuem 
de forma aleatória, no meio das demais questões cadastradas. 
 
As opções de menu também não seguem um critério lógico.  A primeira opção apresentada é 
Sobre, que apresenta informações sobre a versão do programa e seus desenvolvedores. Esta 
opção deveria ser a última já que seria a menos provável do usuário utilizar. A segunda opção 
– Repertório – deveria ser naturalmente a primeira opção de uso da ferramenta, visto que a 




O sistema não possui teclas aceleradoras de menus. 




Botões de comando 
Os botões de comando estão desorganizados em algumas telas. Por exemplo, na tela 




b) Agrupamento/Distinção por Formato 
 
Este critério trata mais especificamente às características gráficas (formato, cor, etc.) que 




Formatação de respostas 
O palco de escritório apresenta a resposta para o usuário de forma desalinhada e sem 
formatação. A ferramenta poderia possibilitar ao autor do repertório a formatação suas 
respostas, facilitando, com isto, sua visualização e entendimento durante a conversa com o 
chatterbot. 
 
Opções não disponíveis e botão default 
O sistema não diferencia visualmente as opções de menu não disponíveis no momento, nem o 
botão selecionado por default. Todos os campos são exibidos com a mesma apresentação 
visual, não existindo distinção entre campos opcionais e obrigatórios. 




Durante a avaliação da resposta pelo aluno, as opções de avaliação não se apresentam 
diferenciadas do restante da tela.Também não diferencia situações que precisem de atenção 
imediata, como por exemplo, quando o aluno não avalia a resposta e tenta fazer outro 
questionamento, o AC exibe um box de mensagem solicitando a avaliação da resposta, sem 




Este critério está relacionado às respostas fornecidas pelo sistema às ações dos usuários, 
sejam ações simples ou complexas. Em ambos os casos, a qualidade e a rapidez do feedback 
possibilitam ao usuário:  

um melhor entendimento do funcionamento do sistema; 

a satisfação e confiança em relação ao sistema; 
 
A ausência de feedback imediato pode levar o usuário a realizar ações que prejudiquem os 




Alterações de perguntas e respostas  
Ao alterar uma pergunta/resposta, o AC não fornece ao usuário nenhum indício de que este 
foi atendido em sua ação. No caso da alteração de perguntas, observa-se um erro no 
programa, conforme abaixo: 
 
Para alterar uma pergunta o autor do repertório deve clicar na pergunta a ser alterada na janela 
“Visualizador de Repertório” e em seguida no botão “Inspecionar Pergunta”. Após a alteração 
observa-se que esta não é atualizada no Visualizador, gerando uma dúvida ao autor do 
repertório, se a pergunta foi ou não corrigida. Como exemplo, a mudança da pergunta Como o 





Ao clicar sobre a pergunta, e selecionar a opção Inspecionar Pergunta é apresentada a janela 
Visualizador de perguntas, mostrada na figura abaixo: 
 
 
Na figura abaixo observa-se a alteração do texto da pergunta para “Como o vírus da AIDS 
age?” 
 
Figura 6.3 - Visualizador de repertório 
Figura 6.4 – Apresentação da questão no Visualizador de Perguntas 
Figura 6.5 - Pergunta alterada 
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Porém, mesmo após alterada, a pergunta no Visualizador de repertório continua como antes. 
 
Avaliação 
Quando da avaliação da resposta por parte do usuário, o AC não informa se esta operação foi 
realizada ou não com sucesso. 
 
Apagar pergunta/resposta 
Neste caso, além de não exibir mensagem registrando que o processo foi realizado com 
sucesso, ele não solicita a confirmação do procedimento. 
 
Gravação do repertório 
Um dos pontos críticos para o gestor do repertório é o tempo que o programa gasta na 

































Figura 6.6 - Gráfico demonstrativo do Tempo de Gravação x Quantidade de Perguntas 
 
 
Como se pode observar, o crescimento do número de questões é acompanhado do crescimento 
do tempo de gravação. Assim, para um repertório com um grande número de questões esse 
tempo de gravação será impraticável. Esse problema poderia ser minimizado se somente as 




Durante o processo de gravação do repertório, o AC fica indisponível ao usuário, deixando 
este sem informações sobre o andamento do processo. Neste caso, o sistema poderia 
apresentar uma estimativa do tempo de conclusão da tarefa e um retângulo graduado de 0 a 
100% para indicar a progressão da tarefa. 
 
Definição do foco de ação 
Em algumas telas do AC, o sistema não define o foco das ações para objetos recém abertos ou 
criados, tais como no campo de entrada de perguntas do palco de escritório, no botão 
adicionar Frases/Respostas do visualizador de repertório no momento de sua criação, entre 
outros. 
 
Mudança de situação de objetos 
É recomendado que uma mudança na situação atual de objetos de controle seja apresentada 
visualmente de modo claro ao usuário. Observa-se, porém, conforme relatado em critérios 
anteriores, que botões de comando e opções de menus não se apresentam em formato 
habilitado/desabilitado. Por exemplo, durante a carga do repertório, o botão Ok deveria ficar 
desabilitado até que um repertório fosse selecionado. Se o usuário clicar no botão Ok, sem 












A legibilidade trata dos aspectos lexicais das informações apresentadas na tela que possam 
dificultar ou facilitar a leitura desta informação, tais como: 





Tamanho da fonte; 

Espaçamento entre palavras; 

Espaçamento entre linhas; 

Espaçamento entre parágrafos; 

Tamanho da linha. 
 
Uma legibilidade adequada melhora a performance, pois facilita a leitura da informação 




Largura dos mostradores de texto 
A tela Visualizador de repertório apresenta mostradores de texto com largura máxima de 30 
caracteres (sendo que algumas posições são usadas pelo programa para identificação do 
idioma), não sendo possível a visualização da questão completa. O mesmo acontece nas telas 
visualizador de respostas, perguntas e editor de frases. Vale ressaltar que em nenhum local 
pode-se visualizar a questão com um todo na tela. Em alguns casos, como no momento de 
alterações de respostas, o item pode ser visualizado com o uso de setas direcionais. Nas 
demais telas a visualização restringe-se somente ao que é exibido. 
 
Rótulos 
Os rótulos de campos ferem o critério de legibilidade quando começam com as iniciais 
maiúsculas em todas as palavras que compõe o rótulo. Como exemplo tem-se: “Frase De 
Entrada” localizado na tela Editor de Frase.  
 
6.1.2. Carga de Trabalho  
 
Este critério trata da influência dos elementos de interface na redução da carga cognitiva e 
perceptiva do usuário e no aumento da eficiência do diálogo. A ascensão da carga de trabalho 
aumenta a possibilidade do usuário cometer erros. Alguns fatores podem reduzir a carga de 
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trabalho do usuário, tais como, redução da quantidade de elementos de interface que possam 
distrair o usuário e de ações necessárias na interação. 
 
6.1.2.1. Brevidade  
 
Trata da carga de trabalho perceptiva e cognitiva do usuário, subdividindo-se em concisão, 
isto é, uma limitação de trabalho de entrada e leitura, tanto para entradas e saídas individuais 
quanto para conjunto de entradas (ou seja, conjunto de ações requeridas para alcançar algum 
objetivo ou executar uma tarefa), e ações mínimas, .número de ações necessárias para 





Após a inserção e adição do texto na caixa Frase de Entrada, o mesmo é catalogado na caixa 
Conjunto de Frases de Entrada. A partir deste ponto, não se tem mais a visualização total da 
pergunta, nem tão pouco é possível alterá-la. Ainda com relação a esse tópico, para editar a 
frase incluída anteriormente, só temos como opção o botão “Retira do Conjunto”, obrigando a 
redigitação completa da frase de entrada, o que poderia ser evitado caso o conteúdo da caixa 
Conjunto de Frases de Entrada fosse ecoado na caixa Frase de Entrada, visto que nesta última 
caixa é possível navegar com o cursor e ajustar o texto. 
 
Auto-alimentação do chatterbot 
Seria importante configurar o Autochatter de forma a permitir que as perguntas respondidas 
insatisfatoriamente pudessem ser automaticamente catalogadas no repertório, para futura 
inclusão de respostas por parte do autor do repertório. Visando facilitar este processo de 
responder essas questões, sugere-se incluir na carga do repertório, um filtro para selecionar os 
questionamentos sem resposta ou o repertório como um todo. 
 
Tabulação 
Na tela Editor de Frases a ordem de tabulação não corresponde a ordem das tarefas, pois ao 
digitar uma pergunta na caixa Frases de entrada e clicar tab, o foco vai para o Ok e não para o 





Algumas telas não apresentam botão definido como default. 
 
6.1.2.2. Densidade Informacional 
 
Este critério diz respeito à carga de trabalho cognitiva e perceptiva do usuário referente ao 
conjunto de informações apresentadas. Alguns fatores devem ser observados para que a 
densidade informacional não seja nem muito baixa, nem muito alta, tais como: 

Itens não relacionados a tarefa devem ser removidos; 

A carga de memorização do usuário deve ser minimizada; 






Palco de Conversação 
Considera-se como poluentes visuais desnecessários o número de perguntas formuladas no 
palco de conversação e o idioma no visualizador de repertório. Outro quesito não atendido 
neste item é a possibilidade de leitura das informações da tela em “Z”, onde no palco de 
conversação inicia-se a conversação com a entrada da pergunta no rodapé da tela, a exibição 
da resposta no meio e avaliação no lado superior direito. 
 
6.1.3.Controle Explícito  
 
Aborda o processamento explícito das ações do usuário pelo sistema, bem como o controle 
que os usuários possuem sobre o processamento de suas ações pelo sistema. Está subdividido 
em ações explícitas do usuário e controle do usuário. 
 
6.1.3.1. Ações Explícitas do Usuário 
 
Refere-se às relações entre o processamento executado pelo computador e as ações do 
usuário, devendo esta ser explícita, isto é, o computador deve processar exclusivamente as 
ações requeridas no momento solicitado pelo usuário. Este tipo de procedimento ajudam o 





Em algumas ocasiões, como a avaliação da resposta dada pelo Chatterbot, a alteração de 
perguntas e a exclusão de frases/respostas, o sistema não exige do usuário uma ação explicita 
para dar início ao processamento. 
 
6.1.3.2. Controle do Usuário 
 
Enfoca a necessidade do usuário estar sempre no controle do processamento do sistema (ou 
seja, interromper, cancelar, suspender, continuar uma ação), favorecendo a aprendizagem e 




Refere-se a capacidade do sistema reagir conforme o contexto, e conforme as necessidades e 
preferências do usuário. Este critério apresenta duas sub-divisões: flexibilidade e consideração 




Caracteriza-se pela diversidade de maneiras pelas quais o usuário pode alcançar um 
determinado objetivo., ou seja, é a capacidade da interface de se adaptar as variadas ações do 
usuário, através de meios colocados à disposição do usuário para personalizar a interface de 




Possibilidade de personalizar a interface e ações 
Os usuários não têm a possibilidade de modificar ou eliminar itens irrelevantes das janelas. 
Como exemplo cita-se a possibilidade de não apresentação do número de questões no palco 
de escritório. 
 
No editor de frases, não é possível definir um idioma default para o repertório. Isso é, se a 
primeiro conjunto de pergunta/resposta for definido para o idioma inglês, os demais deveriam 




6.1.4.2.Consideração da experiência do usuário 
Trata-se dos meios implementados que permitem que o sistema respeite o nível de experiência 




O sistema foi construído sem levar em conta os diferentes níveis de experiência do usuário, 
não possuindo por exemplo teclas de atalho (o qual  não permite agilidade de navegação para 
usuários experientes) bem como, não expõe de maneira visualmente clara algumas ações 
possíveis como alteração de perguntas e respostas, dificultando o uso do software por usuários 
novatos. 
 
6.1.5. Gestão de erros  
 
Relaciona-se aos mecanismos que permitem evitar ou reduzir a ocorrência de erros, tais 
como: entrada inválida de dados ou com o formato inadequado. As interrupções ocasionadas 
por erros prolongam as transações e diminuem a produtividade do usuário. Este critério se 
divide em: proteção contra erros, qualidade das mensagens de erros e correção de erros. 
 
6.1.5.1. Proteção contra os erros  
 
Trata dos meios disponíveis para detecção e prevenção de erros decorrentes de entradas de 
dados, comandos, possíveis ações de conseqüências desastrosas e/ou não recuperáveis.  
 
A detecção de erros é mais adequada quando feita durante a digitação, já que a perturbação do 





O sistema apresenta-se bastante vulnerável neste quesito. No visualizador de repertório, ao 
selecionar uma pergunta e em seguida a opção apagar pergunta o software não solicita 
confirmação da operação, executando de imediato a ação de exclusão, deixando assim como 
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única alternativa para o usuário, caso este deseje desfazer a ação, abandonar a operação sem 
gravar o repertório. Esta alternativa porém, só seria viável se outras ações não tivessem sido 
realizadas anteriormente. 
 
6.1.5.2. Qualidade das mensagens de erro 
 
Este critério refere-se ao conteúdo das mensagens de erro: relevância, severidade, 
legibilidade, especificidade sobre a natureza do erro – sintaxe, formato, limites, etc. – e às 
ações necessárias à correção. A qualidade das mensagens de erro favorece o aprendizado do 




As mensagens de erros nem sempre são claras, limitando-se apenas a informar o usuário sobre 
a existência do erro, não fornecendo com precisão o local e causa específica ou provável do 
erro, bem como as ações que o usuário poderia executar para corrigi-lo. No exemplo abaixo, a 
mensagem apresentada não indica com precisão se o item a ser selecionado refere-se ao tipo 
de seleção ou à resposta. 
 
 
Figura 6.8 - Qualidade das mensagens de erro 
 
Outro fator a considerar é que a ausência de indicativos para o usuário de como corrigir o erro 
implica no crescimento de operações erradas. Para este caso, o sistema não apresenta 
mensagem diferenciada para reincidência de erro. 
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6.1.5.3. Correção dos erros 
 




Na tela de edição de frases, o usuário não dispõe de uma opção para corrigir uma questão já 
adicionada ao conjunto. Esperava-se que o botão “Retira do Conjunto” espelhasse a questão 
na caixa Frase de Entrada, possibilitando assim a correção da mesma. Porém, como este 
processo não ocorre, o sistema obriga em caso de alteração ou exclusão indevida, a 
redigitação completa da frase de entrada,  visto que a tela não tem a opção desfazer. 
 
6.1.6.Homogeneidade/Coerência (Consistência)  
 
Refere-se à regularidade com que conceitos de projeto (códigos, nomes, formatos, 
procedimentos, etc) são usados de maneira idêntica em contextos similares e de forma 
diferente em contextos distintos. 
 
Um sistema consistente da ao usuário a sensação de estabilidade diante da interface e reduz a 




Botões de comando 
Os elementos das janelas do programa não são mantidos consistentes de uma tela para outra. 
Os botões de execução ora são organizados horizontalmente, ora verticalmente. Em particular, 
o botão de cancelamento recebe nomenclaturas diferenciadas, tais como Cancela, CANCEL e 
Cancelar. Algumas telas apresentam as seqüências de botão Ok – Cancelar, enquanto outras, 
Cancelar – Ok. 
 
Banco de questões 
O sistema também não apresenta de forma consistente a localização dos dados de uma tela 
para outra. Quando do cadastramento de uma nova pergunta, esta é inserida aleatoriamente no  
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banco de dados, não utilizando nenhum critério visível como ordem alfabética ou ordem de 
inserção. A questão simplesmente se mistura com as demais existentes, não ficando nem 
mesmo com seu campo de ação em foco. 
 
6.1.7. Significado dos códigos e denominações  
 
Trata da adequabilidade entre um termo ou a informação apresentada e a codificação usada 
para sua representação, devendo-se levar em conta que códigos significativos facilitam a 
recordação e o reconhecimento, enquanto que códigos e denominações pouco significativos 




Denominações dos títulos 
Os títulos de algumas janelas ou caixas de mensagens estão em inglês ou não são condizentes 
com seu objetivo. Por exemplo, ao clicar sobre uma resposta no visualizador de repertório, o 
usuário poderá entrar na tela de inspeção de respostas, onde poderá alterar, remover ou inserir 
respostas. O título desta tela, entretanto, é visualizador de respostas. 
 
No palco de conversação, ao optar pelo criação ou edição de um repertório, em ambos os 




Este critério está associado à adequação entre as características das tarefas e do usuário – 
memória, experiência, habilidades, idade, expectativas e outras -, e a organização da saída, 





Módulo de ajuda 





As mensagens não se apresentam na afirmativa. Como exemplo tem-se na figura 6.8 a 
mensagem “Não há item selecionado”. 
 
Ilustrações/animações 






A dissertação em questão abordou técnicas de construção e aplicações de ferramentas e 
tecnologias de chatterbots em diversos contextos, apresentando alguns modelos de bots, áreas 
de atuação, exemplos de aplicações, entre outros. Mais especificamente, o trabalho procurou 
avaliar a eficiência da ferramenta Autochatter em seus aspectos técnicos e ergonômicos. Para 
tal, fez-se uso da pesquisa experimental onde se determinou critérios de avaliação, entre os 
quais: o uso de um thesaurus automático e a  criação de três chatterbots com assuntos de 
domínio de diferentes graus de abrangência .  
 
Quanto ao primeiro objetivo proposto - a avaliação da técnica de construção de chatterbots 
baseados em palavras-chave x respostas, através da  ferramenta de autoria de chatterbots – 
Autochatter,  acredita-se que tenha sido plenamente atingido, visto que durante 11 aplicações 
fez-se um levantamento de situações que ocorrem freqüentemente na ferramenta, 
contemplando desde falhas, interrupções, bem como aspectos do algoritmo, que poderiam ser 
implementados de forma a melhorar a performance da ferramenta. Como alternativa para 
aumentar a probabilidade de respostas corretas frente a novos questionamentos dos usuários, 
sugere-se: 
  
• aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural, de forma a se obter 
métodos mais eficientes de extração de radicais e também avaliar a possibilidade de 
se considerar palavras derivadas com radicais equivalentes; 
• atribuição de pesos às diferentes classes gramaticais visando melhorar a escolha de 
resposta durante o processo de stemming;  
• um estudo para implementar na ferramenta um dicionário de sinônimos geral e 
específico; 
• que o chatterbot já trouxesse em sua estrutura de resposta padrão, a repetição da 
pergunta original sem o pronome ou com mudança do estado verbal; 
• uma revisão dos valores numéricos que controlam a quantidade de vezes que a 
palavra aparece no repertório para poder entrar  no thesaurus e na porcentagem de 




Com relação ao segundo objetivo - análise detalhada da ergonomia da ferramenta - acredita-se 
que tal avaliação contribuirá bastante para melhorar a interface do AC, já que com as 
modificações sugeridas, possibilitará um aumento na facilidade de uso, adequando as tarefas 
tanto ao usuário final quanto ao autor do repertório. Essa avaliação levou em conta três 
prismas de visões, contemplando as falhas do programa, a operacionalidade por parte do 
usuário e por último a operacionalidade sob ótica do gestor do repertório.  Resumem-se 
abaixo as sugestões propostas: 
 
• padronização das caixas de comunicação para o português; 
• melhor distribuição dos atores no palco; 
• implementação de um editor de animação e um banco de imagens; 
• reestruturação das telas de edição de frases, visualizador de repertório e visualizador 
de resposta, a fim de permitir maior comodidade ao usuário quando da inserção, 
alteração e visualização de perguntas/respostas; 
• configuração do AC de forma a possibilitar que as perguntas respondidas 
insatisfatoriamente possam ser automaticamente catalogadas no repertório para futura 
inclusão de respostas por parte do autor; 
• revisar a rotina de gravação do repertório de forma a reduzir o tempo demandado nesta 
tarefa; 
• inclusão de uma função para localizar  palavras em repertórios; 
• inclusão de um módulo de ajuda interativo; 
 
Quanto aos objetivos específicos, acredita-se que tenham sido atingidos visto que as variáveis 
usadas na análise contribuíram para identificar pontos positivos e negativos da ferramenta. 
 
Quanto aos trabalhos futuros, acredita-se que várias aplicações ainda podem ser exploradas 
como: 
 
• Avaliar se a implementação das melhorias propostas (aspectos da língua portuguesa e 
acesso a dicionários de apoio) na rotina de funcionamento do AC no processo de 
stemming  e seleção de respostas  poderão acarretar em aumento de performance da 
ferramenta; 
• Avaliar a eficiência de outros algoritmos de extração de radicais. 
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• Projetar uma nova interface à ferramenta e fazer uma nova avaliação ergonômica;  
 
Acredita-se que as sugestões apresentadas contribuirão para uma melhor adaptação da 
ferramenta ao processo de ensino/aprendizagem, possibilitando que, num futuro breve esta 
possa ser realmente inserida no contexto escolar, com uma ergonomia atraente e eficiente na 
tarefa de manter uma conversação com o usuário, sem que este, conforme previu Turing, 
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10.1 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema AIDS 
 
10.1.1 Questionamentos da 1ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:49 
Bianca: Qual a origem da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:33:21 
Bianca: Quais os tipos de transmissão que estão cada vez mais em alta? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:34:06 
Bianca: Existe algum tipo de transmissão que já está praticamente erradicada? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:35:08 
Bianca: Uma criança gerada por uma mãe aidética pode nascer sem o vírus? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:35:32 
Bianca: Quais os tipos de tratamentos mais eficazes? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:35:01 
Gustavo: Qual o significado da sigla HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:36:07 
Gustavo: Quais são os tipos de transmissão do vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:37:05 
Gustavo: Qual o tipo de transmissão que mais cresceu nestes últimos anos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:37:50 
Gustavo: O vírus da AIDS tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:38:11 
Gustavo: O vírus da AIDS tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
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Apr 12, 2002 - 14:38:49 
Gustavo: Qual o nome dado ao remédio que contém o vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:27:58 
Juli: É possível mulheres aidéticas gerarem filhos sem AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:28:19 
Juli: O que é AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:29:01 
Juli: Por que razão nunca se conseguiu uma vacina contra a AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:29:42 
Juli: Como é o nome da enzima que o RNA do vírus da AIDS contém? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:30:05 
Juli: Por que o HIV é um retrovírus? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
NOME DO USUÁRIO: Leticia 
Apr 12, 2002 - 14:32:16 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:48 
Leticia: Qual a constituição do vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:33:29 
Leticia: Que conseqüência sofre o organismo quendo é parasitado pelo HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:34:15 
Leticia: Quais são os tratamentos existentes para a AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:34:44 
Leticia: Qual a finalidade do AZT no tratamento da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:35:27 
Leticia: Que teste um indivíduo deve fazer para detectar se ele tem ou não AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:33:54 
Maria: Quais são os sintomas mais comuns da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
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Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:34:49 
Maria: Quais são os exames necessários para detectar a doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:35:43 
Maria: Como é o tratamento da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:36:42 
Maria: Quais os medicamentos que fazem parte do coquetel? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:37:30 
Maria: Tem a possibilidade de alguém ter o vírus e não desencadear a doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:45:08 
Rosane1: Quando o vírus da AIDS se propagou no BRASIL? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:45:59 
Rosane1: Por que quando o vírus se introduz no nosso corpo, ele não apresenta logo os sintomas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:46:48 
Rosane1: Existe algum tipo de transmissão que ainda não conhecemos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:51:26 
Rosane1: Quais os tipos de remédios que formam o chamado coquetel de remédios? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:53:05 
Rosane1: Por que muitos de nós colocamos várias dificuldades para discutir sobre o assunto? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane1: Insatisfeito 
 
 
10.1.2 Questionamentos da 2ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:03:23 
Bianca: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:03:49 
Bianca: Quando se tem AIDS é preciso ficar internado num hospital? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:04:11 
Bianca: Até quantos anos o paciente pode resistir vivo com o vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:04:32 
Bianca: Quanto tempo leva para um soropositivo apresentar os sintomas da AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal 
Avaliação da resposta por Bianca: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:05:05 
Bianca: Quais os sintomas da AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal 
Avaliação da resposta por Bianca: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:04:21 
Rosane: olá. 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:04:37 
Rosane: A camisinha realmente previne a infecção pelo HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:04:53 
Rosane: O que significa AZT? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:05:17 
Rosane: Como o vírus se introduz no nosso organismo? 
Doutor: Na década de 80 através das relações homossexuais masculinas 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:05:37 
Rosane: Por que se encontra dificuldade na produção da vacina? 
Doutor: Porque o vírus sofre constantes mutações 
Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Apr 15, 2002 - 15:06:03 
Rosane: Beijo na boca pode passar o vírus? 
Doutor: Sim, muito raramente e desde que elas façam tratamento com AZT 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:06:48 
juli: De onde veio o vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:07:08 
juli: Quanto tempo vive uma pessoa que tem aids? 
Doutor: Ainda não 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
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Apr 15, 2002 - 15:07:30 
juli: Em quanto tempo o vírus HIV se desenvolve? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:07:47 
juli: Só a camisinha pode evitar a aids na relação sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:08:05 
juli: Se duas pessoas que contém a doença mantiverem relação sexual o que acontece? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:12:46 
Maria: Pode-se comparar a AIDS ao Câncer? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:13:01 
Maria: Se pega Aids no dentista? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:13:42 
Maria: Uma pessoa pode ter o vírus e não transmitir para outra durante o ato sexual? 
Doutor: tem , porque o sistema imunológico das pessoas  é diferente e portanto, as respostas orgânicas são 
diferentes. O acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo 
de vida 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:13:58 
Maria: O que é janela imunológica? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:14:14 
Maria: Se pega Aids pela saliva? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:01:37 
Gustavo: Há diferença entre soropositivo e Aidético? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:02:25 
Gustavo: Que tipo de preconceito esse vírus causa? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:02:54 
Gustavo: Como a escola deve se comportar quando sabe que um de seus alunos é portador da doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:03:39 
Gustavo: Beijo na boca é um meio de transmissão do vírus HIV? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:04:03 
Gustavo: Já existe algum remédio para prevenir a doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:07:24 
Leticia: O que quer dizer ser Soropositivo ? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:07:55 
Leticia: Por que durante o ato sexual é importante o uso de preservativos como a  camisinha? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:08:26 
Leticia: Como andam os tratamentos para a Aids hoje? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:08:51 
Leticia: O que é o coquetel do dia seguinte? 
Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. 
Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); 
ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir 
(Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx 
ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 
3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não 
Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor) 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:09:07 
Leticia: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
 
10.1.3 Questionamentos da 3ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:35:25 
Bia: O que é terapia combinada? 
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Doutor: Janela Imunológica é o período que a pessoa demora para desenvolver os anticorpos Anti-HIV. Este 
período é de até 6 meses após o contágio e neste tempo o exame para saber se a pessoa teve contato e está 
infectada poderá dar negativo. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:35:50 
Bia: Como o homem pode pegar um vírus de um animal? 
Doutor: Através de relações sexuais (anal, oral e vaginal), transfusão de sangue contaminado, seringas e agulhas 
contaminadas, de mãe para filho, durante o a gestação, parto ou aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:36:08 
Bia: Que  exames são necessários para detectar a doença? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:36:39 
Bia: Que remédios fazem parte do Coquetel? 
Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. 
Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); 
ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir 
(Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx 
ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 
3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não 
Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor) 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:37:05 
Bia: O coquetel de medicamentos pode causar vômito ou enjôo? 
Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. 
Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); 
ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir 
(Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx 
ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 
3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não 
Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor) 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:38:06 
Juli: Quais os sintomas da AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:38:42 
Juli: Qual o tratamento existente? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:38:59 
Juli: O que é um vírus? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
síndrome 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:42:51 
Juli: Podemos pegar AIDS com alicate ou tesourinha de unha? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos 
utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em 
procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de 
sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de 
sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Juli: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:43:08 
Juli: Qual a diferença entre o HIV-1 e o HIV-2? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:31:46 
Gustavo: O que é o HIV-2? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:32:05 
Gustavo: Como o HIV age? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:33:12 
Gustavo: Quanto tempo leva para o vírus aparecer no exame? 
Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez 
anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O 
acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:34:00 
Gustavo: Dá para fazer o exame anti-HIV de graça? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:34:30 
Gustavo: A camisinha é cem por cento segura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:36:32 
Leticia: O que permite a uma pessoa conviver anos e anos com o HIV, sem que se desencadeie o processo de 
AIDS? 
Doutor: Cada pessoa tem uma resposta imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. 
Hoje, entretanto, é necessário acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:37:24 
Leticia: O que são infecções oportunistas? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:38:10 
Leticia: Existe mais de um tipo de HIV? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:39:49 
Leticia: O uso do coquetel do dia seguinte por uma pessoa que transou com um soropositivo impede a 
contaminação pelo vírus? 
Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é 
preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou 
objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido 
recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:41:22 
Leticia: o uso da camisinha feminina e masculina ao mesmo tempo protege mais contra a aids? 
Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:32:20 
Maria: Pode-se contrair o HIV ao manipular secreções de uma pessoa infectada? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:33:19 
Maria: Qual o estado brasileiro com maior número de casos de aids? 
Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:34:10 
Maria: O que é grupo de risco? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:34:37 
Maria: Qual a diferença entre uma pessoa portador do HIV e ter AIDS? 
Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:35:30 
Maria: Quais os países com maior número de casos de AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 18, 2002 - 14:30:14 
Rosane: Durante  o tratamento com as drogas antiretrovirais , pode-se tomar bebida alcoólica? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 18, 2002 - 14:31:13 
Rosane: O lança perfume traz algum interferência no tratamento da AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 18, 2002 - 14:32:12 
Rosane: Por que muitos aidéticos são super magros? 
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Doutor: Por várias razões: tabus adquiridos, falta de educação sexual 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 18, 2002 - 14:32:59 
Rosane: Qual tipo de contágio é mais freqüente no Brasil? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 18, 2002 - 14:33:31 
Rosane: Se a camisinha estourar durante o ato sexual com um soropositivo, o que devo fazer? 
Doutor: Para evitar a transmissão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
 
 
10.1.4 Questionamentos da 4ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:04:18 
Bia 4: Existe risco de o paciente se infectar com o vírus da AIDS durante o tratamento odontológico? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:05:26 
Bia 4: Como agem os medicamentos? 
Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV – um vírus 
citopático, ou seja, capaz de destruir células – chama-se CD4, e é o responsável por "soar o alarme", isto é, 
alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. Sem estar avisado de que precisa combater os 
"invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os pacientes com Aids mais vulneráveis a uma ou mais 
infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas. 
Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:05:56 
Bia 4: Qual o risco de uma contaminação quando se recebe uma transfusão de sangue? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:06:13 
Bia 4: Sexo oral com camisinha é necessário? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia 4: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:06:58 
Bia 4: O homossexual ainda faz parte do principal grupo de risco? 
Doutor: Não está correto falar em “grupos de risco”, atualmente.No inicio da epidemia era de fato limitado a 
homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a 
mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje 
pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas  ao HIV. 
Avaliação da resposta por Bia 4: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:02:36 
Gustavo: Pra que serve o tratamento da AIDS? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:03:56 
Gustavo: Relação sexual com mulher pode transmitir o HIV? 
Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
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camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:05:05 
Gustavo: Onde ocorreram os primeiros casos de AIDS no Brasil? 
Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo 
com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número 
alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, 
na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de 
pessoas infectadas. Desde o inicio da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo 
que destes 6,4 milhões já faleceram. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:07:16 
Gustavo: O que é infecção aguda pelo HIV? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:07:58 
Gustavo: Que exames detectam a aids? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:02:33 
Maria: O HIV pode tornar-se resistente aos medicamentos? 
Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarréia, febre 
medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal,  
dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:03:21 
Maria: O coquetel de drogas tem realmente produzido resultados positivos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:03:52 
Maria: De que maneira uma mulher grávida transmite o vírus do HIV ao filho em gestação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:04:15 
Maria: Bebês de uma mulher com AIDS podem não se infectar pelo vírus? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:04:40 
Maria: Como posso exigir o uso da camisinha e não estimular a desconfiança com o parceiro? 
Doutor: Para evitar a transmissão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:11:22 
Rosane: Uma mulher pode engravidar de um homem soropositivo sem que o filho nasça com o HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:11:51 
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Rosane: Quais as praticas sexuais de maior risco para ser contaminado pelo HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:12:46 
Rosane: Quais são os principais benefícios do coquetel de medicamentos para um portador do HIV? 
Doutor: Durante bastante tempo o AZT (lançado em 1987) foi o único remédio disponível no controle do HIV. 
Agora, há 17 drogas que compõe o arsenal contra o HIV. São elas: Inibidores da protease: indinavir (Crixivan); 
ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir 
(Kaletra). Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos: zidovudina (Retrovir ou AZT); didanosina (Videx 
ou ddI); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 
3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir (AZT + 3TC + abacavir). Inibidores da Transcriptase Reversa Não 
Nucleosídeos: nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina (Rescriptor) 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:14:22 
Rosane: Quais os sintomas mais freqüentes da AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:15:49 
Rosane: O portador de uma DST tem mais chance de transmitir o vírus? 
Doutor: Ainda não 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:08:28 
Leticia: Qual o tipo de HIV mais forte, o HIV-1 ou o HIV-2? 
Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser 
até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:09:12 
Leticia: Como andam as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:09:57 
Leticia: Por que a AIDS não pode ser passada pela saliva? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:10:41 
Leticia: O que é janela imunológica? 
Doutor: Janela Imunológica é o período que a pessoa demora para desenvolver os anticorpos Anti-HIV. Este 
período é de até 6 meses após o contágio e neste tempo o exame para saber se a pessoa teve contato e está 
infectada poderá dar negativo. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:11:14 
Leticia: Pode acontecer desse período da janela imunológica ultrapassar os 6 meses? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:05:36 
Juli: Quanto tempo leva um portador do HIV para apresentar os sintomas da AIDS? 
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Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez 
anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O 
acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:06:48 
Juli: O tratamento para o HIV-2 é o mesmo que o HIV-1? 
Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser 
até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:07:44 
Juli: O aborto é permitido para soropositivos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:08:56 
Juli: Depois de quanto tempo de ter mantido relação sexual com uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS 
poderei transmitir o vírus para outra pessoa? 
Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos 
seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:09:22 
Juli: Como evitar ou diminuir o risco  de contaminação durante o sexo oral? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
 
10.1.5 Questionamentos da 5ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:36:56 
Bia: Qual é a diferença entre o período de incubação e a janela imunológica? 
Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também 
chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tomar-se positiva é de seis a 12 
semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados 
apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi 
demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não 
foram confirmados posteriormente pelos próprios autores. 
Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:38:09 
Bia: Como existe AIDS no esperma, há risco no sexo oral se não ejacular na boca? 
Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem 
risco algum.Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o 
contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o 
contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de 
PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes 
no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). 
Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve 
sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, 
deve evitar fazê-lo durante o período menstrual. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:38:55 
Bia: O suor de uma pessoa com AIDS transmite o vírus HIV parta outra pessoa? 
Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aidético, ou 
seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS.Significa estar na fase 
da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema 
imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. 
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Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:40:20 
Bia: Se uma mosquito pica uma pessoa com AIDS pode transmitir para outra pessoa? 
Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada 
seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:40:38 
Bia: A AIDS sempre é adquirida em qualquer sexo sem camisinha? 
Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem 
risco algum.Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o 
contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o 
contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de 
PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes 
no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). 
Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve 
sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, 
deve evitar fazê-lo durante o período menstrual. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:33:35 
Gustavo: Que sintomas um aidético apresenta? 
Doutor: Primeiro porque o emagrecimento faz parte da sintomatologia do aidético. Secundariamente, porque eles 
apresentam diarréia e infecções oportunistas que levam também ao emagrecimento 
Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:34:56 
Gustavo: O uso da vaselina no sexo anal diminui os risco de contaminação? 
Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem 
risco algum.Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o 
contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o 
contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de 
PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes 
no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). 
Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve 
sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, 
deve evitar fazê-lo durante o período menstrual. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:35:51 
Gustavo: Que tipo de transmissão é mais comum entre adolescentes? 
Doutor: Todos os tipos de transmissão são bastante divulgados, como sexual (hétero, homo ou bissexual), 
transfusão de sangue contaminado, leite materno, agulhas e seringas contaminadas 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:36:34 
Gustavo: O sexo oral transmite AIDS? 
Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem 
risco algum.Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o 
contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o 
contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de 
PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes 
no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). 
Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve 
sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, 
deve evitar fazê-lo durante o período menstrual. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:37:07 
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Gustavo: Uma pessoa pode pegar AIDS doando sangue? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:35:12 
Juli: Quando o vírus da AIDS foi identificado pela primeira vez? 
Doutor: Na década de 80 através das relações homossexuais masculinas 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:37:40 
Juli: A pessoa corre risco de pegar AIDS mesmo usando camisinha? 
Doutor: Não,pois o atrito entre elas aumenta muito o risco de rasgar durante a transa. É muito mais seguro 
escolher uma só e ir em frente. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:38:07 
Juli: Eu tenho que fazer o teste anti-HIV se estiver grávida? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:38:51 
Juli: Se eu já tiver alguma doença por causa da Aids faz alguma diferença para a gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:39:24 
Juli: É mais provável a transmissão do HIV através do parto normal ou da cesariana? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:31:53 
Rosane: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:33:15 
Rosane: O beijo na boca não transmite AIDS mesmo que a pessoa tenha aftas na boca? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:33:53 
Rosane: O que posso fazer para evitar a transmissão do HIV? 
Doutor: Trata-se de alguns sintomas que aparecem logo depois da transmissão do vírus. Acontece em 50% a 
90% dos pacientes, sendo que alguns sintomas podem ser confundidos com uma simples gripe: febre alta, dores 
musculares e articulares, gânglios, dor de garganta, vermelhidão no corpo e perda de peso figuram entre eles. 
Tendem a desaparecer espontaneamente após aproximadamente 14 dias. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:35:28 
Rosane: O portador de uma DST tem mais chance de ser contaminado durante o ato sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:36:08 
Rosane: O que são infecções oportunísticas? 
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Doutor: O HIV danifica o sistema de defesa do organismo contra agentes agressores. Se esse sistema falha, 
muitas doenças aproveitam-se disso e por isso são denominadas oportunistas 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:37:03 
Rosane: QUANTOS CASOS DE AIDS TEM NO MUNDO E NO BRASIL? 
Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática 
homo/bissexual. Até o inicio de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior 
número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro 
com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem 
ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde. 
Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:32:38 
Leticia: Quais são as camisinhas mais seguras? 
Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta 
Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:36:52 
Leticia: Tem algum risco na prática de sexo anal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:38:33 
Leticia: Até quanto tempo a pessoa infectada pelo vírus resiste a morte? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:39:08 
Leticia: O que é carga viral? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:39:48 
Leticia: As campanhas de prevenção tem ajudado modificar os hábitos sexuais das pessoas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:32:05 
Maria: O que é terapia combinada? 
Doutor: Significa usar duas ou mais drogas juntas, o que popularmente se conhece como coquetel. Monoterapia 
é o uso de uma droga por vez. Foi provado que terapia combinada é muito mais eficaz e duradoura do que 
monoterapia, na tarefa de reduzir a quantidade de HIV presente no organismo, prevenindo, assim, o 
desenvolvimento dos sintomas da Aids: quando uma população de vírus é combatida por mais de uma droga, 
torna-se mais raro o surgimento de vírus mutantes ou resistentes. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:33:02 
Maria: POR QUE SE FALA TANTO EM AIDS? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:34:40 
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Maria: as pesquisa com vacinas no Brasil estão funcionando? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:35:42 
Maria: Viciados em drogas fazem parte de um grupo de risco? 
Doutor: Não está correto falar em “grupos de risco”, atualmente.No inicio da epidemia era de fato limitado a 
homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a 
mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje 
pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas  ao HIV. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:36:44 
Maria: O que é comportamento de risco? 
Doutor: Não está correto falar em “grupos de risco”, atualmente.No inicio da epidemia era de fato limitado a 
homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a 
mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje 
pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas  ao HIV. 
Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito 
 
 
10.1.6 Questionamentos da 6ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:29:57 
Bia: Se meu parceiro omitiu que era soropositivo e me infectou, o que posso fazer? 
Doutor: Usar camisinha nas relações sexuais, Exigir que o sangue e os hemoderivados sejam testados para o 
HIV. Não compartilhar agulhas e seringas. E, sobretudo, conversar sobre o assunto com os amigos, 
principalmente com seu(a) parceiro(a) sexual. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:32:07 
Bia: Se o meu companheiro for soropositivo e eu não, posso ter filhos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:32:45 
Bia: O que é HIV? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:33:59 
Bia: O que é grupo de risco? 
Doutor: Não está correto falar em grupos de risco, atualmente.No inicio da epidemia era de fato limitado a 
homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a 
mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o “comportamento de risco” e amplia-se isto hoje 
pelo conceito da “vulnerabilidade” individual das pessoas  ao HIV. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:34:36 
Bia: O que é comportamento de risco? 
Doutor: Durante a década de 1980 foi usada a expressão “grupo de risco” e depois passou-se a usar o conceito do 
“comportamento de risco”, que era composto pelas pessoas que tinham mais possibilidade de se contaminar, por 
estarem mais expostas aos riscos de transmissão.  Como agora o vírus se espalhou de forma geral fala-se em 
“vulnerabilidade” das pessoas e da sociedade ao vírus. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:37:42 
Juli: Por que a AIDS não tem cura? 
Doutor: Ainda não 
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Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:38:27 
Juli: Um aidético pode se aposentar por ter a doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:38:52 
Juli: Por que dizem que a aids não se transmite pela saliva? 
Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e 
glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:39:31 
Juli: O vírus pode ter tido origem em laboratórios? 
Doutor: Tem várias idéias populares sobre isto. Vai do cientista maluco que manipulou o vírus, até o mais 
provável, que é a mutação do vírus que originalmente estava na população dos macacos na África. Pela 
proximidade da população local com os animais é fácil imaginar a transmissão para os seres humanos de um 
vírus que teve uma mutação e adaptou-se aos seres humanos. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:40:07 
Juli: Qual o motivo da queda de cabelo e emagrecimento de um aidético? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:04 
Rosane: Se eu for soropositiva posso continuar tendo relações sexuais? 
Doutor: O uso do preservativo é essencial porque, com o passar dos anos, os anticorpos do soropositivo vão 
perdendo sua capacidade de neutralizar o HIV. Além disso, quando ocorre reinfecção pelo vírus da Aids pode-se 
receber espécies de vírus diferentes das de origem, que, eventualmente, têm maior poder de infectividade, 
causando maiores danos, podendo, inclusive, dificultar o controle da doença. Outro problema é ser 
recontaminado com vírus que já sejam resistentes a medicamentos ainda não utilizados, impedindo o seu 
emprego futuro. 
Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:31:35 
Rosane: Uma pessa com AIDS pode amamentar? 
Doutor: Picadas de mosquito, pulgas, piolhos, percevejos o outros insetos que possam estar presentes na casa de 
um portador ou doente de Aids não transmite AIDS. Os mosquitos não podem transmitir o vírus, pois: primeiro, 
sugam sangue e injetam saliva;segundo, o HIV morre ao penetrar no organismo destes insetos; 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:32:05 
Rosane: Como pode ocorrer a transmissão do HIV para o bebê? 
Doutor: Não se tem conhecimento de transmissão pelo beijo. O contato social como o aperto de mão e o abraço, 
bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos definitivamente não transmitem o HIV 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:33:00 
Maria: Quais os tipos de transmissão da AIDS? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:33:42 
Maria: Relação anal transmite AIDS? 
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Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade 
do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:34:37 
Maria: É verdade que os riscos de se pegar aids com o sexo oral é pequeno? 
Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também 
chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tomar-se positiva é de seis a 12 
semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados 
apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi 
demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não 
foram confirmados posteriormente pelos próprios autores. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:34:58 
Maria: Como funciona a testagem do sangue que servirá para transfusão? 
Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também 
chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tomar-se positiva é de seis a 12 
semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados 
apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi 
demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não 
foram confirmados posteriormente pelos próprios autores. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:35:23 
Maria: Em que momento deve-se fazer o teste anti-HIV? 
Doutor: É muito importante que você queira fazer o teste. Você poderá conversar com o seu médico do pré-natal 
sobre o teste anti-HIV, se informar nas Organizações Não Governamentais (ONGs) que lutam contra a Aids ou 
nos Centros de Testagem Anônima, mas a decisão é sua. O teste anti-HIV não pode, em hipótese alguma, ser 
obrigatório, mas deve estar disponível e oferecido a todas as gestantes. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:32:58 
Gustavo: Sexo entre soropositivos precisa de proteção? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:33:49 
Gustavo: já existem casos de pessoas contaminadas com o HIV-2 no Brasil? 
Doutor: Até o final de 1996, a Organização Mundial de Saúde anunciou que havia no mundo 22.6 milhões de 
pessoas vivendo com HIV com um aumento anual de mais de 3 milhões de pessoas. O número de AIDS, foi 
desde início da epidemia de 8.4 milhões casos de AIDS sendo que 6.4 milhões já faleceram. Dados do Brasil, 
que foram notificados ao Ministério da Saúde até fevereiro de 1997, mostra que 103.262 pessoas tenham sido 
notificados com uma razão de três homens para cada mulher. Os Estados com mais casos notificados são em: 
São Paulo (53 mil), Rio de Janeiro (15 mil), Minas Gerais (6.7 mil), Rio Grande do Sul (5.2 mil) e Santa 
Catarina (3.2 mil). 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:34:37 
Gustavo: Qual a média de vida de um aidético? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:35:00 
Gustavo: Quem descobriu o vírus HIV? 
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Doutor: Varia muito de pessoa para pessoa: não existe qualquer prazo definido. A maioria passa mais de dez 
anos sem nada diferente e alguns podem até não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O 
acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:36:32 
Gustavo: Por que a Aids deixa o organismo da pessoa indefeso? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:34:01 
Leticia: Posso pegar AIDS no dentista? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos 
utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em 
procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de 
sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de 
sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:35:24 
Leticia: Como uma pessoa pode pegar AIDS através de um transplante de órgão? 
Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:36:46 
Leticia: Existem casos de inseminação artificial com sêmen contaminado? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:37:32 
Leticia: O que é triagem para o HIV? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Letícia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:37:56 
Leticia: Quanto tempo o vírus da AIDS permanece vivo no meio ambiente? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
 
 
10.1.7 Questionamentos da 7ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:02:21 
Bia: Como estão as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS? 
Doutor: As pesquisas continuam aumentando o conhecimento do HIV. Como resultado disso, tratamentos 
recomendados têm mudado muitas vezes. Estudos recentes realizados por pesquisadores americanos mostram 
que o HIV pode ser neutralizado totalmente com uma terapia genética capaz de informar às células infectadas 
como devem impedir que o vírus se multiplique. Em relação aos estudos brasileiros, nos últimos congressos 
mundiais de Aids, tem sido elevado o número de trabalhos científicos conduzidos por brasileiros. Em 1990, por 
exemplo, no Congresso de São Francisco, o Brasil foi o 3º país com maior número de trabalhos na área da 
epidemiologia. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:03:14 
Bia: As drogas contra o vírus da Aids são realmente eficientes? 
Doutor: Por material genético (RNA) e por proteínas 
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Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:04:17 
Bia: Em relação à transmissão heterossexual, quem adquire o HIV com mais facilidade, o homem ou a mulher? 
Doutor: A primeira coisa as ser esclarecida é sobre a transmissão da infecção para o bebê. Não é o pai  que 
transmite e sim a mãe. Desta forma, se a mãe do bebê não for portadora da infecção pelo HIV não haverá 
transmissão. A outra coisa importante é que, quando a mulher não é portadora da infecção pelo HIV e o parceiro 
dela é infectado, se eles tiverem relações sexuais sem preservativo na tentativa de engravidar a transmissão para 
a mulher pode ocorrer.  Atualmente está sendo utilizada uma técnica, que ainda é experimental, que consiste na 
lavagem do esperma para a diminuição da quantidade de vírus. Depois que o esperma é lavado é realizada uma 
inseminação artificial. No entanto, apesar de várias inseminações utilizando esta técnica terem sido feitas com 
sucesso, não existe como garantir segurança de 100% para a mulher. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:05:16 
Bia: Existem restrições à prática de esportes para o soropositivo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 16:05:37 
Bia: Existem outros vírus que causam AIDS no ser humano? 
Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e 
glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:01:24 
Maria: Após constatar que a pessoa é soropositiva, deve ser internada? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:01:49 
Maria: Uma gripe pode ser fatal para um soropositivo? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:02:20 
Maria: Podemos pegar AIDS através de uma transfusão de sangue? 
Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:02:36 
Maria: Como se dá a infecção no caso de agulha e seringa contaminadas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 16:02:59 
Maria: Há transmissão do vírus através do inseto? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:08:18 
leticia: Pode-se contrair o HIV mesmo usando o preservativo? 
Doutor: Quando existir o contato da pele com fluídos corporais ou secreções (sangue, sêmen, secreção pré-
seminal, secreção vaginal e leite materno) a transmissão do HIV só poderá ocorrer se houver uma “porta de 
entrada”, como ferida aberta, lesão ou perda da integridade da pele tipo úlcera, escoriação, sangramento ou 
qualquer situação em que possa haver a absorção destes líquidos 
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Avaliação da resposta por leticia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:08:48 
leticia: Que grau de certeza podemos ter de que sangue ou hemoderivados não mais transmitem o HIV? 
Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos 
seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos. 
Avaliação da resposta por leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:09:14 
leticia: Quais as doenças mais comuns de um aidético pegar? 
Doutor: Todas aquelas doenças que têm relação com a imunidade, ou seja, qualquer tipo de infecção, 
principalmente pneumonia, tuberculose, diarréia e outras 
Avaliação da resposta por leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:09:30 
leticia: Manchas na pele são comuns em aidéticos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 16:10:27 
leticia: O vírus transmitido por soropositivo ou pacientes de aids tem conseqüências diferentes, isto é, mais 
perigoso quando a pessoa já evoluiu para aids? 
Doutor: Não necessariamente, a não ser que o paciente esteja muito debilitado, com alguma infecção e nos 
estágios finais da doença. Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem diminuído a 
possibilidade de internação do paciente. 
Avaliação da resposta por leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:03:11 
Gustavo: É possível que antes de 1981 pessoas tenham morrido de aids? 
Doutor: Sempre que há lesões na pele ou mucosas, aumenta o risco de adquirir o HIV. Na saliva, porém, a 
eliminação de vírus é muito baixa. Desta forma, o risco com beijo na boca é praticamente zero. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:04:00 
gustavo: Quais os primeiros países em casos de aids? 
Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo 
com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número 
alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, 
na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de 
pessoas infectadas. Desde o inicio da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo 
que destes 6,4 milhões já faleceram. 
Avaliação da resposta por gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:04:38 
gustavo: O que é janela imunológica? 
Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também 
chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tomar-se positiva é de seis a 12 
semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados 
apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi 
demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não 
foram confirmados posteriormente pelos próprios autores. 
Avaliação da resposta por gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:05:24 
gustavo: Os exames anti-HIV são eficientes? 
Doutor: Sim. Ele pode ser feito de graça nos Centros de Testagem Anônima; Postos de Saúde e Hospitais 
Públicos. Os médicos devem sugerir às grávidas que se submetam ao exame durante o pré-natal, conforme 
determina o Ministério da Saúde. 
Avaliação da resposta por gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
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May 13, 2002 - 16:06:05 
gustavo: Em que momento deve-se fazer o teste anti-HIV? 
Doutor: A partir do momento que achar que teve contato com o vírus, deve procurar um médico para esclarecer 
suas dúvidas e orientá-lo quanto aos procedimentos que deve adotar. 
Avaliação da resposta por gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:03:04 
Rosane: Quais as perspectivas de uma vacina para aids? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:03:38 
Rosane: Caso uma pessoa tenha certeza de ser portador do vírus e, conscientemente, transmitir para os outros, é 
considerado crime? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:04:07 
Rosane: Um soropositivo pode transmitir AIDS mesmo sem ter desenvolvido a doença? 
Doutor: A partir de uma observação clínica e realização de perícia médica pelo INSS, o portador de HIV que já 
tenha desenvolvido qualquer doença incapacitante, é que poderá se aposentar por invalidez. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:04:50 
Rosane: Como se dá a evolução da aids? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 16:05:30 
Rosane: Quais as forma de contágio com o vírus? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 16:06:38 
Juli: Se beijo na boca de uma pessoa soropositiva e tenho um ferimento na boca, posso me infectar? 
Doutor: Sempre que há lesões na pele ou mucosas, aumenta o risco de adquirir o HIV. Na saliva, porém, a 
eliminação de vírus é muito baixa. Desta forma, o risco com beijo na boca é praticamente zero. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 16:07:09 
Juli: Num contato sexual com soropositivo há possibilidade de não haver infecção? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 16:07:47 
Juli: O HIV sobrevive no meio ambiente? 
Doutor: São os exames laboratoriais que se fazem no sangue de um doador de sangue ou de órgãos, antes da 
transfusão ou do transplante, no sentido de verificar se este doador está ou não contaminado pelo HIV 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 16:08:24 
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Juli: A camisinha feminina pode se utilizada mais de uma vez? 
Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade 
do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 16:08:46 
Juli: Qual o melhor preservativo: a camisinha feminina ou a masculina? 
Doutor: Não,pois o atrito entre elas aumenta muito o risco de rasgar durante a transa. É muito mais seguro 
escolher uma só e ir em frente. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
 
 
10.1.8 Questionamentos da 8ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May 23, 2002 - 15:03:17 
Bia: O que é imunodeficiência? 
Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS,  penetra no corpo humano 
por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. 
Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm 
esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 15:03:58 
Bia: Quando ocorreu o primeiro caso de AIDS no Brasil? 
Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática 
homo/bissexual. Até o inicio de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior 
número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro 
com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem 
ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:04:41 
Bia: O vírus da AIDS sobrevive no meio ambiente? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:06:00 
Bia: Quais os meios de transmissão do HIV? 
Doutor: Não se tem conhecimento de transmissão pelo beijo. O contato social como o aperto de mão e o abraço, 
bem como o uso de copos, talheres ou outros objetos definitivamente não transmitem o HIV 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:06:39 
Bia: Se uma mulher grávida tem relação sexual com o portador do vírus, a criança pode ser infectada? 
Doutor: Antes da existência do medicamento AZT, o risco da mãe transmitir o HIV para o bebê era de 30% para 
a infecção da criança. Ou seja 70% não eram infectados. Com a introdução do teste na rotina do prenatal (que 
deve ser solicitado sempre) as mães infectados devem receber o medicamento e com isto o risco diminui para 
menos de 10%. Há esperança que com as novas drogas (ainda em fase de estudos) este numero fica em torno de 
2%. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
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May 23, 2002 - 15:01:15 
Gustavo: Num contato sexual com soropositivo há possibilidade de não haver infecção? 
Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos 
seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 15:01:34 
Gustavo: Qual a importância do AZT para o tratamento da AIDS? 
Doutor: Inibir a ação da transcriptase reversa 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:01:57 
Gustavo: O que é transcriptase reversa? 
Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS,  penetra no corpo humano 
por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. 
Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm 
esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:02:16 
Gustavo: Onde uma pessoa pode fazer o exame para saber se está com AIDS? 
Doutor: Não pode porque todo material usado em uma doação de sangue é descartável 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:02:31 
Gustavo: Ao detectar que o sangue doado está contaminado pelo HIV, o doador é avisado? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 23, 2002 - 15:03:58 
Leticia: Quem doa sangue corre o risco de se contaminar com o HIV 
Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal 
ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: 
Abstinência sexual, caricie, beijo, etc. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 15:04:31 
Leticia: Pode demorar anos até a pessoa perceber que foi contaminada pelo vírus da Aids? 
Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada 
seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:04:49 
Leticia: Como saber se somos soropositivos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:05:29 
Leticia: Um dentista pode pegar AIDS de um paciente? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos 
utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em 
procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de 
sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de 
sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:06:12 
Leticia: De onde veio o vírus da AIDS? 
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Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 23, 2002 - 14:58:59 
Rosane: Quem só transa com uma pessoa de sua confiança está sujeito a contaminação pelo HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 14:59:35 
Rosane: O coquetel de medicamentos está acessível a todas as camadas sociais? 
Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarréia, febre 
medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal,  
dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:00:07 
Rosane: Se pega Aids pela saliva? 
Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e 
glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:00:25 
Rosane: Qual o meio de transmissão que mais cresceu nesses últimos anos? 
Doutor: A transmissão entre adolescentes 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:00:59 
Rosane: Se uma pessoa pegou aids através de uma transfusão, ela tem direito a alguma indenização? 
Doutor: O uso da camisinha é sexo mais seguro. Não é uma garantia absoluta mais faz a relação sexual ser muito 
mais seguro e é a única opção que existe além da abstência sexual. Tomando o seu tempo para aprender o uso 
correto da camisinha, saber negociar o uso com o seu parceiro e fazer a camisinha parte do jogo erótico você 
diminuirá em muito o seu risco. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 23, 2002 - 15:07:58 
Juli: Quais os sintomas da AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 15:08:28 
Juli: Qual o país com o maior número de casos de AIDS? 
Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo 
com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número 
alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, 
na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de 
pessoas infectadas. Desde o inicio da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo 
que destes 6,4 milhões já faleceram. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:09:01 
Juli: Por que os aidéticos são discriminados? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal 
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Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:09:19 
Juli: Um só relacionamento sexual é suficiente para se contaminar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:09:50 
Juli: Qual a melhor forma de prevenção da aids? 
Doutor: Por material genético (RNA) e por proteínas 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 23, 2002 - 15:03:20 
Maria: O vírus só sobrevive no corpo humano? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 23, 2002 - 15:03:44 
Maria: Quais os efeitos colaterais que o coquetel de medicamentos pode causar? 
Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarréia, febre 
medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal,  
dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 23, 2002 - 15:05:04 
Maria: Quantos tipos de vírus da AIDS existem? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 23, 2002 - 15:05:53 
Maria: Qual a diferença entre o HIV-1 e o HIV-2? 
Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser 
até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 23, 2002 - 15:06:45 
Maria: Qual vírus é mais nocivo, o HIV-1 ou o HIV-2? 
Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser 
até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
 
 
10.1.9 Questionamentos da 9ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:18 
Bia: O que é sexo seguro? 
Doutor: AZT significa azidotimidina 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:48 
Bia: Propor o uso de camisinha a parceira, não intimidaria ou geraria desconfiança no parceiro? 
Doutor: Numa relação nova é mais fácil porque se pode estabelecer as normas na nova relação. No caso de uma 
relação duradoura fica mais complicado pela desconfiança que pode surgir. A única solução viável é o dialogo 
sobre um assunto importante e se lembrando da vulnerabilidade/responsabilidade individual e a nossa relação 
com a coletividade (neste caso o parceiro). 
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Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:21 
Bia: É verdade que tem aumentado o número de mulheres casadas que pegam Aids dos maridos? 
Doutor: O sexo oral sempre foi visto como uma atividade de menor risco, porém, nunca foi considerado sem 
risco algum.Se for realizar sexo oral em um homem, recomenda-se que o parceiro use preservativo, para evitar o 
contato direto boca/pênis. Caso o pratique em uma mulher, aconselha-se o uso de uma barreira que impeça o 
contato direto boca/vagina. Esta barreira pode ser uma camisinha cortada - formando um retângulo - ou filme de 
PVC, usado na cozinha (rolopac, magipac, etc...). Existem, ainda, outros meios de diminuir os riscos presentes 
no sexo oral: Evitar fazer sexo oral se tiver algum machucado, lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). 
Evitar fazer sexo oral se tiver algum sangramento na boca ou se acabou de escovar os dentes e houve 
sangramento. Quem faz sexo oral em um homem deve evitar ejaculação na boca, e quem faz em uma mulher, 
deve evitar fazê-lo durante o período menstrual. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:33:37 
Bia: O coquetel de medicamentos pode curar ? 
Doutor: Os possíveis efeitos colaterais causados pelo coquetel anti-AIDS são: erupção cutânea, diarréia, febre 
medicamentosa, alteração função hepática, cálculo renal, distúrbios intestinais, enjôo, neuropatia, úlcera bucal,  
dor de cabeça, pancreatite, anemia, dor muscular 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:33:55 
Bia: O que é HIV? 
Doutor: HIV (Vírus da imunodeficiência Humana), também chamado vírus da AIDS,  penetra no corpo humano 
por vias bem definidas e ataca as células importantes que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo. 
Enfraquecido o organismo, a pessoa fica sujeita à doenças graves, as chamadas doenças oportunistas que têm 
esse nome exatamente porque se aproveitam desse enfraquecimento. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:34:28 
Leticia: Mulheres são mais vulneráveis ao vírus do que homens? 
Doutor: São microorganismos de dimensões minúsculas, destituídos de metabolismo autônomo, capazes de se 
reproduzir e de se adaptar ao meio através de mutações. Possuem ácido nucléico no seu interior, ou seja, RNA 
ou DNA isoladamente, dependendo do tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:35:39 
Leticia: O que é mais arriscado , sexo anal ou vaginal? 
Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal 
ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: 
Abstinência sexual, caricie, beijo, etc. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:36:10 
Leticia: Posso pegar AIDS por usar o mesmo vaso sanitário de um aidético? 
Doutor: O uso da camisinha é sexo mais seguro. Não é uma garantia absoluta mais faz a relação sexual ser muito 
mais seguro e é a única opção que existe além da abstência sexual. Tomando o seu tempo para aprender o uso 
correto da camisinha, saber negociar o uso com o seu parceiro e fazer a camisinha parte do jogo erótico você 
diminuirá em muito o seu risco. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:37:10 
Leticia: Uma mulher soropositiva que engravidou por acidente pode fazer um aborto? 
Doutor: A primeira coisa as ser esclarecida é sobre a transmissão da infecção para o bebê. Não é o pai  que 
transmite e sim a mãe. Desta forma, se a mãe do bebê não for portadora da infecção pelo HIV não haverá 
transmissão. A outra coisa importante é que, quando a mulher não é portadora da infecção pelo HIV e o parceiro 
dela é infectado, se eles tiverem relações sexuais sem preservativo na tentativa de engravidar a transmissão para 
a mulher pode ocorrer.  Atualmente está sendo utilizada uma técnica, que ainda é experimental, que consiste na 
lavagem do esperma para a diminuição da quantidade de vírus. Depois que o esperma é lavado é realizada uma 
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inseminação artificial. No entanto, apesar de várias inseminações utilizando esta técnica terem sido feitas com 
sucesso, não existe como garantir segurança de 100% para a mulher. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:37:48 
Leticia: Quais os sintomas da doença? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:31:38 
Gustavo: Qual a causa do emagrecimento de aidéticos? 
Doutor: Toda a sintomatologia da AIDS é decorrente de imunodeficiência orgânica causada pelo HIV no 
organismo 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:14 
Gustavo: Os homossexuais ainda fazem parte de um grupo de risco? 
Doutor: Não está correto falar em grupos de risco, atualmente.No inicio da epidemia era de fato limitado a 
homossexuais, usuários de drogas e pessoas que tivessem recebido transfusão com sangue contaminado. Com a 
mudança do perfil epidemiológico da doença passou-se a usar o comportamento de risco e amplia-se isto hoje 
pelo conceito da vulnerabilidade individual das pessoas  ao HIV. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:32:50 
Gustavo: É possível viver normalmente com o vírus HIV? 
Doutor: Alguns estudos apresentados em 1998 mostraram uma maior redução da transmissão vertical do HIV, 
com a cesariana eletiva (realizada antes d e entrar em trabalho de parto), em comparação com o parto normal 
(vaginal). O médico obstetra e a paciente devem avaliar os riscos e benefícios envolvidos com cuidado, para 
então decidir o que fazer. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:33:25 
Gustavo: Por que alguns aidéticos apresentam manchas vermelhas no corpo? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:33:48 
Gustavo: Como pode ocorrer a transmissão para o bebê? 
Doutor: O vírus passa pela placenta, mais o risco aumenta durante o parto (sempre há uma troca de pouco sangue 
neste momento entre a mãe e a criança) e no período do aleitamento materno pela presença do vírus no leite. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:05 
Rosane: Existe entidades de apoio aos Aidéticos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:32 
Rosane: O que o governo pode fazer para diminuir os casos de aids no país? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:36 
Rosane: Por que se fala que a mulher se infecta mais facilmente do que o homem nas relações heterossexuais? 
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Doutor: Em uma relação heterossexual entre parceiros discordantes existe maior probabilidade de a mulher 
soronegativa ser contaminada pelo parceiro soropositivo para o HIV do que o contrário. A maioria destes estudos 
é realizada através do acompanhamento de casais discordantes em relação à contaminação pelo HIV e, em geral, 
abrangem um número muito maior de casais em que o elemento infectado pelo HIV, é o homem. A taxa de 
soroconversão entre as parceiras inicialmente negativas de homens soropositivos oscila em torno de 40% nos 
diferentes trabalhos. Quando o caso índice é a mulher, a taxa de conversão do parceiro varia entre os diferentes 
trabalhos, de 0 até em torno de 15 a 20%. 
Avaliação da resposta por Rosane: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:34:25 
Rosane: Como estão as pesquisas para se encontrar a cura da AIDS? 
Doutor: As pesquisas continuam aumentando o conhecimento do HIV. Como resultado disso, tratamentos 
recomendados têm mudado muitas vezes. Estudos recentes realizados por pesquisadores americanos mostram 
que o HIV pode ser neutralizado totalmente com uma terapia genética capaz de informar às células infectadas 
como devem impedir que o vírus se multiplique. Em relação aos estudos brasileiros, nos últimos congressos 
mundiais de Aids, tem sido elevado o número de trabalhos científicos conduzidos por brasileiros. Em 1990, por 
exemplo, no Congresso de São Francisco, o Brasil foi o 3º país com maior número de trabalhos na área da 
epidemiologia. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:45 
Rosane: Quantos tipos de vírus existem? 
Doutor: Existem dois tipos: o HIV1 e o HIV2, o mais comum é o HIV1. Os casos com o HIV2 são bastante raros 
e de conseqüências clínicas menos graves que o primeiro. Praticamente não temos levantamento epidemiológico 
sobre número de casos pelo HIV2, no Brasil. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:52 
Maria: Qual vírus atinge mais o sistema imunológico, o HIV-1 ou o HIV-2? 
Doutor: A diferença entre o HIV-1 e o HIV-2 está no conteúdo genético dos dois tipos de vírus. Eles podem ser 
até 50% diferentes, apesar de serem da mesma família. 
Avaliação da resposta por Maria: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:33:29 
Maria: Qual a porcentagem de homens e mulheres com o vírus? 
Doutor: O HIV-2 é provavelmente  um vírus um pouco mais adaptado ao ser humano. Um vírus adaptado é 
aquele que não mata o seu hospedeiro rapidamente e tem portanto a chance de sobreviver mais longamente. O 
HIV-2 tem período de latência maior, transmissibilidade menor, carga viral menor e provavelmente previne 
superinfecção pelo HIV-1. No Brasil não há nenhum caso de infecção pelo HIV-2 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:56 
Maria: O que significa AIDS? 
Doutor: AZT significa azidotimidina 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:34:24 
Maria: O que são doenças oportunísticas? 
Doutor: AZT significa azidotimidina 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:31 
Maria: O que são doenças oportunísticas? 
Doutor: AZT significa azidotimidina 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Jun  7, 2002 - 15:35:01 
Maria: Quais as doenças oportunísticas que em geral atingem um aidético? 
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Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:31:26 
Juliana: Se uma empresa demitir um funcionário por ele ser soropositivo, ela pode ser processada? 
Doutor: Não, se o indivíduo possuir um sistema imunológico equilibrado. Um paciente que evoluiu para aids e se 
encontra muito debilitado qualquer infecção pode comprometer o quadro clínico do paciente 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:31:48 
Juliana: Por que tantas pessoas se contaminam com a AIDS? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:04 
Juliana: Preciso contar ao meu parceiro que sou soropositiva? 
Doutor: Você pode abrir um processo penal contra ele, seja seu marido, companheiro ou simplesmente parceiro. 
Mas existem divergências. Ele poderá ser enquadrado em crime de perigo de contágio venério/perigo de 
contágio de moléstia grave (artigos 130 e 131 do Código Penal), lesão corporal (artigo 129 do código penal) e 
homicídio (artigo 121 do Código Penal). É possível ainda, um processo cível objetivando indenização por perdas 
e danos. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:33:53 
Juliana: A AIDS pode nunca se manifestar? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:50 
Juliana: Planos de saúde são obrigados a cobrir despesas de um aidético? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
 
10.1.10 Questionamentos da 10ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:18:32 
Leticia: Quais as formas de contágio da aids? 
Doutor: Certos ensaios clínicos com algumas preparações vacinais, até a presente data, estão em fase de estudos 
em voluntários, para avaliação da segurança, tolerabilidade e toxicidade e para obtenção  de informações iniciais 
sobre imunogenicidade (capacidade de gerar resposta imune). Por outro lado, há possibilidade de pior evolução 
da doença nas pessoas que eventualmente contraiam o vírus após vacinadas e isto se baseia no fato de a vacina 
poder desencadear a produção de anticorpos ineficazes ou não neutralizantes. Os anticorpos não neutralizantes 
poderiam aumentar a taxa de replicação viral, provavelmente por facilitar a penetração do HIV no interior dos 
macrófagos. O aumento da taxa de replicação viral na presença destes anticorpos ineficazes já foi detectado in 
vitro. Entretanto, até a presente data, não há evidências de que estes fenômenos tenham qualquer significado in 
vivo, ou seja, nos ensaios com humanos. Apesar destas preocupações serem especulativas, são de grande 
importância para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura. 
Avaliação da resposta por Leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:19:05 
Leticia: Quem descobriu o vírus HIV? 
Doutor: O francês Luc Montagnier, do Instituto  Pasteur de Paris 
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Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:20:09 
Leticia: Por que os sintomas da AIDS não aparecem logo depois que o vírus se introduz no nosso organismo? 
Doutor: Porque todos os vírus apresentam um período de latência chamada de "janela Imunológica", onde ainda 
não são produzidos anticorpos contra eles 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:20:38 
Leticia: Os exames para se detectar a aids são seguros? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Leticia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:21:06 
Leticia: O que é melhor para uma o bebê de um soropositivo: Parto normal ou cesariana 
Doutor: Alguns estudos apresentados em 1998 mostraram uma maior redução da transmissão vertical do HIV, 
com a cesariana eletiva (realizada antes d e entrar em trabalho de parto), em comparação com o parto normal 
(vaginal). O médico obstetra e a paciente devem avaliar os riscos e benefícios envolvidos com cuidado, para 
então decidir o que fazer. 
Avaliação da resposta por Leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:16:40 
Juli: Pra que serve o coquetel do dia seguinte? 
Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é 
preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou 
objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido 
recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado. 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:17:34 
Juli: Campanhas de prevenção podem ajudar a diminuir os casos de AIDS? 
Doutor: Proporcionar educação e valores sobre sexualidade e prática de sexo seguro de acordo com o grupos 
alvos na sociedade; facilitar acesso da população aos preservativos; distribuir síringafas para evitar o 
compartilhamento de seringas entre usuários de drogas; melhorar a qualidade de serviço de bancos de sangue. 
Avaliação da resposta por Juli: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:18:02 
Juli: O que é o sarcoma de Kaposi? 
Doutor: retrovírus é um tipo de vírus 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:18:51 
Juli: Como se transmite o vírus? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:19:22 
Juli: Existe a possibilidade de o HIV não ser a causa da Aids? 
Doutor: Não se pega AIDS pela saliva porque nela existem determinadas substâncias (fibronectina e 
glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:15:41 
Rosane: O que quer dizer ser soropositivo? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
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Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:16:49 
Rosane: O que quer dizer soroconversão? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:17:15 
Rosane: Por que a aids deixa o organismo da pessoa indefeso? 
Doutor: Porque o HIV ataca os linfócitos T do organismo, que são células encarregadas da defesa orgânica. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:17:37 
Rosane: O que é AIDS? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
síndrome 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:18:26 
Rosane: Pra que um aidético deve fazer tratamento se a AIDS não tem cura? 
Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à 
AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a 
produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se 
constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:18:09 
Bia: O que é o HIV-2? 
Doutor: O HIV-2 é um outro retrovírus humano que é encontrado principalmente na África. Ele é menos 
transmissível do que o HIV-1, está associado com uma menor carga viral e uma taxa menor de redução do CD4 e 
da progressão clínica da doença, sendo, portanto, menos lesivo do que o HIV-1 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:19:48 
Bia: Quais os estados Brasileiros com maior número de casos de AIDS? 
Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática 
homo/bissexual. Até o inicio de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior 
número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro 
com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem 
ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:20:38 
Bia: Como o Pará se apresenta em números de casos de AIDS? 
Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo 
com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número 
alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, 
na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de 
pessoas infectadas. Desde o inicio da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo 
que destes 6,4 milhões já faleceram. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:21:46 
Bia: O coquetel de drogas tem realmente produzido resultados positivos? 
Doutor: Ainda sabemos relativamente pouco sobre os efeitos dessas drogas. Sabemos que muitos pacientes 
reagem de forma positivo ao coquetel de medicamentos. São muito comprimidos e há efeitos colaterais 
importantes e existirá sempre a possibilidade de resistência a estas drogas. Por outro lado, pelo seu preço 
elevadíssimo, é difícil que isto seja uma realidade para saúde pública em geral em quanto não foi feito uma 
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avaliação clara dos benefícios das drogas (como a melhora dos pacientes e diminuição das internações) enquanto 
que outras prioridades na saúde pública são esquecidas. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:22:20 
Bia: Quais os modos mais freqüentes de contaminação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:17:44 
Gustavo: Animais podem ser contaminados pelo vírus? 
Doutor: Tem várias idéias populares sobre isto. Vai do cientista maluco que manipulou o vírus, até o mais 
provável, que é a mutação do vírus que originalmente estava na população dos macacos na África. Pela 
proximidade da população local com os animais é fácil imaginar a transmissão para os seres humanos de um 
vírus que teve uma mutação e adaptou-se aos seres humanos. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:18:40 
Gustavo: Qual o tempo para aparecerem os primeiros sintoma da doença? 
Doutor: Para saber se está infectado ou não, o indivíduo deve esperar, em média, três meses após à exposição a 
uma situação de risco, para só depois submeter-se ao teste anti-HIV. Este período é chamado pelos médicos de 
“janela imunológica”, isto é, trata-se do tempo necessário para que o organismo produza quantidade suficiente de 
anticorpos contra o vírus, ao ponto de ser detectada pelos exames de sangue. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:19:32 
Gustavo: Por que muitas pessoas, mesmo sabendo da gravidade da doença, não se previnem? 
Doutor: 75% dos bebês que apresentam um teste HIV positivo ao nascer se tornam soro-negativos nos primeiros 
18 meses de vida sem qualquer medicação. Isto acontece porque as crianças nascem sem sistema imunológico 
próprio e, quando desenvolvem o seu sistema imunológico, em 75% dos casos descartam naturalmente os 
anticorpos recebidos da mãe. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:20:13 
Gustavo: É possível contrair o vírus HIV por beber do mesmo copo ou utilizar os talheres de uma pessoa 
infectada pelo vírus? 
Doutor: Quando existir o contato da pele com fluídos corporais ou secreções (sangue, sêmen, secreção pré-
seminal, secreção vaginal e leite materno) a transmissão do HIV só poderá ocorrer se houver uma “porta de 
entrada”, como ferida aberta, lesão ou perda da integridade da pele tipo úlcera, escoriação, sangramento ou 
qualquer situação em que possa haver a absorção destes líquidos 
Avaliação da resposta por Gustavo: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:20:40 
Gustavo: Por que tomar medicamentos anti-HIV? 
Doutor: A partir do momento que achar que teve contato com o vírus, deve procurar um médico para esclarecer 
suas dúvidas e orientá-lo quanto aos procedimentos que deve adotar. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:17:52 
Maria: A aids é fatal? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:18:20 
Maria: Que médico trata a AIDS? 
Doutor: AIDS tem provocado muita discussão sobre aspectos éticos, legais e dos direitos humanos. Isto é bom e 
tem funcionado como modelo para pensar sobre como solucionar problemas ligados a outras doenças (com as 
outras DSTs). Como exemplo, podemos mencionar os testes obrigatórios em certas populações, discriminação 
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nos hospitais e nos planos de saúde, tratamento oferecido pelo estado; aspetos confidenciais sobre registros de 
pacientes, etc. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:18:57 
Maria: O resultado do teste anti-HIV indica que a pessoa tem aids? 
Doutor: Hoje, o coquetel de medicamentos usados no combate à doença tem aumentado as chances de sobrevida 
do paciente. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:19:45 
Maria: Existe sangue artificial? 
Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à 
AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a 
produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se 
constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:20:18 
Maria: Relação sexual com mulher pode transmitir o HIV? 
Doutor: A secreção vaginal também transmite o vírus. Os homens são menos vulneráveis a infecção pelo HIV do 
que as mulheres, no que se refere à transmissão heterossexual: a área da mucosa peniana é menor do que a da 
vagina, ficando, portanto, menos exposta durante a relação sexual, dificultando a penetração do vírus. Somando-
se a esse fato, o contingente feminino é mais vulnerável visto que, após à ejaculação, o esperma fica algum 
tempo dentro da vagina e do útero. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
 
 
10.1.11 Questionamentos da 11ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:08:49 
Bia: Pode acontecer do vírus da AIDS ultrapassar a camisinha? 
Doutor: A camisinha é a sua melhor forma de proteção. Seu uso correto evita a transmissão do vírus da Aids, das 
DSTs e da gravidez. Mesmo assim, existe um pequeno risco. Ela é considerada segura em 95% das vezes. A 
camisinha pode ser mal colocada ou romper durante a transa. Não é normal que a camisinha arrebente com 
freqüência. Quando isso ocorre, o mais provável é que o casal não esteja colocando a camisinha da maneira 
correta, ou que a camisinha não tenha sido aprovada pelo INMETRO, não sendo portanto garantida a qualidade 
do preservativo, podendo com isso interferir na segurança da relação sexual. 
Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:09:22 
Bia: O que é a AIDS? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:09:44 
Bia: Podemos pegar aids fazendo uma transfusão? 
Doutor: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe e é de menos que 1 para cada 50.000 
transfusões. Esse risco se deve à existência da “janela imunológica”, ou seja, o tempo entre a infecção e a 
positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três meses). 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:10:24 
Bia: Quais os sintomas da doença? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
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Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:11:50 
Bia: O que é o coquetel do dia seguinte? 
Doutor: São os medicamentos anti-retrovirais usados após a pessoa ter exposição acidental ao vírus. No Brasil é 
preconizado após acidentes de trabalho, quando médicos ou pessoal da enfermagem se ferem com uma agulha ou 
objeto cortante contaminado; ou em vítimas de estupros. Em alguns países, como a França, tem sido 
recomendado também depois de relação sexual sem preservativos com parceiro infectado. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:07:48 
Maria: Como acontece a transmissão do HIV para o feto? 
Doutor: O vírus passa pela placenta, mais o risco aumenta durante o parto (sempre há uma troca de pouco sangue 
neste momento entre a mãe e a criança) e no período do aleitamento materno pela presença do vírus no leite. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:08:49 
Maria: Por que o recém nascido não apresenta logo que nasce a doença? 
Doutor: 75% dos bebês que apresentam um teste HIV positivo ao nascer se tornam soro-negativos nos primeiros 
18 meses de vida sem qualquer medicação. Isto acontece porque as crianças nascem sem sistema imunológico 
próprio e, quando desenvolvem o seu sistema imunológico, em 75% dos casos descartam naturalmente os 
anticorpos recebidos da mãe. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:09:30 
Maria: O que é janela imunológica? 
Doutor: A janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão (também 
chamada de janela biológica). O tempo decorrido para a sorologia anti-HIV tomar-se positiva é de seis a 12 
semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2,1 meses. Os testes utilizados 
apresentam geralmente níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros 5,8 meses após a transmissão. Já foi 
demonstrada a possibilidade de soroconversão tardia mesmo após anos da infecção, porém estes resultados não 
foram confirmados posteriormente pelos próprios autores. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:10:42 
Maria: A aids pode causar infertilidade? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais (orais,anais e 
vaginais) sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de 
transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo 
aleitamento materno. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou 
outros objetos não transmitem o HIV. O beijo na boca também não transmite o HIV, pois, na saliva existem 
determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Maria: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:12:29 
Maria: Existem perspectivas para se encontrar a cura da aids? 
Doutor: Certos ensaios clínicos com algumas preparações vacinais, até a presente data, estão em fase de estudos 
em voluntários, para avaliação da segurança, tolerabilidade e toxicidade e para obtenção  de informações iniciais 
sobre imunogenicidade (capacidade de gerar resposta imune). Por outro lado, há possibilidade de pior evolução 
da doença nas pessoas que eventualmente contraiam o vírus após vacinadas e isto se baseia no fato de a vacina 
poder desencadear a produção de anticorpos ineficazes ou não neutralizantes. Os anticorpos não neutralizantes 
poderiam aumentar a taxa de replicação viral, provavelmente por facilitar a penetração do HIV no interior dos 
macrófagos. O aumento da taxa de replicação viral na presença destes anticorpos ineficazes já foi detectado in 
vitro. Entretanto, até a presente data, não há evidências de que estes fenômenos tenham qualquer significado in 
vivo, ou seja, nos ensaios com humanos. Apesar destas preocupações serem especulativas, são de grande 
importância para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura. 
Avaliação da resposta por Maria: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
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Aug  5, 2002 - 15:04:31 
Gustavo: Quais as principais formas de transmissão da AIDS? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais (orais,anais e 
vaginais) sem camisinha; Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de 
transfusão de sangue não testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo 
aleitamento materno. O contato social como o aperto de mão e o abraço, bem como o uso de copos, talheres ou 
outros objetos não transmitem o HIV. O beijo na boca também não transmite o HIV, pois, na saliva existem 
determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:04:58 
Gustavo: Magreza é sintoma de AIDS? 
Doutor: A Aids pode apresentar alguns sinais como emagrecimento, diarréia prolongada (por mais de um mês), 
febre persistente, tosse seca e sem motivo aparente, suores noturnos, fadiga permanente, candidíase (sapinho) 
persistente - oral ou vaginal. Todos esses sintomas estão relacionados com as infecções oportunísticas que 
acometem esses indivíduos 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:05:22 
Gustavo: O que é transcriptase reversa? 
Doutor: Transcriptase reversa é o nome da enzima que o RNA do vírus contém. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:05:37 
Gustavo: Quem descobriu o HIV? 
Doutor: O francês Luc Montagnier, do Instituto  Pasteur de Paris 
Avaliação da resposta por Gustavo: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:05:59 
Gustavo: Posso transar com uma aidética e não contrair o vírus? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Gustavo: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:07:07 
juli: Qual a diferença entre AIDS e HIV? 
Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aidético, ou 
seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS.Significa estar na fase 
da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema 
imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:07:23 
juli: O que significa soroconversão? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:07:58 
juli: Qual país possui o maior número de casos de AIDS? 
Doutor: De acordo com os dados da OMS até o final de 1996 havia 23 milhões de pessoas no mundo vivendo 
com HIV, sendo 13 milhões de homens, 9 milhões de mulheres e quase 1 milhão de crianças. Este número 
alarmante está aumentando com mais de 3 milhões de casos por ano. Na África estima-se que há 14,2 milhões, 
na Ásia 5,2 milhões, na América Latina 1,3 milhões, nos Estados Unidos 0,8 milhões e na Europa 0,5 milhões de 
pessoas infectadas. Desde o inicio da epidemia houve 8,4 milhões de casos de pessoas doentes com AIDS, sendo 
que destes 6,4 milhões já faleceram. 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:08:24 
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juli: Usuários de drogas injetáveis fazem parte de um grupo de risco? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:08:47 
juli: Como é feito o tratamento da AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes 
medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de 
acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos 
pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de 
distribuição. 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:16:20 
Rosane: De onde veio a AIDS? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:17:22 
Rosane: O coquetel de medicamentos está acessível a todas as classes sociais? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes 
medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de 
acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos 
pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de 
distribuição. 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:17:55 
Rosane: Quais efeitos colaterais podem ocorrer durante o tratamento? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. Estes 
medicamentos, porém, são bastante caros. Mesmo em países desenvolvidos, muitos pacientes têm dificuldade de 
acesso ao tratamento. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de fornecer os medicamentos aos 
pacientes sintomáticos. Este fornecimento, porém, às vezes tem interrupções por problemas financeiros ou de 
distribuição. 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:21:25 
Rosane: que exames detectam a aids? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 
Avaliação da resposta por Rosane: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:22:04 
Rosane: Podemos pegar aids durante uma doação de sangue? 
Doutor: Apesar dos testes feitos no sangue do doador o risco existe e é de menos que 1 para cada 50.000 
transfusões. Esse risco se deve à existência da “janela imunológica”, ou seja, o tempo entre a infecção e a 
positividade do teste (que normalmente acontece dentro de três meses). 
Avaliação da resposta por Rosane: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:03:45 
leticia: Qual vírus é mais perigoso, o HIV-1 ou o HIV-2? 
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Doutor: O HIV-2 é provavelmente  um vírus um pouco mais adaptado ao ser humano. Um vírus adaptado é 
aquele que não mata o seu hospedeiro rapidamente e tem portanto a chance de sobreviver mais longamente. O 
HIV-2 tem período de latência maior, transmissibilidade menor, carga viral menor e provavelmente previne 
superinfecção pelo HIV-1. No Brasil não há nenhum caso de infecção pelo HIV-2 
Avaliação da resposta por leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:05:06 
leticia: quanto tempo leva para um exame tornar-se positivo? 
Doutor: Para saber se está infectado ou não, o indivíduo deve esperar, em média, três meses após à exposição a 
uma situação de risco, para só depois submeter-se ao teste anti-HIV. Este período é chamado pelos médicos de 
“janela imunológica”, isto é, trata-se do tempo necessário para que o organismo produza quantidade suficiente de 
anticorpos contra o vírus, ao ponto de ser detectada pelos exames de sangue. 
Avaliação da resposta por leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:06:13 
leticia: Em relação à transmissão heterossexual, quem adquire o HIV com mais facilidade, o homem ou a 
mulher? 
Doutor: Em uma relação heterossexual entre parceiros discordantes existe maior probabilidade de a mulher 
soronegativa ser contaminada pelo parceiro soropositivo para o HIV do que o contrário. A maioria destes estudos 
é realizada através do acompanhamento de casais discordantes em relação à contaminação pelo HIV e, em geral, 
abrangem um número muito maior de casais em que o elemento infectado pelo HIV, é o homem. A taxa de 
soroconversão entre as parceiras inicialmente negativas de homens soropositivos oscila em torno de 40% nos 
diferentes trabalhos. Quando o caso índice é a mulher, a taxa de conversão do parceiro varia entre os diferentes 
trabalhos, de 0 até em torno de 15 a 20%. 
Avaliação da resposta por leticia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:06:45 
leticia: Há perspectivas de controle da doença a curto prazo no Brasil e no mundo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por leticia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:07:05 
leticia: Que complicações a aids pode causar? 
Doutor: A pesquisa do anticorpo viral por métodos sorológicos e a pesquisa do antígeno viral pelos testes 
moleculares 




10.2 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema DST 
 
 
10.2.1 Questionamentos da 1ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:21 
Juliana: A herpes é transmitida através do sexo oral? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:33:02 
Juliana: Por que as doenças sexualmente transmissíveis são chamadas também de doenças venéreas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:33:59 
Juliana: O que causa o câncer no colo do útero? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:34:13 
Juliana: O que é HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:35:48 
Juliana: Por que as mulheres sofrem conseqüências mais graves quando tem doenças venéreas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:20 
Cláudia: Adquire-se AIDS pelo sexo oral? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:32:45 
Cláudia: Mulher com gonorréia transmite para a criança se estiver grávida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:33:22 
Cláudia: Se a AIDS ainda não tiver se desenvolvido e o casal fizer sexo sem camisinha, terá risco de se 
contaminar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:33:52 
Cláudia: Quem é mais fácil contrair AIDS: o homem ou a mulher? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:34:13 
Cláudia: Quais os riscos do vírus HPV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
NOME DO USUÁRIO: vatusy 
Apr 12, 2002 - 14:31:50 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:09 
vatusy: O que são as DSTs? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:33:13 
vatusy: As DSTs afetam que tipo de pessoa? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:33:46 
vatusy: As infecções são transmitidas apenas pelo contato sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:34:39 
vatusy: As doenças venéreas só se manifestarem na genitália externa? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:35:27 
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vatusy: Por qual tipo de organismos são causadas as DSTs? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:31:59 
Jack: O que são doenças sexualmente transmissíveis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:32:28 
Jack: Como são transmitidas esses tipos de doenças? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:32:41 
Jack: A sífilis tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:33:02 
Jack: Essas doenças são hereditárias? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:33:32 
Jack: Quais destas doenças se detectadas ainda no início tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Apr 12, 2002 - 14:34:02 
Jack: A AIDS é hereditária? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:34:05 
Anne: O que é gonorréia? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:34:28 
Anne: Como o vírus HIV age? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:34:52 
Anne: Como ocorre o contágio da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:35:14 
Anne: Quais os sintomas da sífilis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:35:39 
Anne: Como se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 12, 2002 - 14:32:19 
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Michele: Em que consistem as doenças sexualmente transmissíveis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 12, 2002 - 14:32:42 
Michele: Como as doenças venéreas são transmitidas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 12, 2002 - 14:32:52 
Michele: Quais são as doenças sexualmente transmissíveis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 12, 2002 - 14:33:22 
Michele: A camisinha é o modo mais seguro de evitá-las? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 12, 2002 - 14:33:45 
Michele: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
 
10.2.2 Questionamentos da 2ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:03:59 
Cláudia: Quais os sintomas da hérpes genital? 
Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o 
parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada 
nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e 
ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência 
mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:04:52 
Cláudia: O que ocasiona o vírus condiloma? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:05:05 
Cláudia: Aonde está presente o vírus da hepatite B? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:05:20 
Cláudia: Como se sente alguém que contrai hepatite B? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:05:37 
Cláudia: Qual a diferença entre AIDS e HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:01:48 
Anne: Como um paciente pode chegar a ter sífilis terciária? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:02:10 
Anne: Qual o tratamento da sífilis? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:03:47 
Anne: Podemos pegar AIDS através de equipamentos cirúrgicos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:04:02 
Anne: A mãe pode amamentar o bebê se tiver AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:04:17 
Anne: A sífilis é passada para o feto? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:06:27 
jackeline: O que é a gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por jackeline: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:07:01 
jackeline: A camisinha protege de todas as doenças venéreas? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:07:44 
jackeline: Quem inventou a camisinha? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:07:57 
jackeline: O  exame de sangue detecta todas as DSTs? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:08:20 
jackeline: O que é a sífilis? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:04:09 
Michelle: O que é hérpes genital? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:05:08 
Michelle: A camisinha feminina é um preservativo seguro? 
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Doutor: Sim. Na verdade é o único modo seguro de evitá-las 
Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:07:17 
Michelle: Qual a diferença entre o herpes genital e o herpes simples? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:08:50 
Michelle: Existe tratamento para o herpes? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:09:08 
Michelle: Qual o agente causador da gonorréia? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:06:40 
Juliana: Posso pegar uma doença sexualmente transmissível mesmo se o meu parceiro não tiver os sintomas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:07:25 
Juliana: A herpes tem cura? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:08:01 
Juliana: Qual tipo de relação sexual é mais perigosa para a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis? 
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:09:39 
Juliana: A sífilis tem cura? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:10:03 
Juliana: Por que a AIDS ainda não tem cura? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 15, 2002 - 15:10:02 
Vatusy: Como se prevenir das DSTs? 
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 15, 2002 - 15:10:25 
Vatusy: Quais são as DSTs mais conhecidas? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 15, 2002 - 15:10:44 
Vatusy: O que são infestações? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 15, 2002 - 15:12:15 
Vatusy: O que são infestações? 
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Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 15, 2002 - 15:12:45 
Vatusy: Cite três ectoparasitas causadores das infestações? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Apr 15, 2002 - 15:13:11 
Vatusy: Como a sífilis é detectada? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
 
 
10.2.3 Questionamentos da 3ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:20:36 
Juliana: Sexo entre soropositivos precisa de proteção? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:21:04 
Juliana: Como é feito o tratamento da sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez.  Ela evolui 
lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é Treponema pallidum. O tratamento é feito 
com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se 
agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:21:57 
Juliana: O que é a candidiase vaginal? 
Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por 
exemplo, o piolho, o chato e a pulga. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:22:34 
Juliana: Uma mulher pode ter candidiase mesmo sem ter mantido relações sexuais? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:22:54 
Juliana: Qual a DST mais perigosa, exceto a AIDS? 
Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS.  A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:15:29 
claudia: É mais seguro usar duas camisinhas durante a relação? 
Doutor: Sim. Na verdade é o único modo seguro de evitá-las 
Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:16:26 
claudia: O que é sexo seguro? 
Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
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Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:17:01 
claudia: Sexo sem penetração tem risco para se contrair uma doença venérea? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:17:19 
Claudia: A hérpes genital tem cura? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por claudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:18:06 
claudia: Em se tratando de AIDS, uma relação homossexual tem o mesmo risco de uma heterossexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:25:16 
Jack: A camisinha feminina é um meio seguro de se evitar DSTs? 
Doutor: A camisinha feminina foi desenvolvida especialmente para previnir DSTs, inclusive a AIDS, porque ela 
recobre toda a vagina e os grandes lábios, evitando assim o contato do esperma com as secreções vaginais da 
mulher. Porém, vale a pena lembrar que nenhum método é 100% seguro. A segurança depende do uso correto. 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:26:04 
Jack: Podemos pegar AIDS através do beijo na boca? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de:  Transplante de 
órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de sêmen não tenha testado os 
doadores; Instrumentos utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos 
cirúrgicos empregados em procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de 
dente, em situações de sangramentos; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Jack: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:26:40 
Jack: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:27:50 
Jack: A mulher pode transmitir o HIV para o homem? 
Doutor: Não existe distinção entre sexo para transmissão do vírus da AIDS 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:28:25 
Jack: Qual o tratamento para a sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez.  Ela evolui 
lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é Treponema pallidum. O tratamento é feito 
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com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se 
agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:21:25 
Vatusy: O que é cancro mole? 
Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por 
exemplo, o piolho, o chato e a pulga. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:21:52 
Vatusy: Como é transmitido o cancro mole? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:22:26 
Vatusy: o cancro mole pode matar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:22:47 
Vatusy: Existe tratamento para o cancro mole? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:23:40 
Vatusy: Quais os sintomas mais freqüentes do cancro mole? 
Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o 
parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada 
nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e 
ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência 
mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:24:46 
Michelle: O que é a gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:26:20 
Michelle: Qual o agente causador da sífilis? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:27:50 
Michelle: Qual o período de encubação da sífilis? 
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Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez.  Ela evolui 
lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é Treponema pallidum. O tratamento é feito 
com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada adequadamente. A doença pode se 
agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:28:08 
Michelle: O que á a donovanose? 
Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por 
exemplo, o piolho, o chato e a pulga. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:28:29 
Michelle: O que é o chato? 
Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por 
exemplo, o piolho, o chato e a pulga. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 22, 2002 - 15:17:14 
Anne: Se a aids não tem cura, qual a função do tratamento? 
Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à 
AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a 
produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se 
constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS. 
Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 22, 2002 - 15:17:34 
Anne: O que é o HPV? 
Doutor: São doenças causadas por ectoparasitas (parasitas que vivem sobre o corpo do hospedeiro), como por 
exemplo, o piolho, o chato e a pulga. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 22, 2002 - 15:18:31 
Anne: Como o HPV pode ser transmitido? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 22, 2002 - 15:18:51 
Anne: O que é Herpes? 
Doutor: Herpes é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas úlceras 
em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e somem 
espontaneamente. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 22, 2002 - 15:19:27 
Anne: Como o Herpes é transmitido? 
Doutor: O herpes é transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A transmissão 
pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
 
 
10.2.4 Questionamentos da 4ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:29:57 
Jack: Uma coceira na vagina pode ser sinal de alguma doença venérea? 
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Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) sempre trouxeram, além da sintomatologia orgânica, 
um forte componente emocional. Até recentemente nomeadas de "Doenças Venéreas", tiravam esta denominação 
das sacerdotisas dos templos de Vênus, que exerciam a prostituição como forma de culto à Deusa do Amor. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:30:48 
Jack: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:31:18 
Jack: Uma pessoa pode ser afetada por mais de uma doença sexualmente transmissível? 
Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são doenças graves que podem causar disfunções 
sexuais, esterilidade, aborto, nascimento de bebês prematuros com problemas de saúde, deficiência física ou 
mental, alguns tipos de câncer e até a morte. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:31:31 
Jack: Uma pessoa pode ter o vírus da AIDS e não desenvolvera doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:31:52 
Jack: O que são portadores assintomáticos? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:59 
Vatusy: O que é a sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:32:51 
Vatusy: Quais os sintomas da sífilis? 
Doutor: Podem surgir feridas que não doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o 
parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Se a doença não for tratada 
nessa fase primária, alguns meses mais tarde manchas vermelhas invadem a pele, há mal estar geral, febre e 
ínguas. Na fase terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, causa tumores na pele de consistência 
mole que eliminam uma secreção amarelada e espessa ao se romperem. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:33:13 
Vatusy: Pra que serve o exame papa nicolau? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:34:39 
Vatusy: De quanto em quanto tempo uma mulher deve ir ao ginecologista? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
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May  6, 2002 - 15:35:01 
Vatusy: No que consiste o exame ginecológico ? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:34:14 
Cláudia: Podemos contrair a hepatite C através do sexo oral? 
Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, 
por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada 
para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:35:07 
Cláudia: Como agir em caso de suspeita de DST? 
Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se 
CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. 
Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os 
pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:35:33 
Cláudia: Se contrai hiv engolindo esperma de um homem com o vírus? 
Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em 
quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que 
reveste o pênis para que o vírus penetre. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:35:47 
Cláudia: O que é corrimento? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:35:56 
Cláudia: Todo corrimento é sinal de DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:34 
Michelle: Um homem com DST  pode apresentar impotência? 
Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em 
quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que 
reveste o pênis para que o vírus penetre. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:32:25 
Michelle: O parasita chato se manifesta quantos dias após a relação sexual ? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:32:52 
Michelle: Quais são as DSTs que mais matam hoje em dia? 
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Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:33:20 
Michelle: Por que é importante tratar a DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:34:01 
Michelle: O que é a candidíase vaginal? 
Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa 
vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao 
urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e 
vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das 
formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. 
Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e 
roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. 
O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso 
apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:23:54 
Anne: Corrimento vaginal é sinal de DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:24:33 
Anne: Que exame devemos fazer para detectar se estamos com sífilis? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:25:35 
Anne: Existe vacina para a sífilis? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:27:03 
Anne: O que pode significar  verrugas na região da vagina? 
Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa 
vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao 
urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e 
vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das 
formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. 
Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e 
roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. 
O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso 
apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:28:25 




Doutor: A melhor maneira de combater o vírus é impedir sua multiplicação. É o que fazem os medicamentos 
anti-HIV, que devem baixar a carga viral, tornando-a indetectável e, se possível, restaurar a imunidade. Para que 
o tratamento anti-HIV seja mais eficaz, é recomendável iniciá-lo antes que a pessoa tenha alguma doença e que o 
seu sistema imunitário esteja muito enfraquecido. É a razão pela qual, hoje, muitas pessoas infectadas pelo HIV 
fazem um tratamento enquanto dispõem de boa saúde. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:45 
Juliana: Quais são as consequências das DSTs não tratadas adequadamente? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:32:37 
Juliana: Qual a diferença entre o vírus HIV-1 e HIV-2? 
Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS.  A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:33:06 
Juliana: Existe vacina para alguma doença venérea? 
Doutor: A camisinha previne a maioria das DST, inclusive a AIDS. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:33:35 
Juliana: Se a mulher contrair uma doença venérea durante a gravidez, o bebê pode nascer com algum tipo de 
problema? 
Doutor: Nunca poderemos falar em risco ausente, porém ele será muito baixo, já que não acontecendo a 
ejaculação na mucosa vaginal ou anal não haverá contato do esperma ( que é o veículo de transporte do vírus) 
com as "portas de entrada" que podem estar presentes como pequenos ferimentos, fissuras e feridas no colo 
uterino. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:34:19 
Juliana: Se a mulher contrair uma doença venérea durante a gravidez, as chances de abortar são maiores? 
Doutor: Nunca poderemos falar em risco ausente, porém ele será muito baixo, já que não acontecendo a 
ejaculação na mucosa vaginal ou anal não haverá contato do esperma ( que é o veículo de transporte do vírus) 
com as "portas de entrada" que podem estar presentes como pequenos ferimentos, fissuras e feridas no colo 
uterino. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
 
 
10.2.5 Questionamentos da 5ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:29:39 
Juliana: O que é sistema imunitário? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:31:29 
Juliana: O que é prurido? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:32:12 
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Juliana: O que é uretrite? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:32:30 
Juliana: O que é corrimento? 
Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores  e consistências variadas que sai do pênis ou da 
vagina 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:32:50 
Juliana: O que é soropositivo? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:31:36 
Claudia: O que causa corrimentos na mulher? 
Doutor: Herpes é uma doença causada por vírus e que leva ao aparecimento de pequenas lesões nas regiões 
afetadas. A maior parte das pessoas já foi exposta ao vírus causador da herpes na infância, quando começa a 
haver um contato maior com outras crianças. No entanto, nem todos vão manifestar a doença. O vírus fica 
"adormecido" em alguns nervinhos próximos à boca, esperando um momento em que ocorra uma queda na 
imunidade (defesas do organismo) para se manifestar. Gripe, excesso de sol, temperaturas muito frias, estresse, 
problemas emocionais e outros fatores podem fazer com que haja uma queda nessas defesas do corpo. 
Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:32:15 
Claudia:  O que causa corrimentos nos homens? 
Doutor: O câncer de colo do útero não tem uma única causa, e nem sempre tem causa conhecida. Entretanto, 
tratando-se de DSTs, a infecção pelo HPV pode estar associada ao aparecimento de alguns casos desse câncer 
Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:33:44 
Claudia: Se um dos parceiros for aidético e o casal transar sem camisinha, há alguma chance  do outro parceiro 
não se contaminar caso a aids ainda não tenha se desenvolvido? 
Doutor: Sim. Pois a transmissão se dá pela presença do vírus no organismo e não pela presença dos sintomas. 
Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:34:03 
Claudia: Se uma pessoa tiver uma ferida no dedo e o sangue de um aidético entrar em contato com essa ferida, 
há risco da pessoa não aidética contrair a doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:34:56 
Claudia: Existe um espermicida que mata o vírus da AIDS? 
Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à 
AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a 
produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se 
constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS. 
Avaliação da resposta por Claudia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:39:31 
Vatusy: Em que consiste a gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
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Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:41:46 
Vatusy: Como é feito o tratamento para a gonorréia? 
Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há 
também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo 
escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:42:50 
Vatusy: O que é a donovanose? 
Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente 
causador é a bactéria Calymmatobacterium granulomatis. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É 
mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam 
haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de 
sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, 
elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção 
cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as 
colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:43:19 
Vatusy: Quais os riscos de se pegar uma dst durante o sexo oral? 
Doutor: A transmissão do vírus da hepatite C ocorre essencialmente através da via parenteral. Ou seja, através de 
transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e/ou agulhas. A transmissão sexual pode ocorrer, mas não 
é a mais freqüente. O sexo oral e a masturbação não estão entre as formas de transmissão da hepatite C 
conhecidas até o momento. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:45:10 
Vatusy: O que é candidíase vaginal? 
Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa 
vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao 
urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e 
vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das 
formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. 
Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e 
roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. 
O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso 
apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:30:59 
Michelle: O que é o HIV? 
Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:31:50 
Michelle: Quais os principais sintomas da AIDS? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, 
não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece 
sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a 
doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas 
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em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não 
for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:32:16 
Michelle: Existe tratamento pra AIDS? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:33:01 
Michelle: Um homem pode pegar Aids de uma mulher? 
Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em 
quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que 
reveste o pênis para que o vírus penetre. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:34:15 
Michelle: Existe vacina para AIDS? 
Doutor: Não existe vacina para a sífilis. A única forma de prevenção é o uso de preservativo. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:23:23 
Anne: Quais as DSTs mais frequentes? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:24:05 
Anne: Os problemas de saúde sexual afetam um número significativo de pessoas? 
Doutor: Sim. Por exemplo, a Sífilis está associada à gonorréia em aproximadamente 4%. A triconomíase 
associa-se à gonorréia em até 13%. O condiloma acuminado com a sífilis em 5%. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:25:34 
Anne: O que é linfogranuloma venéreo? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:26:35 
Anne: O que é sífilis congênita? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:27:27 
Anne: O que é cancro duro? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:28:46 
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Jack: Como é transmitida a hepatite B? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:29:14 
Jack: Quais os sintomas da hepatite B? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:29:34 
Jack: Dá pra identificar como a pessoa pegou o vírus da hepatite B? 
Doutor: Podemos encontrar o vírus da hepatite B no sangue, sêmem e secreções vaginais e na saliva. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:29:51 
Jack: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente? 
Doutor: Os sintomas  mais comuns da hepatite B são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarréia, icterícia, 
dores articulares, entre outros. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:30:15 
Jack: Qual o tratamento da hepatite B? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
 
 
10.2.6 Questionamentos da 6ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:11:41 
Jackeline: Uma pessoa que tem herpes pode transmití-lo mesmo sem apresentar qualquer sintoma? 
Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode  ocorrer, 
contudo, é pouco freqüente. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:12:28 
Jackeline: Posso pegar uma DSTs de uma toalha ou de um assento de vaso sanitário? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:12:56 
Jackeline: Eu poderia ter uma DST e nem saber? 
Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode  ocorrer, 
contudo, é pouco frequente. 
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Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:13:22 
Jackeline: É possível viver com o vírus HIV? 
Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se 
CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. 
Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os 
pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:13:42 
Jackeline: As DST aparecem da mesma maneira nos homens e nas mulheres? 
Doutor: A mulher pode transmitir o vírus para o homem, pois a secreção vaginal contém o vírus da AIDS em 
quantidade suficiente para contaminar o parceiro. Basta que haja um corte minúsculo, invisível, na mucosa que 
reveste o pênis para que o vírus penetre. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:18:35 
Anne: Alguma doença venérea pode levar ao câncer? 
Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de 
cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao 
urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um rsultado mais seguro, consulte um 
ginecologista. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:19:20 
Anne: O que é vaginite? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:20:03 
Anne: Porque é tão elevada a incidência de DSTs? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:20:31 
Anne: A camisinha protege de todas as DSTs? 
Doutor: A camisinha previne a maioria das DST, inclusive a AIDS. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:21:19 
Anne: Que tipos de infecções resultam em dores durante as relações sexuais? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 15:07:27 
Cláudia: Qual a forma de sexo mais fácil de se contrair HIV? 
Doutor: A transmissão do vírus da hepatite C ocorre essencialmente através da via parenteral. Ou seja, através de 
transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e/ou agulhas. A transmissão sexual pode ocorrer, mas não 
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é a mais freqüente. O sexo oral e a masturbação não estão entre as formas de transmissão da hepatite C 
conhecidas até o momento. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 15:07:48 
Cláudia: Quando a Aids chegou ao Brasil? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 15:08:27 
Cláudia: Quais são as DSTs mais comuns? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 15:09:16 
Cláudia: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 15:10:03 
Cláudia: Quais os sintomas do linfogranuloma venéreo? 
Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que 
tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta 
lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo 
feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é 
uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for 
tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção 
purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 15:01:21 
Juli: Existe algum remédio que previne as DST? 
Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que 
tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu 
portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta 
o risco de infecção pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 15:01:49 
Juli: O que fazer quando acha que se está com uma DST ? 
Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que 
tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu 
portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta 
o risco de infecção pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 15:02:02 
Juli: Como se proteger na hora de fazer sexo oral na mulher? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 15:02:54 
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Juli: Existe alguma DST que não se pega pelo sexo? 
Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmisão pelo 
sexo vaginal ou anal 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 15:03:16 
Juli: Usar calça apertada pode causar alguma doença venérea? 
Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de 
cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao 
urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um rsultado mais seguro, consulte um 
ginecologista. 
Avaliação da resposta por Juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 15:09:46 
Michelle: Se pega AIDS através do beijo na boca? 
Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem 
determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de 
contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 15:10:26 
Michelle: Coceira na vagina pode indicar alguma doença venérea? 
Doutor: Alguns sinais de doenças venéreas são corrimentos em bastante quantidade, com cheiro desagradável, de 
cor amarelado ou esverdeado que mancham a calcinha. Podem vir ou não acompanhados de coceira, dor ao 
urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre. Para obter um rsultado mais seguro, consulte um 
ginecologista. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 15:11:01 
Michelle: A aids é mais frequente entre homossexuais? 
Doutor: Não. Ela pode passar de mãe para filho por transmissão vertical 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 15:11:33 
Michelle: Como a aids é transmitida? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 15:11:42 
Michelle: Quando foi descoberto o HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 15:03:07 
Vatusy: O que é HIV? 
Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
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May 20, 2002 - 15:03:23 
Vatusy: Existe tratamento para a AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 15:03:54 
Vatusy: O que é AIDS? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 15:05:35 
Vatusy: O que significa imunodeficiência? 
Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa 
vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao 
urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e 
vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das 
formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. 
Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e 
roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. 
O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso 
apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 15:05:57 
Vatusy: Se pega Aids pela saliva? 
Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem 
determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de 
contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
 
 
10.2.7 Questionamentos da 7ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:37:35 
Vatusy: Pra que serve o tratamento da AIDS? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:37:56 
Vatusy: Quantos subtipos do HIV já foram descobertos? 
Doutor: O caso mais antigo, posteriormente identificado, data do ano de 1959. O vírus HIV foi encontrado em 
uma amostra sanguínea de um homem africano da etnia bantu, que viveu no Congo. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:38:14 
Vatusy: O aborto é permitido para soropositivos? 
Doutor: Soro-positivo é quem está infectado pelo HIV, tendo isso sido indicado pelo exame de sangue 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:38:45 
Vatusy: Como estão as pesquisas para encontrar a cura da AIDS? 
Doutor: Apesar dos numerosos estudos existentes e continuados, ainda existe muita controvérsia em relação à 
AIDS e ao HIV. O vírus é da família dos retrovirus, extremamente mutante, o que dificulta principalmente a 
produção de uma vacina para a prevenção. De qualquer forma, a eficácia do coquetel antirretroviral já se 
constitui em um grande avanço na tentativa de cura da AIDS. 
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Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:39:18 
Vatusy: O que é tricomoniase? 
Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com 
piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja 
as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por 
roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem 
uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:35:39 
michelle: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS? 
Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmisão pelo 
sexo vaginal ou anal 
Avaliação da resposta por michelle: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:36:06 
michelle: Qual é mais eficiente: a camisinha feminina ou a masculina? 
Doutor: A camisinha feminina foi desenvolvida especialmente para previnir DSTs, inclusive a AIDS, porque ela 
recobre toda a vagina e os grandes lábios, evitando assim o contato do esperma com as secreções vaginais da 
mulher. Porém, vale a pena lembrar que nenhum método é 100% seguro. A segurança depende do uso correto. 
Avaliação da resposta por michelle: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:36:33 
michelle: A mulher grávida passa AIDS para o bebê? 
Doutor: Sim. Existe transmissão de mãe para filho na hora do parto. 
Avaliação da resposta por michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:36:51 
michelle: Como saber se temos sífilis? 
Doutor: Sim, desde que tratada convenientemente e na fase primária da doença 
Avaliação da resposta por michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:37:10 
michelle: O que é sífilis congênita? 
Doutor: Quando a mulher grávida tiver sífilis e não for tratada adequadamente, pode infectar o bebê causando-
lhe a sífilis congênita, que pode trazer as seguintes conseqüências: cegueira, problemas ósseos, retardamento 
mental, pneumonia, feridas no corpo, dentes deformados. A maior parte dos abortamentos espontâneos (quando 
a gestante perde o bebê e não sabe por que) são causados pela sífilis na gravidez. 
Avaliação da resposta por michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:05 
Juliana: Qual a chance que eu tenho de pegar aids se eu transar com uma pessoa contaminada? 
Doutor: Depende de muitos fatores e hoje é chamado de sua vulnerabilidade ao HIV e as DSTs. Depende dos 
seus parceiros e sua situação sorológica, o uso correto dos preservativos. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:39 
Juliana: Quando duas pessoas fazem sexo anal, só a passiva corre o risco de pegar aids? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:09 
Juliana: O que são as manchas na pele que muitos aidéticos apresentam? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:33:57 
Juliana: O que acontece quando não se faz o tratamento certo da DST? 
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Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para 
diminuir os riscos de transmissão.  Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o 
risco de infectar-se  pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para 
que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as 
recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:31 
Juliana: O que é um portador assintomático? 
Doutor: Portador assintomático é a pessoa  que foi infectada e não apresenta manifestações da doença. Os 
portadores assintomáticos são, em grande parte, os principais transmissores das DST, pois não percebendo que 
estão infectados não procuram tratamento e nem se cuidam para evitar o contágio dos parceiros. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:34:41 
Anne: Em que consiste o exame papa Nicolau? 
Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de 
alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha 
numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo 
uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:35:29 
Anne: Por que a necessidade de fazer um exame anual e coletar o preventivo? 
Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há 
também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo 
escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:36:20 
Anne: O que é tricomoniase? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:37:19 
Anne: A gonorréia é passada da mãe para o bebê na gravidez? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:37:36 
Anne: Qual das DSTs é passada de mãe pra filho? 
Doutor: Por agentes infecciosos: bactérias, protozoários e/ou vírus 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:26 
Cláudia: O que é donovanose? 
Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente 
causador é a bactéria Calymmatobacterium granulomatis. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É 
mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam 
haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de 
sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, 
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elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção 
cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as 
colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:33:06 
Cláudia: O que é tricomoniase? 
Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com 
piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja 
as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por 
roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem 
uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:34:57 
Cláudia: Quais os sintomas da tricomoniase? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, 
não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece 
sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a 
doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas 
em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não 
for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:35:21 
Cláudia: Que exame detecta a presença de uma DST? 
Doutor: O exame mais comum de sorologia não treponêmica é o VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory). No Brasil, o Serviço Público de Saúde oferece esse exame gratuitamente até para o parceiro. Há 
também o exame de pesquisa direta que exige uma técnica específica de coleta para microscopia em campo 
escuro. Há ainda exame de sorologia treponêmica. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:35:40 
Cláudia: Em que consiste o cancro mole? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Jun  7, 2002 - 15:36:00 
Cláudia: O que é donovanose? 
Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente 
causador é a bactéria Calymmatobacterium granulomatis. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É 
mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam 
haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de 
sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, 
elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção 
cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as 
colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:33:04 
Jackeline: O que é a hepatite B? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
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no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:34:46 
Jackeline: Quais são as conseqüências das DST não tratadas adequadamente? 
Doutor: As doenças sexualmente transmissíveis podem trazer graves conseqüências à saúde do homem, da 
mulher e dos bebês. As DST, principalmente aquelas em forma de feridas, aumentam o risco de transmissão do 
vírus da aids. O condiloma pode predispor ao câncer de colo de útero na mulher e do pênis no homem. A sífilis 
pode evoluir para cegueira ou doenças neurológicas. Pode ser transmitida ao feto durante a gravidez, causando 
no bebê deformidades ósseas, surdez, retardamento mental. Também podem ocorrer abortamento ou morte do 
bebê. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:35:29 
Jackeline: Quais são os sinais de DST? 
Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmisão pelo 
sexo vaginal ou anal 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:36:09 
Jackeline: Existe algum problema quando se faz sexo anal e logo a seguir sexo vaginal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:36:43 
Jackeline: Uma pessoa pode transmitir uma doença sexualmente transmissível mesmo se não tiver os sintomas? 
Doutor: Qualquer pessoa infectada pelo HIV pode passar o vírus para os outros, independentemente de estar ou 
não desenvolvendo sintomas ou saber ou não se tem o vírus. 
Avaliação da resposta por Jackeline: Parcialmente Satisfeito 
 
 
10.2.8 Questionamentos da 8ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:14:41 
Jack: Quais os sintomas do herpes simples? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:15:52 
Jack: Que DSTs podem ser prevenidas através de vacinas? 
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:16:18 
Jack: O câncer do colo de útero pode ser causado por uma DST? 
Doutor: O câncer de colo do útero não tem uma única causa, e nem sempre tem causa conhecida. Entretanto, 
tratando-se de DSTs, a infecção pelo HPV pode estar associada ao aparecimento de alguns casos desse câncer 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
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Jun 14, 2002 - 15:16:36 
Jack: Quando as DSTs surgiram? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:17:47 
Jack: As dsts são mais frequentes em usuários de drogas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:15:01 
Michelle: As DSTs podem causar problemas de formação ao feto? 
Doutor: Por agentes infecciosos: bactérias, protozoários e/ou vírus 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:15:35 
Michelle: Quais os sintomas da sífilis? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, 
não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece 
sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a 
doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas 
em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não 
for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:16:04 
Michelle: Que complicações pode causar uma sífilis não tratada? 
Doutor: A hepatite pode trazer uma série de conseqüências, entre elas: a hepatite crônica, cirrose hepática, câncer 
do fígado, coma hepático e, até mesmo, a morte. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:17:17 
Michelle: Um bebê de uma soropositiva pode nascer sem AIDS? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:17:50 
Michelle: Por que as DSTs também são chamadas de doenças venéreas? 
Doutor: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) sempre trouxeram, além da sintomatologia orgânica, 
um forte componente emocional. Até recentemente nomeadas de "Doenças Venéreas", tiravam esta denominação 
das sacerdotisas dos templos de Vênus, que exerciam a prostituição como forma de culto à Deusa do Amor. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:17:08 
Juliana: Quais os sintomas do linfogranuloma venéreo? 
Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomona vaginalis considerada uma uretrite não 
gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; 
corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua 
transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na 
mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:17:51 
Juliana: O que é clamidia? 
Doutor: Prurido significa coceira 
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Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:18:16 
Juliana: O que é granuloma venéreo? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:19:31 
Juliana: A sífilis pode ser transmitida através da transfusão de sangue? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:19:50 
Juliana: Que exame detecta o vírus HPV? 
Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-
HBC (para Hepatite B). 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:17:58 
Claudia: Quando a AIDS chegou ao Brasil? 
Doutor: A AIDS chegou ao Brasil na década de 80. Os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São 
Paulo, todos pacientes de prática homo/bissexual. 
Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:18:33 
Claudia: Existe tratamento para a herpes? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:19:09 
Claudia: O que é cancro mole? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:19:21 
Claudia: O que é corrimento? 
Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores  e consistências variadas que sai do pênis ou da 
vagina 
Avaliação da resposta por Claudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:20:06 
Claudia: Qual o tratamento da gonorreia? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
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adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Claudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:18:04 
Vatusy: Em que consiste o linfogranuloma venéreo? 
Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que 
tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta 
lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo 
feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é 
uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for 
tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção 
purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:18:35 
Vatusy: Que tipo de exame detecta o linfogranuloma? 
Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-
HBC (para Hepatite B). 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:19:42 
Vatusy: O que é condiloma acuminado? 
Doutor: O condiloma causa o aparecimento de uma lesão verrucosa na região genital ou anal.  Não causam dor. 
Mais tarde, quando não tratadas, podem levar ao aparecimento do câncer de útero ou do reto e anus 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:20:15 
Vatusy: Como a hepatite é transmitida? 
Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos 
líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, 
seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas.  Os 
sintomas  mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarréia, icterícia, dores articulares, entre 
outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e 
das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá 
durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcóolicas, mas não há nenhuma restrição quanto à 
alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:20:30 
Vatusy: A hepatite C também é transmitida por via sexual? 
Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos 
líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, 
seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas.  Os 
sintomas  mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarréia, icterícia, dores articulares, entre 
outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e 
das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá 
durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcóolicas, mas não há nenhuma restrição quanto à 
alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 14, 2002 - 15:17:01 
Anne: Alguma DST pode causar impotência no homem? 
Doutor: Em casos especiais onde a lesão é dolorosa ou em traumas psíquicos, a impotência pode  ocorrer, 
contudo, é pouco frequente. 
Avaliação da resposta por Anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 14, 2002 - 15:17:36 
Anne: O pré natal previne complicações para o bebê de mulheres infectadas? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
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Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 14, 2002 - 15:18:04 
Anne: A mulher pode passar AIDS para o homem? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 14, 2002 - 15:19:02 
Anne: A hepatite B tem cura? 
Doutor: A hepatite B é uma doença grave do fígado causada pelo vírus VHB, que circula no sangue e nos 
líquidos do corpo de uma pessoa infectada. Pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegida, 
seringas e agulhas contaminadas, de mãe pra filho à nascença, pelo contato com as secreções corpóreas.  Os 
sintomas  mais comuns são: falta de apetite, febre, vômitos, náuseas, diarréia, icterícia, dores articulares, entre 
outros. Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas e 
das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá 
durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcoólicas, mas não há nenhuma restrição quanto à 
alimentação. Para prevenção da doença, existe uma vacina contra a hepatite B. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 14, 2002 - 15:19:28 
Anne: Qual a finalidade da vacina para hepatite B? 
Doutor: Não há medicamento para combater diretamente o agente da HEPATITE B, trata-se apenas os sintomas 
e das complicações. O mais indicado é um repouso domiciliar até acabar a sensação de mal-estar, que poderá 
durar, em média, quatro semanas. Não se deve ingerir bebidas alcoólicas, mas não há nenhuma restrição quanto à 
alimentação. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
 
 
10.2.9 Questionamentos da 9ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:03:03 
Juliana: O que é HIV? 
Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:03:21 
Juliana: Como prevenir da AIDS? 
Doutor: Fazendo sexo seguro, ou seja, usando camisinha e ter relação não promíscua 
Avaliação da resposta por Juliana: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:03:52 
Juliana: A aids pode ser transmitida na aplicação de tatuagens? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:04:25 
Juliana: Como é o tratamento do HPV? 
Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao 
tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
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Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:05:41 
Juliana: Uma pessoa com AIDS pode amamentar? 
Doutor: O HIV é encontrado em líqüidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações:  Nas relações sexuais sem camisinha; 
Compartilhamento de seringas e agulhas, ao usar drogas injetáveis; Por meio de transfusão de sangue não 
testado; Da mãe contaminada para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:04:00 
Jack: Quais são as DSTs de transmissão essencialmente sexual? 
Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Jack: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:05:02 
Jack: Podemos pegar hepatite B através do beijo na boca? 
Doutor: Não há nenhuma prova de que o beijo profundo tenha transmitido a doença. Na própria saliva existem 
determinadas substâncias (fibronectina e glicoproteínas), capazes de neutralizar o vírus. A única possibilidade de 
contágio é se alguém infectado estiver com ferida na mucosa e o parceiro também. 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:06:07 
Jack: Uma mulher pode ter candidíase sem transar? 
Doutor: Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo que habita a mucosa 
vaginal e a mucosa digestiva, que desenvolve quando o meio é favorável. Caracteriza-se por coceira e ardor ao 
urinar, dor ao fazer sexo e presença de um corrimento vaginal branco e inodoro. Pode acontecer da vulva e 
vagina apresentem inchaço e vermelhidão, causando dor durante a relação sexual. O contato sexual é uma das 
formas de transmissão, porém não a principal, já que os organismos fazem parte da flora vaginal da mulher. 
Outros fatores são: gravidez, obesidade, uso de contraceptivos orais de altas dosagens, hábitos de higiene e 
roupas que aumentam o calor e a umidade do local podem ser um fatores para ocorrer a candidíase, entre outros. 
O tratamento é feito por medicamentos locais e de forma sistêmica. Os parceiros só precisam ser tratados caso 
apresentem sintomas. Alguns médicos receitam tratamento via oral para evitar casos de reinfecção. 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:06:54 
Jack: Como saber se o corrimento é normal ou decorrente de uma DST? 
Doutor: Nos primeiros anos depois da primeira menstruação ou mesmo antes de menstruar, quando o organismo 
está sendo preparado pelos hormônios recém criados, é normal para as meninas observarem uma secreção 
vaginal mais abundante que mancha as roupas e preocupa. Na verdade essa secreção apenas denota um 
funcionamento dos ovários, desde que não haja odor fétido, coceira e ardência. Qualquer um desses sintomas 
poderá significar infecção e um tratamento talvez seja necessário. 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:07:21 
Jack: Que complicações pode causar a hepatite B? 
Doutor: A sífilis em sua fase terciária pode ocasionar lesões cutâneo-mucosas, neurológicas - como demência -, 
e cardiovasculares - como aneurisma aórtico e articulares. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:02:49 
Anne: O que é donovanose? 
Doutor: A donovanose é uma doença é crônica e progressiva, também chamada de granuloma venéreo. O agente 
causador é a bactéria Calymmatobacterium granulomatis. Tem período de incubação é de 30 dias a 6 meses. É 
mais freqüente em climas tropicais e subtropicais. A transmissão sexual é a mais conhecida, embora possam 
haver outros meios ainda não estudados. Os sintomas começam com uma úlcera de cor vermelha vivo e de 
sangramento fácil. As lesões podem ser múltiplas. Se não tratada a doença pode causar deformidades genitais, 
elefantíase e tumores. O tratamento é feito à base de antibióticos. Pode haver a necessidade de intervenção 
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cirúrgica para correção das seqüelas. A doença pode ser diagnosticada por exame histopatológico, com as 
colorações pelos métodos de Wright, Giemsa ou Leishman. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:03:44 
Anne: O que é o herpes genital? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:04:23 
Anne: O aborto é permitido para portadoras do HIV? 
Doutor: O aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida 
da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal).  Atualmente, já existem hospitais públicos que 
realizam o aborto nestas hipóteses. 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:04:57 
Anne: Podemos pegar pediculose pubiana através de toalhas ou roupas íntimas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:05:36 
Anne: Que tipo de pessoas estão mais propícias a pegarem DSTs? 
Doutor: Todas as pessoas que fizerem sexo sem proteção 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:02:17 
Cláudia: O que são verrugas genitais? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:02:43 
Cláudia: O que é cancro duro? 
Doutor: Cancro duro é a primeira fase da sífilis, é a ferida que aparece nos órgãos genitais de 10 a 30 dias depois 
do contágio (pelo contato sexual). A ferida da sífilis não dói, não coça, não arde e às vezes pode aparecer 
também dentro da boca por causa do sexo oral (é como uma afta que não dói). Essa ferida desaparece sozinha 
depois de aproximadamente 10 dias, mas a doença continua a progredir e continua sendo transmitida. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:03:14 
Cláudia: O que é gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
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sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:03:47 
Cláudia: Qual o tratamento da tricomoníase? 
Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao 
tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:04:17 
Cláudia: Em que consiste a sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que pode comprometer todo o organismo. É transmitida 
através do contato sexual ou de forma vertical, isto é, da mãe para o feto durante a gravidez. Seu período de 
encubação é de 21 dias. Ela evolui lentamente e pode ter períodos mais e menos agudos. Seu agente é 
Treponema pallidum. O tratamento é feito com medicamentos a base de penicilina, podendo ser curada se tratada 
adequadamente. A doença pode se agravar, por isso exige constante acompanhamento médico. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:03:27 
Vatusy: Qual o papel da escola na prevenção de DSTs? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:04:10 
Vatusy: Por que as DST estão se alastrando tanto? 
Doutor: O tratamento da DST tem como objetivo interromper a cadeia de transmissão da doença. Sabendo que 
tem alguma DST, é possível evitar de contaminar outros. Além disso, é muito importante tratar porque seu 
portador tem mais facilidade de adquirir outras DSTs. Atualmente, sabe-se que a presença de uma DST aumenta 
o risco de infecção pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:04:57 
Vatusy: Duas camisinhas usadas ao mesmo tempo oferecem mais segurança contra a Aids? 
Doutor: Basta usar apenas uma camisinha para o casal estar protegido das DSTs e de uma gravidez indesejada. 
Porém, alguns cuidados devem ser tomados, como por exemplo: observar o prazo de validade da camisinha, 
abrir a embalagem só na hora de usar, colocar a camisinha sobre o pênis já ereto e retirá-la com o pênis ainda 
ereto e usar uma nova camisinha a cada relação. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:06:02 
Vatusy: A sífilis só é transmitida pelo ato sexual? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:06:29 
Vatusy: O que são úlceras genitais? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
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genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 21, 2002 - 17:01:48 
Michele: Que conseqüências uma sífilis durante a gravidez trás pro Bebê? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 21, 2002 - 17:02:39 
Michele: Quais os sintomas do herpes genital? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Michele: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 21, 2002 - 17:03:10 
Michele: É possível uma pessoa ter herpes genital e não saber? 
Doutor: Algumas pessoas podem não desenvolver a doença, mesmo estando infectado pelo HIV. O 
acompanhamento médico adequado é um dos fatores que mais contribui para a qualidade e o tempo de vida. 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 21, 2002 - 17:04:10 
Michele: os sintomas do herpes podem voltar a se manifestar? 
Doutor: Herpes é uma doença causada por vírus e que leva ao aparecimento de pequenas lesões nas regiões 
afetadas. A maior parte das pessoas já foi exposta ao vírus causador da herpes na infância, quando começa a 
haver um contato maior com outras crianças. No entanto, nem todos vão manifestar a doença. O vírus fica 
"adormecido" em alguns nervinhos próximos à boca, esperando um momento em que ocorra uma queda na 
imunidade (defesas do organismo) para se manifestar. Gripe, excesso de sol, temperaturas muito frias, estresse, 
problemas emocionais e outros fatores podem fazer com que haja uma queda nessas defesas do corpo. O herpes 
simples causa dor intensa, não tem cura e aparece de vez em quando. É contagioso e geralmente aparece no 
contorno dos lábios, ao lado da boca, nos órgãos genitais, nádegas e até dentro dos olhos (casos mais raros), 
podendo levar à cegueira 
Avaliação da resposta por Michele: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 21, 2002 - 17:04:32 
Michele: que exames detectam o herpes? 
Doutor: Os exames devem incluir, entre outros, o anti-HIV (para AIDS), VDRL (para Sífilis) e HBsAg e anti-
HBC (para Hepatite B). 
Avaliação da resposta por Michele: Insatisfeito 
 
 
10.2.10 Questionamentos da 10ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:17:56 
Vatusy: O que fazer se desconfiar que está com uma DST? 
Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para 
diminuir os riscos de transmissão.  Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o 
risco de infectar-se  pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para 
que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as 
recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:18:41 
Vatusy: Em qual tipo de relação sexual é mais fácil de se adquirir  uma DST? 
Doutor: Em ordem de risco, podemos classificar: Risco alto: Qualquer sexo penetrativo desprotegido, seja anal 
ou vaginal. Risco ignorado: Sexo oral desprotegido. Risco mínimo: Sexo oral e penetrativo protegido. Sem risco: 
Abstinência sexual, caricie, beijo, etc. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:20:09 
Vatusy: O que acontece depois que alguém é infectado com o HIV? 
Doutor: HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana (a sigla vêm do nome da doença em inglês, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome). Por síndrome entende-se um conjunto de sinais e sintomas de uma doença. 
Imunodeficiência, é o enfraquecimento do sistema imunitário, responsável pela defesa do corpo contra as 
infecções e doenças em geral. Assim, o organismo de uma pessoa atingida pelo HIV pode se tornar mais frágil 
diante de certos micróbios, como bactérias e vírus. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:21:10 
Vatusy: O tratamento da gonorréia é igual tanto para o homem como para mulher? 
Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao 
tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:21:33 
Vatusy: Quais os sintomas da gonorréia? 
Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomona vaginalis considerada uma uretrite não 
gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; 
corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua 
transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na 
mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:11:59 
Juliana: O que é tricomoniase? 
Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomona vaginalis considerada uma uretrite não 
gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; 
corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua 
transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na 
mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:12:21 
Juliana: Que complicações a tricomoníase pode causar? 
Doutor: A hepatite pode trazer uma série de conseqüências, entre elas: a hepatite crônica, cirrose hepática, câncer 
do fígado, coma hepático e, até mesmo, a morte. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:12:58 
Juliana: O que são bolinhas brancas no pênis? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:13:58 
Juliana: O que é sexo seguro? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Juliana: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:14:46 
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Juliana: Quem já teve gonorréia, pode ter novamente? 
Doutor: Muitas pessoas com DSTs não têm quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção 
de DST assintomática não causará problemas mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu 
médico imediatamente. 
Avaliação da resposta por Juliana: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:17:51 
Cláudia: Quais os sintomas da candidíase vaginal? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:18:41 
Cláudia: Herpes Genital tem cura? 
Doutor: Não existe um tratamento para curar definitivamente a herpes. Hoje, o que se busca é diminuir as 
manifestações da doença e aumentar o intervalo entre as crises. A dor pode ser aliviada com analgésicos e anti-
inflamatórios. O tratamento local é feito à base de solução fisiológica ou água boricada. Antibióticos também 
podem ser receitados para evitar lesões secundárias. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:19:17 
Cláudia: A AIDS veio do macaco ou do Laboratório? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:19:46 
Cláudia: A AIDS tem tratamento? 
Doutor: Atualmente graças às pesquisas da indústria farmacêutica a AIDS e suas manifestações podem ser 
melhor controladas pelo uso dos conhecidos coquetéis de drogas que mantém os vírus inativos e sem se replicar 
por muito tempo mas isto não significa cura muito menos que a pessoa não possa infectar outras. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:20:20 
Cláudia: As DSTs passam para o bebê? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:17:44 
Michelle: Uma casal soropositivo precisa usar prservativo durante a relação sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:18:18 
Michelle: Pode-se contrair aids mesmo usando camisinha? 
Doutor: Basta usar apenas uma camisinha para o casal estar protegido das DSTs e de uma gravidez indesejada. 
Porém, alguns cuidados devem ser tomados, como por exemplo: observar o prazo de validade da camisinha, 
abrir a embalagem só na hora de usar, colocar a camisinha sobre o pênis já ereto e retirá-la com o pênis ainda 
ereto e usar uma nova camisinha a cada relação. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:18:49 
Michelle: Existe vacina para quais DSTs? 
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Doutor: Não existe vacina para a sífilis. A única forma de prevenção é o uso de preservativo. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:19:40 
Michelle: Existe perspectivas da descoberta de uma vacina para a AIDS? 
Doutor: Não há, no momento, vacina efetiva para a prevenção da infecção pelo HIV. Porém existem várias 
formas de prevenção: Na transmissão sexual se recomenda sexo seguro (abstinência, relação monogâmica com 
parceiro HIV negativo, uso de camisinha). Na transmissão pelo sangue recomenda-se cuidado no manejo de 
sangue (uso de seringas descartáveis, exigir que todo sangue a ser transfundido seja previamente testado para a 
presença do HIV, uso de luvas quando estiver manipulando feridas ou líquidos potencialmente contaminados 
Avaliação da resposta por Michelle: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:20:15 
Michelle: O que significa ser soropositivo 
Doutor: Imunodeficiência é um distúrbio do sistema imunológico que se caracteriza por um defeito congênito ou 
adquirido em um ou vários mecanismos que interferem na defesa normal de um indivíduo perante infecções ou 
doenças tumorais. 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:16:36 
Jack: qual a diferença entre sinais e sintomas? 
Doutor: HIV é o vírus que causa a AIDS.  A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:17:08 
Jack: Como se pega gonorréia? 
Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao 
tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:17:39 
Jack: Como se pega Condiloma? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:18:11 
Jack: Como se pega Granuloma venéreo? 
Doutor: Além da relação sexual, a sífilis pode ser transmitida também de mãe para filho por transmissão vertical 
e transfusão de sangue contaminado. A gonorréia se transmite também de mãe para filho na hora do parto. O 
herpes genital se transmite para o filho na hora do parto. E a AIDS, por transfusão de sangue contaminado, 
agulha ou seringa contaminadas, para o filho por transmissão vertical e pelo leite materno. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:19:17 
Jack: Como se pega cancro mole? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
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Pergunta gravada número: 1 
Jun 27, 2002 - 11:16:53 
anne: É verdade que as mulheres correm risco maior de contrair DSTs? 
Doutor: Se a DST não é tratada pode causar desde infertilidade no homem e na mulher maior chance de 
aparecimento de alguns tipos de câncer de útero e ânus, nascimento de criança prematura com lesões orgânicas, 
morte fetal e gravidez tubária. Portanto, a morte fetal e a gravidez tubária são formas de aborto causadas pelas 
DST. 
Avaliação da resposta por anne: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 27, 2002 - 11:17:37 
Anne: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode pegar? 
Doutor: Existe risco de transmissão de DST durante sexo oral, o tanto quanto existe risco de transmisão pelo 
sexo vaginal ou anal 
Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 27, 2002 - 11:18:24 
anne: Quais são os cuidados quando se está com uma DST? 
Doutor: Evitar a atividade sexual; caso não seja possível, usar camisinhas em todas as relações sexuais para 
diminuir os riscos de transmissão.  Realizar tratamento médico para evitar a contaminação de outras pessoas e o 
risco de infectar-se  pelo vírus da aids. Comunicar às pessoas com quem teve relação sexual e orientá-las para 
que procurem também um serviço de saúde, mesmo que elas não apresentem sintomas. Seguir corretamente as 
recomendações médicas até a cura completa para evitar complicações, inclusive novas DST. 
Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 27, 2002 - 11:21:11 
anne: Qual o tratamento do linfogranuloma venéreo? 
Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que 
tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta 
lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo 
feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é 
uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for 
tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção 
purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção. 
Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 27, 2002 - 11:21:47 
anne: Quais as formas de contágio da AIDS? 
Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, 
por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada 
para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por Anne: Plenamente Satisfeito 
 
 
10.2.11 Questionamentos da 11ª aplicação  
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:12:07 
Jack: O que são doenças venéreas? 
Doutor: São doenças transmitidas por relacionamento sexual não seguro, ou seja, sexo feito sem preservativo 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:12:27 
Jack: Qual a origem do nome doença venérea? 
Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:13:17 
Jack: Quais as doenças venéreas mais comuns? 
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Doutor: Aids, sífilis, gonorréia cancro mole, hepatite B, Condiloma cuminado, herpes simples, herpes genital, 
candidiase, pediculose pubiana (chato), donovanose, tricomoniase 
Avaliação da resposta por Jack: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:15:12 
Jack: Quais as formas mais freqüentes de contaminação pelo vírus da aids? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:16:31 
Jack: O que é o coquetel do dia seguinte? 
Doutor: O vírus HPV é responsável pelo condiloma (crista de galo), uma das doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) mais comuns nos dias de hoje. Ele pode se manifestar também como uma lesões 
microscópicas, em locais impossíveis de identificação visual. Um exemplo é o interior da vagina ou o colo do 
útero. A principal forma de adquirir o HPV é através de contatos sexuais. Eventualmente pode ocorrer 
transmissão vertical - da mãe para o bebê durante o parto.  Os sintomas são: aparecimento de pequenas verrugas 
no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina. O tratamento pode ser a cauterização no local ou intervenção 
cirúrgica para a retirada das verrugas. Essa doença, quando não tratada pode levar a complicações, como Câncer 
do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus. 
Avaliação da resposta por Jack: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:13:04 
Vatusy: Quais os sintomas do herpes genital? 
Doutor: Herpes genital é uma virose que se caracteriza por lesões vesiculosas que se transformam em pequenas 
úlceras em poucos dias. Tem o período de incubação de 3 a 14 dias. As lesões são dolorosas e aparecem e 
somem espontaneamente. É transmitido predominantemente pelo contato sexual, inclusive por sexo oral. A 
transmissão pode ser também através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Os sintomas mais 
freqüentes são: aumento de sensibilidade, formigamento, ardência ou prurido antecedendo o aparecimento das 
lesões. No homem, aparece com mais freqüência na glande e prepúcio e pode haver ardência ao urinar.  Na 
mulher, nos pequenos lábios, clitóris, grandes lábios, fúrcula e colo do útero, podendo haver um corrimento 
genital aquoso. Sintomas gerais, como febre e mal-estar, podem ocorrer. Exposições ao sol, estado emocional 
alterado e febre são fatores que podem fazer com que as lesões reapareçam 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:14:15 
Vatusy: Quais os sintomas do chato? 
Doutor: A tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomona vaginalis considerada uma uretrite não 
gonocócica que pode atingir a vulva, a vagina e o colo uterino. Os sintomas mais comuns são: coceira; 
corrimento amarelado ou amarelo-esverdeado com mau cheiro, placas avermelhadas e dores pélvicas. Sua 
transmissão se dá por contato sexual. É tratada com medicamentos à base de antibióticos orais e locais (na 
mulher). Os portadores também devem ser tratados para evitar a reinfecção. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:16:03 
Vatusy: Eu poderia ter uma DST e nem saber? 
Doutor: Muitas pessoas com DSTs não têm quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção 
de DST assintomática não causará problemas mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu 
médico imediatamente. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:17:08 
Vatusy: Quais são os sintomas do HIV? 
Doutor: Na primeira fase, a sífilis aparece como uma ferida (no ânus, na vulva, na boca, no pênis) que não arde, 
não dói, não tem pus, não sangra, não cheira mal, porém esta ferida é muito contagiosa. A ferida desaparece 
sozinha depois de aproximadamente 10 dias, mas isso não quer dizer que a pessoa se curou da sífilis, e sim que a 
doença passou para o sangue. Depois de 2 a 3 meses que a ferida desapareceu, aparecem manchas avermelhadas 
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em toda a pele, principalmente na palma da mão e na planta do pé; pode ocorrer queda do cabelo. Se a sífilis, não 
for tratada, depois de alguns anos,  pode afetar o cérebro, o coração e outros órgãos. 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:17:19 
Vatusy: As DSTs podem ser curadas? 
Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências 
Avaliação da resposta por Vatusy: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:16:15 
juli: O que é a sífilis congênita? 
Doutor: Quando a mulher grávida tiver sífilis e não for tratada adequadamente, pode infectar o bebê causando-
lhe a sífilis congênita, que pode trazer as seguintes conseqüências: cegueira, problemas ósseos, retardamento 
mental, pneumonia, feridas no corpo, dentes deformados. A maior parte dos abortamentos espontâneos (quando 
a gestante perde o bebê e não sabe por que) são causados pela sífilis na gravidez. 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:17:26 
juli: Quais as formas de contágio da aids? 
Doutor: O HIV é encontrado em líquidos e secreções corporais como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 
materno. Por isso, práticas que permitam o contato destes fluídos com as mucosas e corrente sangüínea de outro 
indivíduo pode causar a transmissão. Isso ocorre nas seguintes situações: nas relações sexuais sem camisinha, 
por meio de transfusão de sangue não testado, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe contaminada 
para o filho: durante a gestação, parto ou pelo aleitamento materno 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:18:09 
juli: Quais as formas de contágio do vírus HPV? 
Doutor: Quando não tratado pode causar câncer do colo do útero, do pênis e câncer colo-retal 
Avaliação da resposta por juli: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:19:38 
juli: O que é gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria, a Neisseria 
gonorrhoeae . É uma das DSTs mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações 
sexuais sem uso de camisinha. Nos homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. 
Muitas vezes, a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de 
sintoma. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:20:50 
juli: Como é feito o tratamento da gonorréia? 
Doutor: O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem 
suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou parceira para aderir ao 
tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por juli: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:16:50 
Cláudia: Quem corre um risco maior de contrair DSTs, O homem ou a mulher? 
Doutor: Por causa das diferenças de anatomia, as mulheres correm maior risco de contrair uma DST durante a 
relação sexual homem/mulher do que os homens. As mulheres correm maior risco do que homens de contrair 
infecções por Chlamydia num único ato sexual sem proteção com um parceiro infectado. Essa probabilidade é o 
dobro daquela de um homem nas mesmas circunstâncias. E por que a anatomia feminina freqüentemente 
esconde os primeiros sintomas da doença, as mulheres também sofrem efeitos mais severos de longo prazo de 
DSTs, tais como moléstia pélvica e infertilidade. A boa notícia é que as mulheres podem ser testadas e tratadas 
se fizerem exames ginecológicos anuais. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:17:15 
Cláudia: O que é chlamidia? 
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Doutor: É uma secreção ou líquido que pode ter cores, odores  e consistências variadas que sai do pênis ou da 
vagina 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:18:01 
Cláudia: Quais os sintomas do granuloma venéreo? 
Doutor: O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que 
tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta 
lesão é passageira (3 a 5 dias) e freqüentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo 
feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral depois de duas a seis semanas, surge o bubão inguinal que é 
uma inchação dolorosa dos gânglios de uma das virilhas (70% das vezes é de um lado só). Se este bubão não for 
tratado adequadamente ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção 
purulenta. A via mais comum de transmissão é a forma sexual. O reto é o reservatório da infecção. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:18:29 
Cláudia: De onde veio a AIDS? 
Doutor: A origem da AIDS parece ser do macaco, encontrado pela primeia vez na áfrica 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:18:59 
Cláudia: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com 
piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja 
as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por 
roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem 
uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto. 
Avaliação da resposta por Cláudia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:15:06 
Michelle: O que são verrugas genitais? 
Doutor: Verrugas genitais são infecções causadas por vírus e ocorrem tanto no pênis como na vulva e vagina. 
Seu aspecto é de uma verruga comum, mas menor. Nessecitam atenção especial, visto que poderão desenvolver 
malignidade em certas circunstâncias. São os condilomas com caractísticas benignas e localização externa e o 
HPV cujo potencial poderá ser mais agressivo. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:15:44 
Michelle: É fácil pegar uma doença venérea? 
Doutor: Não. A sífilis  por exemplo, pode atingir inclusive o sistema nervoso. A gonorréia pode passar 
desapercebida e só aparecem os sintomas quando já atingiram ovários e trompas. O HPV aparece na região 
genital ou anal 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:16:21 
Michelle: Quantos tipos de vírus da AIDS existem? 
Doutor: Não existe um espermicida que mate o vírus da AIDS. A única forma de evitar a transmissão é o séxo 
com preservativo 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:17:19 
Michelle: Todo corrimento é sinal de infecção vaginal? 
Doutor: Nos primeiros anos depois da primeira menstruação ou mesmo antes de menstruar, quando o organismo 
está sendo preparado pelos hormônios recém criados, é normal para as meninas observarem uma secreção 
vaginal mais abundante que mancha as roupas e preocupa. Na verdade essa secreção apenas denota um 
funcionamento dos ovários, desde que não haja odor fétido, coceira e ardência. Qualquer um desses sintomas 
poderá significar infecção e um tratamento talvez seja necessário. 
Avaliação da resposta por Michelle: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:18:22 
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Michelle: Uma mulher grávida pode passar DST para o filho? 
Doutor: A mulher pode passar AIDS para o homem sempre que houver laceração na vagina e pênis capazes de 
colocar em contato o sangue da mulher como o sangue do homem 
Avaliação da resposta por Michelle: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 16:15:41 
anne: Qual a diferença entre cancro mole e cancro duro? 
Doutor: Cancro duro é a primeira fase da sífilis, é a ferida que aparece nos órgãos genitais de 10 a 30 dias depois 
do contágio (pelo contato sexual). A ferida da sífilis não dói, não coça, não arde e às vezes pode aparecer 
também dentro da boca por causa do sexo oral (é como uma afta que não dói). Essa ferida desaparece sozinha 
depois de aproximadamente 10 dias, mas a doença continua a progredir e continua sendo transmitida. 
Avaliação da resposta por anne: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 16:16:21 
anne: E cancro mole? 
Doutor: O cancro mole ou cavalo são feridas dolorosas com a base mole transmitidas exclusivamente na forma 
sexual. Apresenta período de incubação é de 3 a 5 dias, mas pode se estender até 2 semanas.  Seu agente 
causador é Haemophilus ducreyi. As lesões apresentam odor forte e pode ocorrer sangramento no caso de 
remoção da pele em estado necrótico. O tratamento é feito com  medicamentos a base de antibióticos, sabonetes 
e loções. O tratamento do parceiro também é aconselhável, por se tratar de uma doença altamente contagiosa 
Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 16:17:39 
anne: Como o HIV age? 
Doutor: Atacando certos linfócitos, os defensores naturais do corpo. O linfócito escolhido pelo HIV chama-se 
CD4, e é o responsável por "soar o alarme", ou seja, alertar ao sistema imunológico que é necessário se defender. 
Sem estar avisado de que precisa combater os "invasores", este sistema falha em sua tarefa, tornando os 
pacientes com AIDS mais vulneráveis a uma ou mais infecções causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas. 
Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 16:19:02 
anne: Quando ocorreram os primeiros casos de AIDS no Brasil 
Doutor: No Brasil, os primeiros sete casos confirmados ocorreram em São Paulo, todos pacientes de prática 
homo/bissexual. Até o inicio de 1997, houve mais de 100 mil casos notificados com AIDS. A região com maior 
número de casos é o Sudeste (total de 76 mil) sendo São Paulo o mais importante com 54 mil e o Rio de Janeiro 
com 15 mil. A seguir vem Minas Gerais com 7 mil e Rio grande do Sul com 5 mil casos. Maiores dados podem 
ser obtidos no Boletim Epidemiológico de AIDS produzido pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e DST/AIDS do Ministério da Saúde. 
Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 16:20:00 
anne: A gonorréia pode ser passada de mãe pra filho? 
Doutor: A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho durante a gravidez acontece na AIDS, sífilis, gonorréia 
(só na hora do parto), herpes genital (só na hora do parto). 
Avaliação da resposta por anne: Plenamente Satisfeito 
 
 
10.3 Lista de perguntas/respostas referentes ao tema educação sexual 
 
 
10.3.1 Questionamentos da 1ª aplicação
 
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:34:30 
Bruno: Existe uma idade certa para se começar a prática sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:35:16 
Bruno: Na primeira vez de uma mulher há sempre sangramento da vagina? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:35:50 
Bruno: É seguro fazer sexo anal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:36:05 
Bruno: A mulher só pode ter orgasmo em uma relação sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:36:35 
Bruno: Tem algum problema se durante o sexo oral a mulher engolir esperma do homem? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:33:06 
Jader: Qual o período mais provável para uma mulher engravidar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:33:34 
Jader: Como saber se um homem é fértil ou estéril? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:34:00 
Jader: Qual a diferença entre sexo e sexualidade? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:34:32 
Jader: Por que algumas mulheres não sentem prazer no ato sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:35:21 
Jader: Quando se perde a virgindade sempre sangra? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:31:26 
Karen: Quais as doenças sexualmente transmissíveis mais freqüentes? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:31:47 
Karen: Com qual exame detectamos a AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:32:08 
Karen: A AIDS é transmissível pela saliva? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:33:16 
Karen: Quais os primeiros sintomas da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:33:33 
Karen: Quais os métodos de prevenção mais utilizados? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:34:01 
Paula: O que é a camisinha feminina? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:34:16 
Paula: Como funciona a camisinha feminina? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:34:37 
Paula: Uma pessoa com AIDS vive até quantos anos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:34:55 
Paula: Qual a diferença entre ser portador e ter o vírus da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:35:43 
Paula: Como surgiu a AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:33:55 
Catarina: Uma garota virgem pode usar DIU? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:34:53 
Catarina: Uma garota virgem pode usar camisinha feminina? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:35:36 
Catarina: É possível que o espermatozóide ultrapasse nossa roupa, causando uma gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:36:23 
Catarina: A mulher pode engravidar se transar menstruada? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:36:48 
Catarina: Uma garota virgem pode engravidar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Catarina: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 1 
Apr 29, 2002 - 14:31:30 
Val: O corpo da mulher muda após a primeira relação sexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Apr 29, 2002 - 14:32:01 
Val: Por que têm garotas que não sangram na sua primeira relação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Apr 29, 2002 - 14:32:29 
Val: Qual o risco que corremos ao praticarmos sexo oral? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Apr 29, 2002 - 14:32:42 
Val: O que é sexo seguro? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Apr 29, 2002 - 14:32:59 
Val: Por que tem homens que falham na hora H? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
 
 
10.3.2 Questionamentos da 2ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:32:49 
Val: A mulher tem sempre o mesmo prazer sexual? 
Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral  são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. 
O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem 
mutuamente. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:33:04 
Val: As relações sexuais podem ser dolorosas? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:33:46 
Val: A mulher pode engravidar se mantiver relação sexual menstruada? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:34:51 
Val: Quando o homem mantém sua primeira relação sexual, muda algo? 
Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e 
não a relação sexual. 
Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:35:30 
Val: O que é masturbação? 
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Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:49 
Karen: Por que alguns homens apresentam ejaculação precoce? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:32:29 
Karen: Qual a melhor maneira de evitar a gravidez na primeira relação sexual? 
Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e 
não a relação sexual. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:33:12 
Karen: As drogas influenciam de que forma na gravidez? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:33:51 
Karen: É normal mulher ejacular no ato sexual? 
Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral  são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. 
O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem 
mutuamente. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:34:09 
Karen: Sexo na adolescência pode trazer conseqüências negativas para os mesmos no futuro? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  3, 2002 - 15:31:24 
Jader: Qual o primeiro sintoma apresentado pela aids? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  3, 2002 - 15:32:06 
Jader: Para doenças como a gonorréia, a candidíase, existem medicamentos que acabam com as mesmas? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
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relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  3, 2002 - 15:32:20 
Jader: Qual o agente transmissor da Hepatite B? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  3, 2002 - 15:32:36 
Jader: Um indivíduo pode ser  portador de mais de uma dst? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  3, 2002 - 15:33:28 
Jader: Uma pessoa nasce ou vira homossexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:32:12 
Paula: Quantos anos em média a pessoa deve começar a ter relação sexual? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:34:14 
Paula: Qual a probabilidade de uma mulher engravidar na primeira vez? 
Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário. 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:36:07 
Paula: O que é coito interrompido? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:36:26 
Paula: Sexo oral transmite alguma doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:36:40 
Paula: O anticoncepcional engorda? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:33:37 
Bia: Por que a maioria das meninas sentem dores na primeira vez? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:34:31 
Bia: O que fazer quando algumas meninas sentem ardor na vagina ao transarem de camisinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:34:56 
Bia: O tamanho das mamas de uma mulher pode ser diferente? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:35:38 
Bia: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode contrair? 
Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:36:17 
Bia: Existe algum limite de idade para a mulher engravidar? 
Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  6, 2002 - 15:31:10 
Bruno: Durante o sexo anal uma mulher pode engravidar? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  6, 2002 - 15:31:30 
Bruno: Camisinha previne cem por cento? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  6, 2002 - 15:32:10 
Bruno: Quem é pior de se curar a DST, o homem ou a mulher? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  6, 2002 - 15:32:38 
Bruno: Quais são os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada? 
Doutor: O único método seguro de prevenção é o uso de camisinha. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  6, 2002 - 15:32:55 
Bruno: Por que a mulher demora mais a gozar que o homem? 
Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida 
Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:34:43 
Bia: Por que a maioria das meninas sentem dores na primeira vez? 
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Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:34:59 
Bia: O que fazer quando algumas meninas sentem ardor na vagina ao transarem de camisinha? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:35:10 
Bia: O tamanho das mamas de uma mulher pode ser diferente? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:35:47 
Bia: Ao praticar sexo oral, que doenças uma mulher pode contrair? 
Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece 
outras conseqüências 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:36:18 
Bia: Existe algum limite de idade para a mulher engravidar? 
Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:49:06 
Bruno: Durante o sexo anal uma mulher pode engravidar? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:49:24 
Bruno: Camisinha previne cem por cento? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:49:32 
Bruno: Quem é pior de se curar a DST, o homem ou a mulher? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:50:09 
Bruno: Quais são os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada? 
Doutor: O único método seguro de prevenção é o uso de camisinha. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:50:37 
Bruno: Por que a mulher demora mais a gozar que o homem? 
Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida 
Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:37:52 
Jader: Qual o primeiro sintoma apresentado pela aids? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:38:06 
Jader: Para doenças como a gonorréia, a candidíase, existem medicamentos que acabam com as mesmas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:38:23 
Jader: Qual o agente transmissor da Hepatite B? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:38:28 
Jader: Um indivíduo pode ser  portador de mais de uma dst? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:38:39 
Jader: Uma pessoa nasce ou vira homossexual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:39:44 
Karen: Por que alguns homens apresentam ejaculação precoce? 
Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:40:42 
Karen: Qual a melhor maneira de evitar a gravidez na primeira relação sexual? 
Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e 
não a relação sexual. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:40:50 
Karen: As drogas influenciam de que forma na gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:41:19 
Karen: É normal mulher ejacular no ato sexual? 
Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral  são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. 
O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem 
mutuamente. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:41:38 
Karen: Sexo na adolescência pode trazer conseqüências negativas para os mesmos no futuro? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:47:08 
Paula: Quantos anos em média a pessoa deve começar a ter relação sexual? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:47:20 
Paula: Qual a probabilidade de uma mulher engravidar na primeira vez? 
Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo 
de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e 
não ocasiona sangramento 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:47:33 
Paula: O que é coito interrompido? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:47:58 
Paula: Sexo oral transmite alguma doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:48:08 
Paula: O anticoncepcional engorda? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
 
Pergunta gravada número: 1 
May  7, 2002 - 10:43:26 
Val2s: A mulher tem sempre o mesmo prazer sexual? 
Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral  são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. 
O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem 
mutuamente. 
Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May  7, 2002 - 10:43:37 
Val2s: As relações sexuais podem ser dolorosas? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May  7, 2002 - 10:43:47 
Val2s: A mulher pode engravidar se mantiver relação sexual menstruada? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Val2s: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May  7, 2002 - 10:44:42 
Val2s: Quando o homem mantém sua primeira relação sexual, muda algo? 
Doutor: O corpo não muda após a relação sexual. A mudança do corpo está relacionada a questões hormonais e 
não a relação sexual. 
Avaliação da resposta por Val2s: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May  7, 2002 - 10:45:02 
Val2s: O que é masturbação? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Val2s: Insatisfeito 
 
 
10.3.3 Questionamentos da 3ª aplicação  
 




Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:33:27 
Bruno: Para que serve o saco? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:34:23 
Bruno: É normal ter só um testículo? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:35:07 
Bruno: O que é a camisinha feminina? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:35:54 
Bruno: O que é o orgasmo? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:36:34 
Bruno: Os homens tem mais necessidade de sexo que as mulheres? 
Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece 
outras conseqüências 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:34:12 
Jader: O que é puberdade? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:34:41 
Jader: Qual a diferença entre a puberdade masculina e a feminina? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:35:07 
Jader: Para que serve a menstruação? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
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May 13, 2002 - 15:36:04 
Jader: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:36:37 
Jader: Uma mulher pode contrair herpes genital fazendo sexo oral? 
Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:31:52 
VAl: Por que algumas meninas sentem dor de cólica durante a menstruação e outras não? 
Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo 
de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e 
não ocasiona sangramento 
Avaliação da resposta por VAl: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:32:31 
VAl: A vida sexual deve começar antes do casamento? 
Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade 
emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para 
uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir 
compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá 
condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é 
porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou. 
Avaliação da resposta por VAl: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:33:41 
VAl: Por que meus seios doem quando estou menstruada? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por VAl: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:34:17 
VAl: Uma garota virgem pode usar absorvente interno? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por VAl: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:35:02 
VAl: Quais os métodos contraceptivos existentes para se evitar uma gravidez? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por VAl: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:32:41 
Bia: O homem e a mulher conseguem manter quantas relações sexuais por dia? 
Doutor: A mudança no corpo e psicológicas está relacionada a questões hormonais e não a relação sexual. 
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Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:33:41 
Bia: O que é coito interrompido? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:33:51 
Bia: O que é coito interrompido? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:35:32 
Bia: O sexo anal pode causar que tipo de doenças? 
Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:36:24 
Bia: O que é hímen? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
May 13, 2002 - 15:37:39 
Bia: O tamanho do penis influencia na intensidade do prazer para mulher? 
Doutor: Nem todas, mais isso é muito comum, principalmente durante a puberdade. Essa diferença às vezes 
demora uns dois anos para ser corrigida. O que pode permanecer é uma pequena diferença de volume dos seios, 
perfeitamente normal e comum a quase todas as mulheres. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:34:07 
Paula: O que é menopausa? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:34:29 
Paula: O que é sexo seguro? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:34:51 
Paula: Tomar pílula muito cedo faz mal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:35:18 
Paula: É possível ficar grávida com a ejaculação do sêmen na coxa? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:36:01 
Paula: Quais as formas de prevenção  de uma gravidez indesejada? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 15:32:50 
Karen: Quando a mulher já está na menopausa, as possibilidades de contrair dst são grandes? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 15:33:19 
Karen: O que é a candidíase vaginal? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 15:33:49 
Karen: O que é gonorréia? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 15:34:02 
Karen: O que é sífilis? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 15:34:23 
Karen: Qual a idade média de uma mulher entrar na menopausa? 
Doutor: No período fértil, ou seja, quando o óvulo se desprende do ovário. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 19:05:52 
val: Por que algumas meninas sentem dor de cólica durante a menstruação e outras não? 
Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo 
de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e 
não ocasiona sangramento 
Avaliação da resposta por val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 19:06:10 
val: A vida sexual deve começar antes do casamento? 
Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade 
emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para 
uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir 
compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá 
condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é 
porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou. 
Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 19:06:27 
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val: Por que os seios doem quando estou menstruada? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 19:06:37 
val: Uma garota virgem pode usar absorvente interno? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 19:07:19 
val: Quais os métodos contraceptivos existentes para se evitar uma gravidez? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 19:03:32 
paula: O que é menopausa? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 19:03:57 
paula: O que é sexo seguro? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 19:04:12 
paula: Tomar pílula muito cedo faz mal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 19:04:28 
paula: É possível ficar grávida com a ejaculação do sêmen na coxa? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 19:04:43 
paula: Quais as formas de prevenção  de gravidez indesejada? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 19:10:37 
Bruno: Para que serve o saco? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
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May 13, 2002 - 19:10:57 
Bruno: É normal ter só um testículo? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 19:11:31 
Bruno: O que é a camisinha feminina? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 19:11:39 
Bruno: O que é o orgasmo? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 19:11:49 
Bruno: Os homens tem mais necessidade de sexo que as mulheres? 
Doutor: Ingerir esperma é uma prática de risco para algumas DST, entre elas a AIDS. Mas fora isto não oferece 
outras conseqüências 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 19:08:31 
Jader: O que é puberdade? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 19:08:40 
Jader: Qual a diferença entre a puberdade masculina e a feminina? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 19:08:53 
Jader: Para que serve a menstruação? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 19:09:05 
Jader: Todas as doenças são transmitidas ao feto na gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 19:09:23 
Jader: Uma mulher pode contrair herpes genital fazendo sexo oral? 
Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito 
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Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 18:46:57 
BIA: O homem e a mulher conseguem manter quantas relações sexuais por dia? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 18:47:16 
BIA: O que é coito interrompido? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por BIA: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 18:47:51 
BIA: O que é hímen? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 18:48:06 
BIA: O sexo anal pode causar que tipo de doenças? 
Doutor: O risco de contrair DSTs, especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 18:48:31 
BIA: O tamanho do penis influencia na intensidade do prazer para mulher? 
Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da 
população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo 
de ter atividade sexual. 
Avaliação da resposta por BIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 13, 2002 - 18:50:11 
Karen: Quando a mulher já está na menopausa, as possibilidades de contrair dst são grandes? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 13, 2002 - 18:50:24 
Karen: O que é a candidíase vaginal? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 13, 2002 - 18:50:40 
Karen: O que é gonorréia? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 13, 2002 - 18:50:55 
Karen: O que é sífilis? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 13, 2002 - 18:51:22 
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Karen: Qual a idade média de uma mulher entrar na menopausa? 
Doutor: Em qualquer circunstância, seja a primeira vez ou não, a mulher pode engravidar desde que esteja no 
período fértil e que tenha transado sem proteção (camisinha ou outro método contraceptivo) 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
 
 
10.3.4 Questionamentos da 4ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:17:33 
Bruno: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:18:33 
Bruno: O que as meninas fazem para se masturbar? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:19:14 
Bruno: O que é o esperma? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:19:34 
Bruno: Qual a quantidade normal de esperma ejaculado? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:20:32 
Bruno: O que é impotência sexual? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:17:07 
Bia: Por que algumas mulheres tem TPM? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:17:57 
Bia: Por que sentimos dores antes de menstruar? 
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Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:18:34 
Bia: Existe uma idade pra mulher ter TPM? 
Doutor: Não existe idade limite para uma mulher engravidar. É preciso, como limite mínimo, que a mulher já 
esteja com seus órgãos genitais completamente amadurecidos e com a fabricação normal de hormônios . E como 
limite máximo é preciso que a mulher ainda secrete esses hormônios e que seus ovários ainda produzam óvulos 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:18:51 
Bia: A menina para de crescer após a menarca? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:19:15 
Bia: Qual a melhor forma de combater a cólica menstrual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:17:29 
Paula: Qual a diferença entre Sêmen e esperma? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:18:37 
Paula: As carícias preliminares podem ser feitas sem camisinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:19:43 
Paula: O que é a pílula do dia seguinte? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:20:36 
Paula: Engolir esperma pode engravidar? 
Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:20:52 
Paula: O que provoca o aborto? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:18:44 
Val: O que quer dizer homossexual e bissexual? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:19:09 
Val: Por que há tanta discriminação com os homossexuais? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:19:42 
Val: Como uma mulher fica grávida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:20:07 
Val: O que é período fértil? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:20:56 
Val: Sexo anal engravida? 
Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os 
microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem 
passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados 
referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS. 
Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:16:46 
Jader: o que é ejaculação precoce? 
Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que 
não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas 
geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse 
processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo 
antes da sensação de satisfação sexual 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:17:17 
Jader: O que é masturbação? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:18:00 
Jader: Só existe um tamanho de camisinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
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Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:18:39 
Jader: Qual a maneira correta de colocar a camisinha? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:19:12 
Jader: Existe a ejaculação feminina? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 20, 2002 - 14:17:49 
Karen: Quais os sintomas da gonorréia? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 20, 2002 - 14:18:36 
Karen: A camisinha feminina evita o contágio de DSTs? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 20, 2002 - 14:18:42 
Karen: A mãe pode passar gonorréia para o filho durante a gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 20, 2002 - 14:19:25 
Karen: Como é o tratamento da gonorréia? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 20, 2002 - 14:20:47 
Karen: Que complicações pode causar uma gonorréia não tratada? 
Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os 
microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem 
passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados 
referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito
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Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:10:49 
Karen: Quais os sintomas da gonorréia? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
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diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:11:08 
Karen: A mãe pode passar gonorréia para o filho durante a gravidez? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:11:23 
Karen: Como é o tratamento da gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:11:53 
Karen: Que complicações pode causar uma gonorréia não tratada? 
Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os 
microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem 
passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados 
referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:12:28 
Karen: A camisinha feminina evita o contágio de DSTs? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:13:42 
Paula: Qual a diferença entre Sêmen e esperma? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:13:56 
Paula: As carícias preliminares podem ser feitas sem camisinha? 
Doutor: Nem todas, mais isso é muito comum, principalmente durante a puberdade. Essa diferença às vezes 
demora uns dois anos para ser corrigida. O que pode permanecer é uma pequena diferença de volume dos seios, 
perfeitamente normal e comum a quase todas as mulheres. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:14:22 
Paula: O que é a pílula do dia seguinte? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:14:37 
Paula: Engolir esperma pode engravidar? 
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Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:14:48 
Paula: O que provoca o aborto? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:03:07 
Val: O que quer dizer homossexual e bissexual? ] 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:03:26 
Val: Por que há tanta discriminação com os homossexuais? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:03:35 
Val: Como uma mulher fica grávida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:03:44 
Val: O que é período fértil? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:04:22 
Val: Sexo anal engravida? 
Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas 
quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha 
sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente 
transmissíveis, como a Aids. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:16:53 
Bia: Por que algumas mulheres tem TPM? 
Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da 
população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo 
de ter atividade sexual. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:17:24 
Bia: Por que sentimos dores antes de menstruar? 
Doutor: Na puberdade, há hormônios que entram em ação para fazer os órgãos sexuais femininos crescerem e se 
desenvolverem. Um deles é o estrogênio, e sua produção sempre aumenta alguns dias antes da menstruação. 
Entre outra coisas, o estrogênio faz o organismo reter mais água. Por isso é que os seios aumentam de volume, o 
que provoca inchaço e dor. Depois da menstruação, a quantidade de estrogênio cai e tudo volt ao normal 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:17:51 
Bia: Existe uma idade pra mulher ter TPM? 
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Doutor: Não existe idade limite para uma mulher engravidar. É preciso, como limite mínimo, que a mulher já 
esteja com seus órgãos genitais completamente amadurecidos e com a fabricação normal de hormônios . E como 
limite máximo é preciso que a mulher ainda secrete esses hormônios e que seus ovários ainda produzam óvulos 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:18:07 
Bia: A menina para de crescer após a menarca? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:18:11 
Bia: Qual a melhor forma de combater a cólica menstrual? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:05:39 
Bruno: Que deve uma pessoa fazer caso seja acometida por uma DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:05:52 
Bruno: O que as meninas fazem para se masturbar? 
Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve 
procurar um médico para exame local 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:06:02 
Bruno: O que é o esperma? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:06:58 
Bruno: Qual a quantidade normal de esperma ejaculado? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:07:51 
Bruno: O que é impotência sexual? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 21, 2002 - 11:08:48 
Jader: o que é ejaculação precoce? 
Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que 
não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas 
geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse 
processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo 
antes da sensação de satisfação sexual 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 21, 2002 - 11:09:24 
Jader: O que é masturbação? 
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Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 21, 2002 - 11:09:31 
Jader: Só existe um tamanho de camisinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 21, 2002 - 11:09:41 
Jader: Qual a maneira correta de colocar a camisinha? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 21, 2002 - 11:09:50 
Jader: Existe a ejaculação feminina? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
 
 
10.3.5 Questionamentos da 5ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:30:29 
Karen: Quais os sintomas da gravidez? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:30:57 
Karen: Uma garota grávida pode menstruar? 
Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:31:16 
Karen: Uma mulher grávida pode manter relações sexuais normalmente? 
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Doutor: Em recente pesquisa realizada pelo Istoé on-line, os homens transam em média 3,3 vezes por semana e 
mulheres, 2,6, sendo portanto um problema de ordem individual. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:31:48 
Karen: Uma mulher pode engravidar se estiver menstruada? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:32:44 
Karen: O que é o período fértil? 
Doutor: O período fértil são os dias em que a garota tem uma chance maior de engravidar. Ele vai depender da 
duração do ciclo menstrual. A ovulação (liberação do óvulo pelo ovário) geralmente ocorre em torno de 14 dias 
antes do início da próxima menstruação e representa o período de maior fertilidade da mulher. Temos que levar 
em conta ainda uma "margem de segurança" de 5 dias antes e 5 dias depois da ovulação. Assim, num ciclo 
normal de 28 dias, a ovulação deve ocorrer no 14° dia e o período fértil irá do 9° dia até o 19° dia. Já num ciclo 
de 30 dias, a ovulação se dará no 16° dia e o período fértil estará compreendido entre o 11° dia e o 21° dia. Fora 
desse período as chances de engravidar são mínimas. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:31:47 
Val: De onde vem o sangue da menstruação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:32:19 
Val: O que é TPM? 
Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que 
acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo. 
Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:33:14 
Val: Existe tratamento para a TPM? 
Doutor: A TPM pode acontecer em qualquer idade, desde que a mulher já menstrue 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:33:54 
Val: Por que durante a menstruação muitas garotas tem cólica? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:34:28 
Val: É normal o peito ficar maior durante a menstruação? 
Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os 
dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é 
nada bom. Um monte de problemas podem aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para 
localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não 
precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozóides suficientes para gerar um filho. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:31:21 
Paula: Quais as formas de transmissão da AIDS? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
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Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:31:59 
Paula: O que é AIDS? 
Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no 
qual o hímen  ainda está intacto.O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase 
sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:32:45 
Paula: O tratamento da Aids é eficaz? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:33:36 
Paula: Podemos pegar aids no dentista? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:34:26 
Paula: Quando a AIDS chegou no Brasil? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:31:54 
Jader: Quais as DSTs mais comuns? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:32:50 
Jader: O que é a sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma DST causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida não só pela relação sexual, 
como por transmissão vertical mãe-filho e por transfusão de sangue contaminado. Podem surgir feridas que não 
doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas 
desaparecem sem deixar cicatrizes. Porém, se a doença não for tratada nessa fase primária, surge a fase secun 
daria, caracterizada pelo aparecimento de manchas vermelhas na pele, mal estar geral, febre e ínguas. Na fase 
terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, podem acarretar doenças mentais, paralisias e morte 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:33:08 
Jader: As DSTs são realmente doenças perigosas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:33:32 
Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber? 
Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele 
tem relações promíscuas. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:33:47 
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Jader: Todas as DSTs tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:33:34 
Bruno: Em que época os pelos começam a aparecer? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:33:53 
Bruno: Qual o tamanho normal do pênis? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:34:31 
Bruno: O que é hímen? 
Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no 
qual o hímen  ainda está intacto.O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase 
sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:35:13 
Bruno: Uma mulher fica com a vagina mais larga depois que tem filho de parto normal? 
Doutor: É importante ter consciência de que as necessidades das pessoas são diferenciadas em vários outros 
aspectos e também  em relação ao sexo, e isso é absolutamente normal. Pois bem, o ritmo sexual é apenas mais 
uma delas. Isso não quer dizer que o homem tem mais necessidade de sexo do que as mulheres. O que muda é o 
biorritmo que cada pessoa. O importante é não permitir que tal fato interfira na vida conjugal de duas pessoas. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:35:48 
Bruno: Existe o ponto G? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 15:28:56 
Bia: O que significa ser homossexual? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 15:30:38 
Bia: O que significa ser bissexual? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
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Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 15:31:40 
Bia: Os homossexuais ainda fazem parte do principal grupo de risco da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 15:31:57 
Bia: O homossexualismo é uma doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 15:32:14 
Bia: Qual a diferença entre gay e travesti? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 20:56:18 
Bia: O que significa ser homossexual? 
Doutor: É mesmo muito difícil para as pessoas enfrentarem uma situação diferente daquela que estão habituadas. 
Assim, ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, trocando carícias, é uma coisa que ainda choca e incomoda 
muito. Não adianta ficar encanado com isso e deixar de viver a sua vida do jeito que você acha melhor. As 
pessoas vão ter que aprender a respeitar você do jeito que você é. Se isso estiver sendo um problema muito 
grande vale a pena procurar a ajuda de um terapeuta. Ele pode dar uma força nesse momento mais difícil 
Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 20:56:51 
Bia: O que significa ser bissexual? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 20:57:00 
Bia: Os homossexuais ainda fazem parte do principal grupo de risco da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 20:57:11 
Bia: O homossexualismo é uma doença? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 20:57:24 
Bia: Qual a diferença entre gay e travesti? 
Doutor: Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual, pois engloba uma porção de sensações, emoções, 
fantasias e desejos que todo o ser humano tem. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 21:11:48 
Val: De onde vem o sangue da menstruação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
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May 27, 2002 - 21:12:01 
Val: O que é TPM? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 21:12:12 
Val: Existe tratamento para a TPM? 
Doutor: A TPM pode acontecer em qualquer idade, desde que a mulher já menstrue 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 21:12:29 
Val: Por que durante a menstruação muitas garotas tem cólica? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 21:12:47 
Val: É normal o peito ficar maior durante a menstruação? 
Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os 
dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é 
nada bom. Um monte de problemas podem aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para 
localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não 
precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozóides suficientes para gerar um filho. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 21:07:42 
Karen: Quais os sintomas da gravidez? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 21:07:55 
Karen: Uma garota grávida pode menstruar? 
Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 21:08:09 
Karen: Uma mulher grávida pode manter relações sexuais normalmente? 
Doutor: Em recente pesquisa realizada pelo Istoé on-line, os homens transam em média 3,3 vezes por semana e 
mulheres, 2,6, sendo portanto um problema de ordem individual. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 21:08:22 
Karen: Uma mulher pode engravidar se estiver menstruada? 
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Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 21:08:40 
Karen: O que é o período fértil? 
Doutor: O período fértil são os dias em que a garota tem uma chance maior de engravidar. Ele vai depender da 
duração do ciclo menstrual. A ovulação (liberação do óvulo pelo ovário) geralmente ocorre em torno de 14 dias 
antes do início da próxima menstruação e representa o período de maior fertilidade da mulher. Temos que levar 
em conta ainda uma "margem de segurança" de 5 dias antes e 5 dias depois da ovulação. Assim, num ciclo 
normal de 28 dias, a ovulação deve ocorrer no 14° dia e o período fértil irá do 9° dia até o 19° dia. Já num ciclo 
de 30 dias, a ovulação se dará no 16° dia e o período fértil estará compreendido entre o 11° dia e o 21° dia. Fora 
desse período as chances de engravidar são mínimas. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 21:09:42 
Paula: Quais as formas de transmissão da AIDS? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 21:09:56 
Paula: O que é AIDS? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 21:10:05 
Paula: O tratamento da Aids é eficaz? 
Doutor: O local e a própria origem da AIDS provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus 
relacionados ao HIV-1 e HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da 
Imunodeficiência Símia (SIV) que infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV, o que faz acreditar 
que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem africana. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 21:10:21 
Paula: Podemos pegar aids no dentista? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 21:10:36 
Paula: Quando a AIDS chegou no Brasil? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 20:48:54 
Bruno: Em que época os pelos começam a aparecer? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 20:49:07 
Bruno: Qual o tamanho normal do pênis? 
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Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 20:49:20 
Bruno: O que é hímen? 
Doutor: o hímen é uma película existente na entrada da vagina. A virgindade corresponde a um estado físico no 
qual o hímen  ainda está intacto.O rompimento do hímen ocorrerá por meio da penetração do pênis, quase 
sempre na primeira relação sexual da menina. Os homens não apresentam sinal físico de virgindade. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 20:49:48 
Bruno: Uma mulher fica com a vagina mais larga depois que tem filho de parto normal? 
Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que 
acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
May 27, 2002 - 20:50:07 
Bruno: Existe o ponto G? 
Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de 
servir para impedir a passagem dos espermatozóides para o útero, protege contra as doenças sexualmente 
transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de 
fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a 
transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. 
Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
May 27, 2002 - 21:05:33 
Jader: Quais as DSTs mais comuns? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
May 27, 2002 - 21:05:49 
Jader: O que é a sífilis? 
Doutor: A sífilis é uma DST causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida não só pela relação sexual, 
como por transmissão vertical mãe-filho e por transfusão de sangue contaminado. Podem surgir feridas que não 
doem, coçam ou ardem, duas ou três semanas após a relação com o parceiro doente. Mesmo sem tratamento elas 
desaparecem sem deixar cicatrizes. Porém, se a doença não for tratada nessa fase primária, surge a fase secun 
daria, caracterizada pelo aparecimento de manchas vermelhas na pele, mal estar geral, febre e ínguas. Na fase 
terciária, que pode levar alguns anos para se manifestar, podem acarretar doenças mentais, paralisias e morte 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
May 27, 2002 - 21:06:02 
Jader: As DSTs são realmente doenças perigosas? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
May 27, 2002 - 21:06:17 
Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber? 
Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele 
tem relações promíscuas. 
Avaliação da resposta por Jader: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
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May 27, 2002 - 21:06:31 
Jader: Uma pessoa pode ter uma DST sem saber? 
Doutor: Um indivíduo pode ter mais de uma DST ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando ele 
tem relações promíscuas. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
May 27, 2002 - 21:06:39 
Jader: Todas as DSTs tem cura? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
 
 
10.3.6 Questionamentos da 6ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:20 
Karen: Por que alguns bebês nascem antes do tempo? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:54 
Karen: Em parto normal é necessário corte na vagina? 
Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo 
permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:23 
Karen: Quais os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:33:55 
Karen: Existe a possibilidade de gravidez fazendo sexo anal? 
Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os 
microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem 
passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados 
referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:10 
Karen: Se gozar na perna é possível engravidar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:31:04 
Val: O que é menopausa? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:31:31 
Val: O absorvente interno agride a vagina? 
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Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o 
tipo mais adequado. 
Avaliação da resposta por Val: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:32:06 
Val: Quando a menina está menstruada e tem coceira na vagina, pode ser o absorvente? 
Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve 
procurar um médico para exame local. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:32:48 
Val: É normal a menstruação desregulada? 
Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os 
dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é 
nada bom. Um monte de problemas pode aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para 
localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não 
precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozóides suficientes para gerar um filho. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:33:25 
Val: Uma mulher pode transar menstruada? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:35:37 
Bruno: Como ocorre a ereção ? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:35:52 
Bruno: O HÍMEN PODE SE ROMPER DURANTE A MASTURBAÇÃO? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:36:27 
Bruno: Qual o tamanho de uma vagina? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:36:59 
Bruno: O que é clitóris? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e 
HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que 
infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz 
acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem 
africana. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:37:15 
Bruno: É verdade que a masturbação afina o pênis? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:32:18 
Bia: O que é homofobia? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e 
HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que 
infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz 
acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem 
africana. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:33:16 
Bia: Qual a causa de uma pessoa ser homossexual? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:34:06 
Bia: É verdade que a mulher que se masturba demais fica frígida? 
Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozóides) dentro da 
vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozóides (após a ejaculação) saem pelo pênis 
acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua 
movimentação Na vagina, os espermatozóides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e 
vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da 
vagina) que facilita o deslocamento. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:34:38 
Bia: O que é coito interrompido? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:35:02 
Bia: Qual é a idade aproximada para que a menstruação desça? 
Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o 
organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio  para receber o óvulo fecundado. Não 
havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o 
sangramento. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:31:22 
Jader: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS? 
Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, 
Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:32:23 
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Jader: O que é o cancro mole? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:33:31 
Jader: Quais os sintomas da hepatite B? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:34:09 
Jader: O que fazer quando desconfiar que se está com uma DST ? 
Doutor: A menopausa não influencia na possibilidade de contrair DSTs. Depende da vida sexual da mulher e da 
escolha de seus parceiros. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:34 
Jader: O que é condiloma cuminado? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 15:33:07 
Paula: A aids se pega através do beijo na boca? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos 
utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em 
procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de 
sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de 
sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 15:33:43 
Paula: É possível pegar AIDS usando roupas de outras pessoas ou banheiros públicos? 
Doutor: É muito pouco provável que um espermatozóide consiga atravessar a roupa do garoto, a roupa da garota 
e ainda chegar firme e forte até a vagina. Gravidez acontece quando o garoto introduz o pênis dentro da vagina 
da garota e cria uma via de acesso direto para os espermatozóides 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 15:34:21 
Paula: A mulher grávida passa o HIV para o bebê? 
Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozóides) dentro da 
vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozóides (após a ejaculação) saem pelo pênis 
acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua 
movimentação Na vagina, os espermatozóides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e 
vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da 
vagina) que facilita o deslocamento. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 15:34:44 
Paula: Que exame detecta o HIV? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:34:58 
Paula: O que são doenças oportunísticas? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 22:29:11 
Karen: Por que alguns bebês nascem antes do tempo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 22:30:54 
Karen: Em parto normal é necessário corte na vagina? 
Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo 
permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo.  
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 22:31:23 
Karen: Quais os métodos de prevenção de uma gravidez indesejada? 
Doutor: Os métodos de prevenção de uma gravidez são vários: tabelinha, pílula anticincepcional, 
anticoncepcionais injetáveis, DIU, diafrágma, camisinha masculina, camisinha feminina. É importante lembrar 
que para a prevenção de DSTs só existe um método seguro que é o uso de camisinha 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 22:32:55 
Karen: Existe a possibilidade de gravidez fazendo sexo anal? 
Doutor: Entre os riscos presentes na relação anal, está a infecção da uretra do homem, devido ao contato com os 
microorganismos que vivem no ânus, e na mulher, a vaginite, causada pelas bactérias ou fungos que podem 
passar do ânus para vagina, através do pênis ou dos dedos. Portanto, é muito importante todos os cuidados 
referentes a higiene. Outros riscos estão relacionados a contaminação por DSTs, entre elas a AIDS. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 22:34:10 
Karen: Se gozar na perna é possível engravidar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 22:36:04 
Val: O que é menopausa? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 22:37:31 
Val: O absorvente interno agride a vagina? 
Doutor: Pode, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o tipo mais adequado. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 22:39:06 
Val: Quando a menina está menstruada e tem coceira na vagina, pode ser o absorvente? 
Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve 
procurar um médico para exame local. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
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Jun  7, 2002 - 22:39:48 
Val: É normal a menstruação desregulada? 
Doutor: Quem acha que só tem um testículo, deve procurar com urgência um urologista. É bem possível que os 
dois testículos existam, mas que um deles esteja escondido dentro da cavidade abdominal (barriga). E isso não é 
nada bom. Um monte de problemas pode aparecer. O médico deve solicitar um exame de ultra-som para 
localizar o outro testículo e, se necessário, fazer uma cirurgia. Quem realmente tem apenas um testículo não 
precisa se preocupar, pois pode produzir espermatozóides suficientes para gerar um filho. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 22:40:25 
Val: Uma mulher pode transar menstruada? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 22:45:37 
Bruno: Como ocorre a ereção ? 
Doutor: A origem da AIDS parece ser do macaco, encontrado pela primeia vez na áfrica 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 22:46:05 
Bruno: O HÍMEN PODE SE ROMPER DURANTE A MASTURBAÇÃO? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 22:46:39 
Bruno: Qual o tamanho de uma vagina? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 22:47:29 
Bruno: O que é clitóris? 
Doutor:  A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, 
a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo 
assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de 
antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar 
bebidas alcóolicas 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 22:48:15 
Bruno: É verdade que a masturbação afina o pênis? 
Doutor:  É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 22:52:18 
Bia: O que é homofobia? 
Doutor:  É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
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Jun  7, 2002 - 22:53:16 
Bia: Qual a causa de uma pessoa ser homossexual? 
Doutor: Segundo Freud, é somente após a puberdade que o comportamento sexual assume uma forma definitiva. 
Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 22:54:06 
Bia: É verdade que a mulher que se masturba demais fica frígida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 22:54:38 
Bia: O que é coito interrompido? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 15:54:52 
Bia: Qual é a idade aproximada para que a menstruação desça? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Pode ser combatida 
com o uso de bolsa de água quente no abdome e/ou exercícios físicos leves, quando a dor é decorrente de 
contração muscular do útero. Em casos de dores mais fortes o ideal é consultar um ginecologista 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 22:56:00 
Jader: Que tipo de sexo tem mais risco de se pegar AIDS? 
Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, 
Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 22:56:23 
Jader: O que é o cancro mole? 
Doutor:  É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 22:57:11 
Jader: Quais os sintomas da hepatite B? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 22:57:55 
Jader: O que fazer quando desconfiar que se está com uma DST ? 
Doutor: A menopausa não influencia na possibilidade de contrair DSTs. Depende da vida sexual da mulher e da 
escolha de seus parceiros. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 22:58:34 
Jader: O que é condiloma cuminado? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar e de coceira em toda uretra. Muitas vezes, 
a gonorréia atinge os genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma, mesmo 
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assim pode transmitir. O mesmo vale para o ânus (feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de 
antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar 
bebidas alcóolicas 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun  7, 2002 - 23:00:07 
Paula: A aids se pega através do beijo na boca? 
Doutor: Apesar de muito pequenas, existem, sim, chances de se adquirir o vírus por meio de Instrumentos 
utilizados nos consultórios de dentistas, quando não esterilizados. Instrumentos cirúrgicos empregados em 
procedimentos invasivos (que penetram no corpo); Compartilhamento de escova de dente, em situações de 
sangramentos; Transplante de órgãos, na falta de triagem para o HIV; Inseminação artificial, caso o banco de 
sêmen não tenha testado os doadores; Tatuagem e acupuntura, com instrumentos não-descartáveis ou 
esterilizados 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun  7, 2002 - 23:00:43 
Paula: É possível pegar AIDS usando roupas de outras pessoas ou banheiros públicos? 
Doutor: É muito pouco provável que um espermatozóide consiga atravessar a roupa do garoto, a roupa da garota 
e ainda chegar firme e forte até a vagina. Gravidez acontece quando o garoto introduz o pênis dentro da vagina 
da garota e cria uma via de acesso direto para os espermatozóides 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun  7, 2002 - 23:01:21 
Paula: A mulher grávida passa o HIV para o bebê? 
Doutor: Para a mulher engravidar é necessário que o homem ejacule (libere os espermatozóides) dentro da 
vagina e que ela esteja em seu período fértil. Os espermatozóides (após a ejaculação) saem pelo pênis 
acompanhados de uma série de líquidos (da próstata, da vesícula seminal), que favorecem sua vida e sua 
movimentação Na vagina, os espermatozóides se deslocam até o colo do útero (espécie de porta de entrada) e 
vão ao encontro do óvulo. Para que isso aconteça, eles precisam estar em um ambiente úmido (como o da 
vagina) que facilita o deslocamento. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun  7, 2002 - 23:02:44 
Paula: Que exame detecta o HIV? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun  7, 2002 - 23:03:25 
Paula: O que são doenças oportunísticas? 
Doutor: É um ato sexual que a pessoa faz sozinha. Ou seja, a estimulação dos órgãos genitais com toques e 
carícias que excitam e dão prazer. É ainda uma maneira da pessoa conhecer mais o próprio corpo e aprender 
sobre as sensações que são mais prazerosas pra ela. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
 
10.3.7 Questionamentos da 7ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:06:10 
Val: O absorvente interno pode se perder dentro da mulher? 
Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o 
tipo mais adequado. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:06:40 
Val: Por que sentimos cólicas quando menstruamos? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
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Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:07:17 
Val: Uma menina de 15 anos que ainda não teve a primeira menstruação, pode ter algum problema? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:08:29 
Val: Por quanto tempo em média uma garota fica menstruada? 
Doutor: Durante a gravidez, sangramento é sempre sinal de problema. Caso ocorra, a garota deve procurar um 
médico. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 18, 2002 - 17:08:45 
Val: Como são produzidos os espermatozóides e os óvulos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:03:27 
Paula: Por que muitos aidéticos são magros? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:05:15 
Paula: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:06:12 
Paula: Depois de quanto tempo uma pessoa que contraiu o vírus da AIDS começa a ser transmissora? 
Doutor: Ser portador e ter o vírus da AIDS é a mesma coisa. O que diferencia é que algumas pessoas 
desenvolvem a doença e outras não, porque o sistema imunológico das pessoas  é diferente e portanto, as 
respostas orgânicas são diferentes. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:07:27 
Paula: Há perigo de a camisinha feminina furar? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
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Jun 18, 2002 - 17:08:07 
Paula: Qual o risco do coito interrompido para a gravidez? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:02:39 
Karen: O que são zonas erógenas? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:03:16 
Karen: Pra que serve o pré natal? 
Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o 
organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio  para receber o óvulo fecundado. Não 
havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o 
sangramento. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:03:49 
Karen: Uma mulher pode perder o bebê se durante a gravidez adquirir uma DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:04:10 
Karen: A sífilis é transmitida para o feto? 
Doutor: Nem todas as doenças são transmitidas ao feto furante a gravidez. Das DSTs somente a AIDS e a Sífilis 
apresentam transmissão vertical mãe-feto 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 18, 2002 - 17:04:46 
Karen: Que conseqüências uma sífilis durante a gravidez trás pro bebê? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:03:10 
Jader: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:03:58 
Jader: Em que consiste a gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:04:49 
Jader: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente? 
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Doutor: A gonorréia pode trazer algumas complicações para os homens como: artrite, meningite, faringite, 
prostatite, infecção ocular, entre outras. A mulher, se não for tratada, pode se tornar infértil e, se estiver grávida, 
pode abortar. Pode ocorrer também o parto prematuro, gravidez ectópica, pneumonia, otite média do recém-
nascido, entre outras complicações. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:05:35 
Jader: O que é janela imunológica? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 18, 2002 - 17:07:16 
Jader: Em que situação o aborto é permitido? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:03:09 
Bruno: Quais as causas da impotência sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:04:23 
Bruno: Como é diagnosticada a impotência sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:04:59 
Bruno: Existe tratamento para a impotência sexual? 
Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de 
intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. 
Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é 
indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já 
as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro 
fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em 
pequenas doses. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:05:53 
Bruno: A vasectomia pode deixar o homem impotente? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
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Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 18, 2002 - 17:06:19 
Bruno: O método de coito interrompido é seguro? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 18, 2002 - 17:01:49 
Bia: Qual o efeito da pílula? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 18, 2002 - 17:02:58 
Bia: Qual a diferença entre a pílula e a injeção? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 18, 2002 - 17:03:43 
Bia: O que é DIU? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 18, 2002 - 17:04:11 
Bia: O que é o método do muco? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 18, 2002 - 17:04:44 
Bia: O que é laqueadura? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:32:47 
bIA: Qual o efeito da pílula? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
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centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. Já o canal da vagina mede, em média, aproximadamente 8 centímetros. 
Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:33:02 
bIA: Qual a diferença entre a pílula e a injeção? 
Doutor: Entre os homossexuais existe uma diversidade de comportamentos, estilos de vida e estereótipos, entre 
eles, gays, travestis, transexuais e bofes. Os gays, popularmente chamados de bichas ou entendidos, incluem os 
"enrustidos" (infelizmente a maioria), as "bichas fechativas" e os "assumidos". As travestis se vestem de mulher, 
algumas usam silicone ou hormônio para feminilizar seu corpo, infelizmente uma grande parte vive da prestação 
de serviços sexuais, algumas porque gostam e outras por não conseguir um trabalho socialmente aceito. As 
transexuais se consideram completamente pertencentes ao sexo oposto ao que nasceram, chegando alguns a 
realizar a operação para mudança de sexo. Os bofes são rapazes que transam com os homossexuais mas que não 
assumem a identidade homossexual 
Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:33:20 
bIA: O que é DIU? 
Doutor: Homofobia refere-se à incompreensão, à ignorância e ao medo que a sociedade expressa em relação aos 
gays, às lésbicas e aos bissexuais 
Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:34:17 
bIA: O que é o método do muco? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:34:48 
bIA: O que é laqueadura? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por bIA: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:55:22 
Bruno: O método de coito interrompido é seguro? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:55:33 
Bruno: A vasectomia pode deixar o homem impotente? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:55:47 
Bruno: Quais as causas da impotência sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:56:07 
Bruno: Como é diagnosticada a impotência sexual? 
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Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:56:34 
Bruno: Existe tratamento para a impotência sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Parcialmente Satisfeito 
ergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:45:53 
Jader: As doenças sexualmente transmissíveis podem deixar a mulher estéril? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:46:14 
Jader: Em que consiste a gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:46:33 
Jader: Que conseqüências pode trazer uma hepatite B não tratada ao paciente? 
Doutor: A gonorréia pode trazer algumas complicações para os homens como: artrite, meningite, faringite, 
prostatite, infecção ocular, entre outras. A mulher, se não for tratada, pode se tornar infértil e, se estiver grávida, 
pode abortar. Pode ocorrer também o parto prematuro, gravidez ectópica, pneumonia, otite média do recém-
nascido, entre outras complicações. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:46:45 
Jader: O que é janela imunológica? 
Doutor: Homofobia refere-se à incompreensão, à ignorância e ao medo que a sociedade expressa em relação aos 
gays, às lésbicas e aos bissexuais 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:47:48 
Jader: Em que situação o aborto é permitido? 
Doutor: As causas mais comuns do abortamento espontâneo são: cérvix incompetente, amputada, ou lacerada; 
anomalias congênitas ou adquiridas da cavidade uterina; hipotireoidismo, diabetes melito, nefrite crônica; 
infecção aguda; uso de cocaína, especialmente “crack”; ou grave choque emocional. Muitas viroses, mais 
notavelmente citomegalovírus, herpesvírus; e o vírus da rubéola, têm sido implicadas como fatores causais. 
Existem também as causas fetais, quase sempre relacionadas à rejeição natural de um feto mal formado. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:49:00 
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Karen: O que são zonas erógenas? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:49:45 
Karen: Pra que serve o pré natal? 
Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o 
organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio  para receber o óvulo fecundado. Não 
havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o 
sangramento. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:49:58 
Karen: Uma mulher pode perder o bebê se durante a gravidez adquirir uma DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:50:33 
Karen: A sífilis é transmitida para o feto? 
Doutor: Nem todas as doenças são transmitidas ao feto furante a gravidez. Das DSTs somente a AIDS e a Sífilis 
apresentam transmissão vertical mãe-feto 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:51:01 
Karen: Que consequências uma sífilis durante a gravidez trás pro Bebê? 
Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem 
como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:29:47 
Paula: Por que muitos aidéticos são magros? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:30:17 
Paula: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha? 
Doutor: Primeiro é preciso verificar se a camisinha foi bem colocada. Se após isso persistirem os sintomas, deve 
procurar um médico para exame local 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:30:45 
Paula: Depois de quanto tempo uma pessoa que contraiu o vírus da AIDS começa a ser transmissora? 
Doutor: Ser portador e ter o vírus da AIDS é a mesma coisa. O que diferencia é que algumas pessoas 
desenvolvem a doença e outras não, porque o sistema imunológico das pessoas  é diferente e portanto, as 
respostas orgânicas são diferentes. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:31:12 
Paula: Há perigo de a camisinha feminina furar? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:31:22 
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Paula: Qual o risco do coito interrompido para a gravidez? 
Doutor: Coito interrompido é a situação onde o pênis é retirado da vagina antes de gozar. Mesmo não tendo 
dados concretos, os médicos acreditam que existe 50 por cento de chance de ocorrer uma gravidez com o uso 
deste método. Isso porque mesmo antes da ejaculação, podem sair algumas gotinhas de líquido que contenham 
espermatozóides. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 19, 2002 - 08:52:44 
Val7s: O absorvente interno pode se perder dentro as mulher? 
Doutor: Uma garota virgem pode usar absorvente interno, mas deve ir primeiro ao ginecologista para saber o 
tipo mais adequado. 
Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 19, 2002 - 08:53:29 
Val7s: Por que sentimos cólicas quando menstruamos? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Val7s: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 19, 2002 - 08:53:55 
Val7s: Uma menina de 15 anos que ainda não teve a primeira menstruação,pode ter algum problema? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 19, 2002 - 08:54:14 
Val7s: Por quanto tempo em média uma garota fica menstruada? 
Doutor: Durante a gravidez, sangramento é sempre sinal de problema. Caso ocorra, a garota deve procurar um 
médico. 
Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 19, 2002 - 08:54:25 
Val7s: Como são produzidos os espermatozóides e os óvulos? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val7s: Insatisfeito 
 
 
10.3.8 Questionamentos da 8ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:01:28 
Bia: O que é diafragma? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:02:18 
Bia: O que é a pílula do dia seguinte? 
Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar 
algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em 
casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que 
ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
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Jun 24, 2002 - 14:02:49 
Bia: O que é vasectomia? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:04:05 
Bia: Pílulas anticoncepcionais diminuem o desejo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 14:04:36 
Bia: Por que o pênis fica duro? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:02:58 
Bruno: O que é sexualidade? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:03:23 
Bruno: Faz mal transar durante a gravidez? 
Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas 
quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha 
sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente 
transmissíveis, como a Aids. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 14:04:48 
Bruno: O que é abuso sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:05:36 
Bruno: A vasectomia é reversível? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 14:06:26 
Bruno: o que é cabaço? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:02:10 
Val: Quais as principais DSTs? 
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Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:03:12 
Val: Existe menopausa masculina? 
Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de 
intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. 
Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é 
indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já 
as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro 
fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em 
pequenas doses. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 14:04:13 
Val: Há a possibilidade de uma pessoa infectada pelo HIV não ter AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:04:39 
Val: Ainda se fala em grupo de risco? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 14:05:01 
Val: Quanto tempo devo esperar para fazer o teste da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:04:19 
Paula: Em que situações o aborto é permitido? 
Doutor: No Brasil, o aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de 
salvar a vida da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da 
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal).  Atualmente, já existem 
hospitais públicos que realizam o aborto nestas hipóteses. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:04:53 
Paula: Pra que serve o pré natal na gravidez? 
Doutor: O pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê durante toda a gravidez. Durante o pré-natal são 
feitas várias consultas, exames e orientações para cuidar da saúde da mãe e do bebê. Adolescentes que fazem o 
pré-natal desde o início e durante toda a gestação, não têm maior risco na gravidez, no parto e para o bebê, do 
que mulheres adultas. É durante o pré-natal que o médico saberá se está tudo bem com a mãe e com o bebê. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 14:05:24 
Paula: Que DSTs podem ser prevenidas por vacinas? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:05:44 
Paula: Como o homem pode ter certeza que o nenê é mesmo dele? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
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Jun 24, 2002 - 14:06:03 
Paula: Quais os tipos de parto que existem? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:03:10 
Jader: Se um homem tem fimose ele pode ter relações sexuais? 
Doutor: a não ser que o médico proíba ( por outros problemas físicos da gestante), o sexo pode ser praticado com 
segurança durante toda a gravidez. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:04:01 
Jader: Qual a diferença entre ejaculação e orgasmo? 
Doutor: A pílula ou a injeção tem o efeito de impedir a ovulação, ou seja, a saída do óvulo do ovário para a 
trompa, impedindo assim que ocorra uma fecundação. Elas contêm hormônios femininos e esses hormônios é 
que impedem a ovulação. A diferença entre a pílula e a injeção é que as pílulas são comprimidos tomados todos 
os dias e a injeção são, dependendo do tipo, tomadas uma vez por mês ou a cada três meses. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 14:04:44 
Jader: Usar cuecas apertadas faz mal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:06:32 
Jader: Por que o pênis fica duro? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 14:06:48 
Jader: Com que idade o pênis pára de crescer? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 14:02:45 
Karen: Mulher virgem pode engravidar? 
Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 14:03:18 
Karen: Quando procurar o ginecologista pela primeira vez? 
Doutor: Na maioria da vezes a mulher não sangra e não sente dor. Depende da ansiedade do momento e do tipo 
de hímen, pois Existe uma forma de hímen chamado de hímen complacente, que por ser elástico não se rompe e 
não ocasiona sangramento 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 14:04:08 
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Karen: Homem tem corrimento? 
Doutor: Na maioria das vezes por problemas psicológicos e por sexualidade mal resolvida 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 14:04:37 
Karen: Teste de farmácia funciona para saber se a mulher está grávida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 14:05:27 
Karen: O que é ciclo menstrual? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 19:04:16 
Val: Quais as principais DSTs? 
Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 19:04:30 
Val: Existe menopausa masculina? 
Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de 
intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. 
Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é 
indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já 
as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro 
fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em 
pequenas doses. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 19:04:42 
Val: Há a possibilidade de uma pessoa infectada pelo HIV não ter AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 19:04:55 
Val: Ainda se fala em grupo de risco? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 19:05:06 
Val: Quanto tempo devo esperar para fazer o teste da AIDS? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 19:05:55 
Paula: Quais os tipos de parto que existem? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 19:06:19 
Paula: Como o homem pode ter certeza que o nenê é mesmo dele? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 19:06:36 
Paula: Que DSTs podem ser prevenidas por vacinas? 
Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou 
algum problema orgânico. É necessário procurar o médico 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 19:06:48 
Paula: Pra que serve o pré natal na gravidez? 
Doutor: O pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê durante toda a gravidez. Durante o pré-natal são 
feitas várias consultas, exames e orientações para cuidar da saúde da mãe e do bebê. Adolescentes que fazem o 
pré-natal desde o início e durante toda a gestação, não têm maior risco na gravidez, no parto e para o bebê, do 
que mulheres adultas. É durante o pré-natal que o médico saberá se está tudo bem com a mãe e com o bebê. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 19:06:58 
Paula: Em que situações o aborto é permitido? 
Doutor: No Brasil, o aborto só é permitido por lei se for praticado por médico, quando não há outro meio de 
salvar a vida da mãe e se a gravidez resultar de estupro. Nestes casos é preciso o consentimento prévio da 
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (artigo 128 do Código Penal).  Atualmente, já existem 
hospitais públicos que realizam o aborto nestas hipóteses. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 19:01:45 
Karen: Mulher virgem pode engravidar? 
Doutor: Em alguns casos pode ocorrer a gravidez de uma garota virgem. Por exemplo: no caso do hímen ser 
complacente, pode não se romper durante as relações sexuais com penetração. Existe também o caso de "gozar 
nas coxas", se um homem gozar perto da entrada da vagina, os espermatozóides podem subir até as trompas e se 
a mulher estiver em seu período fértil pode ficar grávida sem haver rompimento do hímen 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 19:02:00 
Karen: Quando procurar o ginecologista pela primeira vez? 
Doutor: Em qualquer circunstância, seja a primeira vez ou não, a mulher pode engravidar desde que esteja no 
período fértil e que tenha transado sem proteção (camisinha ou outro método contraceptivo) 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 19:02:25 
Karen: Homem tem corrimento? 
Doutor: É importante ter consciência de que as necessidades das pessoas são diferenciadas em vários outros 
aspectos e também  em relação ao sexo, e isso é absolutamente normal. Pois bem, o ritmo sexual é apenas mais 
uma delas. Isso não quer dizer que o homem tem mais necessidade de sexo do que as mulheres. O que muda é o 
biorritmo que cada pessoa. O importante é não permitir que tal fato interfira na vida conjugal de duas pessoas. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 19:02:37 
Karen: Teste de farmácia funciona para saber se a mulher está grávida? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 19:02:46 
Karen: O que é ciclo menstrual? 
Doutor: A cólica pode ocorrer antes ou durante a menstruação. É decorrente da contração muscular do útero para 
expulsar o sangue, ou pode ser decorrente da fabricação dos hormônios em quantidade certa. Algumas meninas 
têm e outras não porque os organismos diferentes reagem de forma diferente 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 18:58:15 
Jader: Se um homem tem fimose ele pode ter relações sexuais? 
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Doutor: a não ser que o médico proíba ( por outros problemas físicos da gestante), o sexo pode ser praticado com 
segurança durante toda a gravidez. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 18:59:28 
Jader: Qual a diferença entre ejaculação e orgasmo? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 18:59:46 
Jader: Usar cuecas apertadas faz mal? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 18:59:54 
Jader: Por que o pênis fica duro? 
Doutor: Não, não é verdade. A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não 
emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo 
são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja freqüência 
depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 19:00:16 
Jader: Com que idade o pênis pára de crescer? 
Doutor: A média de idade da primeira menstruação é entre os 11 e 12 anos. Mas, isto varia de mulher para 
mulher, podendo ocorrer antes para umas (por exemplo, aos 9 anos) e depois para outras (até os 18 e 19 anos), 
sendo totalmente normal. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 19:09:06 
Bruno: O que é sexualidade? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 19:09:25 
Bruno: Faz mal transar durante a gravidez? 
Doutor: A possibilidade da menina engravidar praticando sexo anal é muito pequena, podendo ocorrer apenas 
quando o sêmen escorre perto da entrada da vagina. Mas não se esqueça que sexo anal também exige camisinha 
sempre. Tanto no sexo anal como no sexo vaginal existe o risco de pegar as temidas doenças sexualmente 
transmissíveis, como a Aids. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 19:09:35 
Bruno: O que é abuso sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 19:09:43 
Bruno: A vasectomia é reversível? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
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Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 19:09:52 
Bruno: O que é cabaço? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jun 24, 2002 - 18:55:47 
Bia: O que é a pílula do dia seguinte? 
Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar 
algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em 
casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que 
ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jun 24, 2002 - 18:56:02 
Bia: O que é diafragma? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jun 24, 2002 - 18:56:16 
Bia: O que é vasectomia? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jun 24, 2002 - 18:56:25 
Bia: Pílulas anticoncepcionais diminuem o desejo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jun 24, 2002 - 18:56:35 
Bia: Por que o pênis fica duro? 
Doutor: Não, não é verdade. A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não 
emagrece, não deixa ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo 
são mitos muito antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja freqüência 
depende da idade, das experiências e dos encontros de cada um/a. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
 
 
10.3.9 Questionamentos da 9ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 10:20:09 
Bia: O que é menarca? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:20:47 
Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua? 
Doutor: A menstruação não atrapalha a relação sexual. Porém, não devemos descuidar da proteção neste período, 
pois o risco de uma gravidez indesejada, ainda que pequeno, existe. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:21:29 
Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar? 
Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar 
alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos 
culotes, nádegas e seios. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:22:14 
Bia: O uso contínuo da pílula por muito tempo pode causar esterilidade? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:22:45 
Bia: O que é vaginismo? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 10:21:30 
Bruno: O que é orgia? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:22:24 
Bruno: O que é espanhola? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:23:00 
Bruno: Com quantos anos pode começar a se masturbar? 
Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos 
antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:23:27 
Bruno: Quais as DSTs mais frequentes? 
Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:25:27 
Bruno: O que é cancro mole? 
Doutor: São feridas dolorosas com a base mole. Seu agente causador é Haemophilus ducreyi. Aparece com 
freqüência em climas tropicais. Pode ser chamada também de cancro venéreo e, popularmente, é conhecida 
como cavalo. É transmitida de forma sexual, exclusivamente. É altamente contagiosa. O tratamento é feito com 
medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. Os principais sintomas são lesões dolorosas, 
geralmente múltiplas. Tem odor forte e se a pele superficial em estado necrótico for removida, sangra facilmente. 
No homem, aparece mais freqüentes no frênulo e sulco bálano-prepucial; na mulher, face interna dos pequenos e 
grandes lábios. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 10:17:17 
Paula: Quanto tempo levará, após o parto, para a mulher ficar com as formas anteriores à gravidez? 
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Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo 
permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:18:38 
Paula: As camisinhas podem evitar as DSTs? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:19:17 
Paula: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:20:12 
Paula: O que é fimose? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:20:38 
Paula: Duchas vaginais podem evitar a gravidez? 
Doutor: A mãe não transmite a gonorréia para o filho durante a gravidez. Porém, na hora do parto, quando for 
parto normal, a criança pode ser ifectada no canal do parto 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 10:11:37 
Karen: O que é ser virgem? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:12:21 
Karen: Por que a virgindade sempre é referida em relação as mulheres? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:13:17 
Karen: Como funciona a tabelinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
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relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:14:04 
Karen: Que fatores podem alterar o ciclo menstrual? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:14:26 
Karen: Corrimento vaginal é sinal de DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 10:16:45 
Val: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:17:21 
Val: É normal se masturbar? 
Doutor: Após a 1ª menstruação pode demorar até dois anos para que a menstruação fique regulada, isso é 
normal. Mas em outras condições é sempre legal procurar a orientação de um serviço de saúde 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:18:06 
Val: O que é condiloma acuminado? 
Doutor: Condiloma acuminado é uma infecção causada por vírus HPV (Human Papilloma Viruses). HPV é um 
grupo de vírus com mais de 70 tipos. Os condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção 
pelo vírus do grupo HPV . Os locais mais afetados são a glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a 
vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero na mulher.  Os principais sintomas são o aparecimento de pequenas 
verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina.  O tratamento pode ser a cauterização no local ou 
intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. É comum a doença voltar a aparecer mesmo com o tratamento 
adequado. Pode ser também que as lesões desapareçam espontaneamente. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:18:23 
Val: Quais os sintomas da pediculose pubiana? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:19:08 
Val: Como escolher um método contraceptivo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
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Jul  2, 2002 - 10:21:47 
Jader: O que é educação sexual? 
Doutor: Abuso sexual é qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é veiculada sem o 
consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando em violência psicológica, social e/ou física. 
Em casos de abuso sexual a autoridade judiciária a que se recorre (fóruns,  delegacias, conselhos tutelares) dará o 
devido encaminhamento de acordo com as particularidades da situação. No caso de o abuso resultar em gravidez, 
existe a possibilidade, dentro da lei, de se realizar o aborto, mediante comprovação da ocorrência do abuso. À 
Justiça cabe estabelecer medidas concretas que impeçam que o abuso se repita, bem como encaminhar as pessoas 
envolvidas para tratamento e responsabilizar legalmente quem o cometeu. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 10:23:06 
Jader: Com que idade uma pessoa deve começar sua vida sexual? 
Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade 
emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para 
uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir 
compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá 
condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é 
porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 10:23:55 
Jader: O viagra realmente funciona? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 10:24:24 
Jader: O que é Tensão Pré-Menstrual? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 10:25:19 
Jader: Uma mulher que está amamentando pode tomar anticoncepcional? 
Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozóides dos 
testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o 
desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá faze-la sempre 
pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 
80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:17:00 
Bia: O que é menarca? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:17:14 
Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:17:41 
Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
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Jul  2, 2002 - 13:17:58 
Bia: Se eu iniciar a tomar os anticoncepcionais orais vou engordar? 
Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar 
alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos 
culotes, nádegas e seios. 
Avaliação da resposta por Bia: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:18:12 
Bia: Quanto tempo depois da gravidez a mulher menstrua? 
Doutor: A menstruação não atrapalha a relação sexual. Porém, não devemos descuidar da proteção neste período, 
pois o risco de uma gravidez indesejada, ainda que pequeno, existe. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Jul  2, 2002 - 13:18:28 
Bia: O que é menarca? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 7 
Jul  2, 2002 - 13:18:41 
Bia: O que é vaginismo? 
Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos 
músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina). 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 8 
Jul  2, 2002 - 13:18:58 
Bia: O uso contínuo da pílula por muito tempo pode causar esterilidade? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:15:17 
Bruno: O que é orgia? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:15:36 
Bruno: O que é espanhola? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:15:56 
Bruno: Com quantos anos pode começar a se masturbar? 
Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos 
antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 13:16:04 
Bruno: Quais as DSTs mais frequentes? 
Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:16:15 
Bruno: O que é cancro mole? 
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Doutor: São feridas dolorosas com a base mole. Seu agente causador é Haemophilus ducreyi. Aparece com 
freqüência em climas tropicais. Pode ser chamada também de cancro venéreo e, popularmente, é conhecida 
como cavalo. É transmitida de forma sexual, exclusivamente. É altamente contagiosa. O tratamento é feito com 
medicamentos a base de antibióticos, sabonetes e loções. Os principais sintomas são lesões dolorosas, 
geralmente múltiplas. Tem odor forte e se a pele superficial em estado necrótico for removida, sangra facilmente. 
No homem, aparece mais freqüentes no frênulo e sulco bálano-prepucial; na mulher, face interna dos pequenos e 
grandes lábios. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:06:22 
Jader: O que é educação sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:06:35 
Jader: Com que idade uma pessoa deve começar sua vida sexual? 
Doutor: A hora ideal para se começar uma vida sexual, depende muito mais de fatores como a maturidade 
emocional e psicológica, do que a idade propriamente dita. E estes fatores irão variar de pessoa para pessoa. Para 
uma boa iniciação sexual, é imprescindível o amadurecimento emocional, uma vez que é necessário assumir 
compromissos, responsabilidades e cuidados que um relacionamento sexual implica. Enfim, cada indivíduo terá 
condições de saber em que hora estará preparado para começar a vida sexual. Talvez, quando a dúvida existe é 
porque provavelmente o momento ideal ainda não chegou. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:06:45 
Jader: O viagra realmente funciona? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 13:06:54 
Jader: O que é Tensão Pré-Menstrual? 
Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais 
do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um 
mecanismo de proteção para os espermatozóides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), 
que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 
36,5 graus centígrados). 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:07:16 
Jader: Uma mulher que está amamentando pode tomar anticoncepcional? 
Doutor: O sexo oral é uma prática de risco de contaminação por DSTs como condiloma cuminado, hepatite B, 
Herpes simples, herpes genital e especialmente a AIDS, desde que exista na boca um ferimento qualquer que 
permita que o HIV seja transmitido 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:09:01 
Karen: O que é ser virgem? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:09:14 
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Karen: Por que a virgindade sempre é referida em relação as mulheres? 
Doutor: Porque uns dias antes da mulher menstruar ocorre uma mudança hormonal no organismo da mulher, que 
acaba influenciando o lado emocional, aumentando a sensibilidade e o nervosismo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:09:26 
Karen: Como funciona a tabelinha? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 13:09:41 
Karen: Que fatores podem alterar o ciclo menstrual? 
Doutor: Ciclo menstrual é o tempo que vai do 1º dia de uma menstruação, ao 1º dia da próxima. Embora um 
ciclo de 28  a 29 dias seja considerado normal, o número de dias do ciclo menstrual pode variar de uma  mulher 
para  outra. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:09:51 
Karen: Corrimento vaginal é sinal de DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:11:51 
Paula: Quanto tempo levará, após o parto, para a mulher ficar com as formas anteriores à gravidez? 
Doutor: A vagina é suficientemente elástica para dar passagem ao bebê, sem alterar suas dimensões de modo 
permanente, como também com a episiotomia não ocorre a rotura do períneo. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:12:00 
Paula: As camisinhas podem evitar as DSTs? 
Doutor: É uma fina capa de látex, usada na vagina, onde os espermatozóides ficam retidos. Serve para evitar 
gravidez e contaminação por DSTs. A camisinha feminina retém os espermatozóides durante o ato sexual, 
evitando uma gravidez indesejada e protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. Para usa-la, você deve 
flexionar o anel de modo que possa ser introduzido na vagina. Com os dedos indicador e médio, empurrar o 
máximo que puder, de modo que fique sobrando um pouco para fora, o que deve permanecer assim durante a 
relação. Retirar logo após a ejaculação, rosqueando o anel para que não escorra o líquido seminal para dentro da 
vagina. A camisinha feminina não é recomendada para mulheres que ainda tem o hímen intacto. 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:12:09 
Paula: Um casal soropositivo precisa usar preservativo durante as relações sexuais? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 13:12:18 
Paula: O que é fimose? 
Doutor: Clitóris é um ponto na vulva onde a mulher pode sentir muito prazer quando tocado 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:12:28 
Paula: Duchas vaginais podem evitar a gravidez? 
Doutor: A mãe não transmite a gonorréia para o filho durante a gravidez. Porém, na hora do parto, quando for 
parto normal, a criança pode ser ifectada no canal do parto 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 1 
Jul  2, 2002 - 13:13:18 
Val: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  2, 2002 - 13:13:23 
Val: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais 
do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um 
mecanismo de proteção para os espermatozóides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), 
que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 
36,5 graus centígrados). 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  2, 2002 - 13:13:44 
Val: É normal se masturbar? 
Doutor: Após a 1ª menstruação pode demorar até dois anos para que a menstruação fique regulada, isso é 
normal. Mas em outras condições é sempre legal procurar a orientação de um serviço de saúde 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  2, 2002 - 13:13:52 
Val: O que é condiloma acuminado? 
Doutor: Condiloma acuminado é uma infecção causada por vírus HPV (Human Papilloma Viruses). HPV é um 
grupo de vírus com mais de 70 tipos. Os condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção 
pelo vírus do grupo HPV . Os locais mais afetados são a glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a 
vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero na mulher.  Os principais sintomas são o aparecimento de pequenas 
verrugas no pênis, ao redor do ânus, na vulva e na vagina.  O tratamento pode ser a cauterização no local ou 
intervenção cirúrgica para a retirada das verrugas. É comum a doença voltar a aparecer mesmo com o tratamento 
adequado. Pode ser também que as lesões desapareçam espontaneamente. 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  2, 2002 - 13:14:00 
Val: Quais os sintomas da pediculose pubiana? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 6 
Jul  2, 2002 - 13:14:16 
Val: Como escolher um método contraceptivo? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
 
 
10.3.10 Questionamentos da 10ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:07:12 
Bia: Existe tratamento para o vaginismo? 
Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de 
intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. 
Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é 
indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já 
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as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro 
fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em 
pequenas doses. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 09:07:34 
Bia: o que é depressão pós-parto? 
Doutor: A Menopausa é a parada completa da menstruação. O Climatério é o período que compreende desde as 
modificações fisiológicas que vão ocorrendo com a diminuição de produção hormonal por parte dos ovários até 
culminar na menopausa. O período do climatério ocorre mais ou menos entre 40 e 65 anos. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:08:35 
Bia: O que é disfunção sexual? 
Doutor: Abuso sexual é qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é veiculada sem o 
consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando em violência psicológica, social e/ou física. 
Em casos de abuso sexual a autoridade judiciária a que se recorre (fóruns,  delegacias, conselhos tutelares) dará o 
devido encaminhamento de acordo com as particularidades da situação. No caso de o abuso resultar em gravidez, 
existe a possibilidade, dentro da lei, de se realizar o aborto, mediante comprovação da ocorrência do abuso. À 
Justiça cabe estabelecer medidas concretas que impeçam que o abuso se repita, bem como encaminhar as pessoas 
envolvidas para tratamento e responsabilizar legalmente quem o cometeu. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:09:33 
Bia: Como fazer para interromper a menstruação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:10:35 
Bia: O que é tricomoníase? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:14:26 
Bruno: Quais são os primeiros sintomas de uma gravidez? 
Doutor: Um portador desse vírus pode não apresentar sintomas durante vários anos. Os principais sintomas são: 
suores noturnos; calafrios; cansaço profundo; apatia; depressão; inchaço de gânglios em todo corpo; tosse; 
diarréia prolongada; emagrecimento exagerado; manchas avermelhadas na pele; febre permanente. Esses sinais 
devem ser analisados em conjunto para se suspeitar de infecção pelo vírus da Aids. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 09:15:01 
Bruno: Uma mulher sempre engorda ao tomar anticoncepcional? 
Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar 
alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos 
culotes, nádegas e seios. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:15:23 
Bruno: o que são DSTs? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
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para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:16:12 
Bruno: Quais as principais DSTs? 
Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:17:13 
Bruno: Quais os sintomas da gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:06:57 
Jader: Existe alguma DST que não se pega apenas pelo contato sexual? 
Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de 
medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra 
cavernosas (pênis ), cirurgia para colocação de prótese peniana. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 09:07:46 
Jader: O uso do viagra pode causar algum efeito colateral? 
Doutor: Ao suspender os anticoncepcionais orais o seu organismo retorna as suas funções normais em 30 a 60 
dias. Muito raramente persiste a anovulação (falta de despreendimento do óvulo no ovário) o que vai produzir 
um período sem menstruação. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:08:29 
Jader: O que são os espermicidas? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:09:42 
Jader: Pra que serve o exame papa nicolau? 
Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o 
organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio  para receber o óvulo fecundado. Não 
havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o 
sangramento. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:10:38 
Jader: O homem apresenta algum sinal de virgindade? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:05:52 
Val: O que pode ser feito para reduzir o risco de contrair o HIV por via sexual? 
Doutor: Existe vacina para a hepatite B e para o herpes, na tentativa de se evitar as recorrências 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
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Jul  4, 2002 - 09:06:49 
Val: Por que os meninos pensam tanto em sexo? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:08:08 
Val: O que é puberdade? 
Doutor: A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, no qual ocorrem o aparecimento e 
o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o início da fertilidade, alterações hormonais e a parada do 
crescimento. Este processo complexo tem por finalidade capacitar o indivíduo para procriação e perpetuação da 
espécie. Nas meninas as alterações são representadas pelo aparecimento do broto mamário, de pêlos pubianos, 
desenvolvimento genital, distribuição feminina de gordura e as menstruações, finalizando o desenvolvimento 
puberal. Nos meninos surgem os pêlos, barba, engrossamento de voz, desenvolvimento muscular, acne e 
desenvolvimento genital. Nos meninos inicia em geral aos 14 anos e nas meninas aos 13 anos 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:09:04 
Val: O que fazer quando o cara brochar? 
Doutor: Parar de ter relações sexuais;  Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de 
procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar 
que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame 
médico 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:11:54 
Val: O hímen pode ser restaurado? 
Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou 
algum problema orgânico. É necessário procurar o médico 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:14:35 
Karen: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS? 
Doutor: Em todas as práticas sexuais desprotegidas (sem camisinha) corre-se o risco de pegar AIDS e outras 
DST. Estudos dizem que o sexo anal desprotegido oferece o maior risco de contaminação, depois o sexo vaginal, 
e em terceiro o sexo oral. Mas risco é riso e não importa o tamanho dele, por que pode se contaminar. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 09:15:52 
Karen: Por que é tão importante fazer o pré-natal? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:17:27 
Karen: O que é andropausa? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
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para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:18:22 
Karen: O que é laqueadura? 
Doutor: A laqueadura é uma cirurgia realizada na mulher com a finalidade de evitar definitivamente a 
concepção. A mulher só deve optar por este método se estiver bem informada e segura dessa decisão porque, 
para voltar a ter filhos/as, é necessário uma nova operação que, além de cara, nem sempre dá resultados 
positivos. Não deve ser feita em adolescentes 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:18:57 
Karen: O que é diafragma? 
Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da 
vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozóides alcancem os óvulos. Normalmente é 
utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1a vez por um médico, que escolhe o 
tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar.   Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. 
Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 
horas. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 09:04:08 
Paula: É normal a relação sexual doer? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 09:05:32 
Paula: A pílula anticoncepcional pode ser tomada por qualquer mulher? 
Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. 
Diferente das pílulas comuns, eles não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas 
todas as mulheres podem usá-lo. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos 
espermatozóides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse 
método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. 
As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas 
pílulas comuns 
Avaliação da resposta por Paula: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 09:07:07 
Paula: O que é ejaculação precoce? 
Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que 
não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas 
geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse 
processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo 
antes da sensação de satisfação sexual 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 09:07:28 
Paula: Para que serve o espermicida? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 09:08:10 
Paula: O que é a mini-pílula? 
Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher 




b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:13:00 
Bia: O que é tricomoníase? 
Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:13:13 
Bia: Como fazer para interromper a menstruação? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:13:21 
Bia: O que é disfunção sexual? 
Doutor: Impotência sexual, também conhecido como disfunção sexual, é a incapacidade de ter ou manter a 
ereção ( Ou pênis ereto ) adequada para uma relação sexual. Essa alteração atinge aproximadamente 18 milhões 
de homens nos Estados Unidos, sendo destes apenas 10 % procuram o médico para orientação e tratamento. Ela 
é causada por dois fatores: físico e psicológico ( emocional ), sendo o mais freqüente o segundo, porém tem 
aumentado a incidência dos fatores físicos devido aos modernos métodos diagnósticos. O fator físico é devido à: 
Diabetes, arteriosclerose, cardiopatia, uso crônico de medicamentos, tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas do 
rim e fígado, alterações hormonais. O fator psicológico é causado por stress, ansiedade, angústia. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:13:32 
Bia: o que é depressão pós-parto? 
Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:13:49 
Bia: Existe tratamento para o vaginismo? 
Doutor: Por se tratar de uma síndrome, não existem tratamentos específicos já que os sintomas variam muito de 
intensidade para cada mulher. O tratamento da TPM varia entre mudança de hábitos e medicações específicas. 
Para sintomas leves, a orientação é dieta, exercícios físicos e relaxamento. Evitar cafeína, cigarro e álcool é 
indicado para quem sofre de ansiedade. Analgésicos e acupuntura são recomendados para as dores de cabeça. Já 
as formas mais severas de TPM e as que estão relacionadas a problemas como agressividade, depressão e choro 
fácil têm sido tratadas com antidepressivos leves. Por exemplo, a fluoxetina (princípio ativo do Prozac) em 
pequenas doses. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:25:43 
Bruno: Quais são os promeiros sintomas de uma gravidez? 
Doutor: Em geral, a primeira coisa que acontece é a ausência de menstruação. Outros sinais que podem aparecer, 
devido à mudança hormonal: sonolência, enjôoss, vômitos, seios sensíveis,vontade de urinar a toda hora. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:26:04 
Bruno: Uma mulher sempre engorda ao tomar anticoncepcional? 
Doutor: Às vezes sim. Em geral as pílulas anticoncepcionais são compostas de hormônios que podem provocar 
alterações no organismo, como retenção de líquidos, aumento de apetite e também do depósito de gordura nos 
culotes, nádegas e seios. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:26:15 
Bruno: o que são DSTs? 
Doutor: É a primeira menstruação que ocorre na mulher 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:26:28 
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Bruno: Quais as principais DSTs? 
Doutor: Condiloma acuminado (HPV), Herpes Genital, Herpes Simples, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Candidíase, 
Cancro mole, Hepatite B, Tricomoníase, Pediculose pubiana. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:26:36 
Bruno: Quais os sintomas da gonorréia? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:15:29 
Jader: Existe alguma DST que não se pega apenas pelo contato sexual? 
Doutor: Não existem causas orgânicas. Em geral  são causas psicológicas ocasionadas por educação repressora. 
O importante é compartilhar com o parceiro para que juntos aprendam qual a melhor forma de se satisfazerem 
mutuamente. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:15:42 
Jader: O uso do viagra pode causar algum efeito colateral? 
Doutor: Ao suspender os anticoncepcionais orais o seu organismo retorna as suas funções normais em 30 a 60 
dias. Muito raramente persiste a anovulação (falta de despreendimento do óvulo no ovário) o que vai produzir 
um período sem menstruação. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:15:50 
Jader: O que são os espermicidas? 
Doutor: Esperma ou sêmen é o líquido produzido pela próstata e vesículas seminais, que contém 
espermatozóides. Durante a ejaculação o homem libera em média 3 ml de esperma. E esse valor pode oscilar de 
2 ml a 6 ml sem que exista qualquer problema. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:15:59 
Jader: Pra que serve o exame papa nicolau? 
Doutor: O sangue menstrual vem da parte do útero chamado endométrio. Durante uma certa fase do mês, o 
organismo da mulher, através dos hormônios transforma o endométrio  para receber o óvulo fecundado. Não 
havendo fecundação esse endométrio assim pronto, se desfaz e se solta do interior do útero provocando o 
sangramento. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:16:08 
Jader: O homem apresenta algum sinal de virgindade? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:17:46 
Karen: Quais as doenças mais prováveis de se pegar quando se tem AIDS? 
Doutor: Em todas as práticas sexuais desprotegidas (sem camisinha) corre-se o risco de pegar AIDS e outras 
DST. Estudos dizem que o sexo anal desprotegido oferece o maior risco de contaminação, depois o sexo vaginal, 
e em terceiro o sexo oral. Mas risco é riso e não importa o tamanho dele, por que pode se contaminar. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:17:59 
Karen: Por que é tão importante fazer o pré-natal? 
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Doutor: Todo mundo conhece a cena clássica do garoto entrando no banheiro com uma revista de mulheres 
peladas. Apesar de não serem tão populares no mundo feminino, as mulheres também podem usar imagens de 
nus para se excitar. Aliás, tudo o que vale para os homens pode valer para as garotas: vídeos pornôs, tele-sexo, 
sexo virtual... A satisfação física vem principalmente do toque. A menina pode acariciar seus grandes e pequenos 
lábios, o clitóris e a vagina, usando os dedos ou acessórios como vibradores. Mas não existem regras definidas: 
se a garota gosta de acariciar seus seios, tá valendo! Se ela gosta de usar a ducha de água do chuveiro, por que 
não? Ou seja, tudo o que dê prazer pode entrar no jogo! 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:18:08 
Karen: O que é andropausa? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:18:16 
Karen: O que é laqueadura? 
Doutor: A laqueadura é uma cirurgia realizada na mulher com a finalidade de evitar definitivamente a 
concepção. A mulher só deve optar por este método se estiver bem informada e segura dessa decisão porque, 
para voltar a ter filhos/as, é necessário uma nova operação que, além de cara, nem sempre dá resultados 
positivos. Não deve ser feita em adolescentes 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:18:24 
Karen: O que é diafragma? 
Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da 
vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozóides alcancem os óvulos. Normalmente é 
utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1a vez por um médico, que escolhe o 
tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar.   Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. 
Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 
horas. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:19:36 
Paula10s: É normal a relação sexual doer? 
Doutor: É um assunto controverso. Algumas mulheres relatam a eliminação de um líquido em maior quantidade 
com o orgasmo, mas é muito difícil diferenciá-lo da secreção abundante provocada pela excitação, que serve 
para lubrificar a vagina e sem a qual o coito fica muito difícil e doloroso. 
Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:19:50 
Paula10s: A pílula anticoncepcional pode ser tomada por qualquer mulher? 
Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. 
Diferente das pílulas comuns, eles não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas 
todas as mulheres podem usá-lo. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos 
espermatozóides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse 
método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. 
As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas 
pílulas comuns 
Avaliação da resposta por Paula10s: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:20:00 
Paula10s: O que é ejaculação precoce? 
Doutor: Ejaculação precoce é aquela que não permite ao ejaculador atingir um grau de satisfação plena ou que 
não permite que a parceira chegue ao seu orgasmo, ou que obtenha satisfação na ação sexual. As causas 
geralmente estão relacionadas ao excesso de ansiedade. As fantasias sexuais têm grande responsabilidade nesse 
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processo. A expectativa que se cria a respeito da transa aumenta a ansiedade e a ejaculação acaba ocorrendo 
antes da sensação de satisfação sexual 
Avaliação da resposta por Paula10s: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:20:12 
Paula10s: Para que serve o espermicida? 
Doutor: O saco escrotal é uma espécie de bolsa que abriga os dois testículos e algumas outras estruturas sexuais 
do homem. Ele tem a propriedade de ser retrátil, ou seja, pode se aproximar ou se afastar do corpo. Esse é um 
mecanismo de proteção para os espermatozóides (células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos), 
que devem ser mantidos em uma temperatura ideal, nem muito fria, nem tão quente como a do corpo (em média, 
36,5 graus centígrados). 
Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:20:25 
Paula10s: O que é a mini-pílula? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Paula10s: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Jul  4, 2002 - 11:22:37 
Val: O que pode ser feito para reduzir o risco de contrair o HIV por via sexual? 
Doutor: Apesar de não se dispor de dados científicos comprovados, estima-se que uma pessoa recém-infectada 
seja potencialmente transmissora do HIV dentro de 2 a 4 dias após contrair o vírus. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Jul  4, 2002 - 11:23:00 
Val: Por que os meninos pensam tanto em sexo? 
Doutor: É o sexo praticado sem promiscuidade e com proteção, seja para evitar gravidez, como para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Jul  4, 2002 - 11:23:10 
Val: O que é puberdade? 
Doutor: A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, no qual ocorrem o aparecimento e 
o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o início da fertilidade, alterações hormonais e a parada do 
crescimento. Este processo complexo tem por finalidade capacitar o indivíduo para procriação e perpetuação da 
espécie. Nas meninas as alterações são representadas pelo aparecimento do broto mamário, de pêlos pubianos, 
desenvolvimento genital, distribuição feminina de gordura e as menstruações, finalizando o desenvolvimento 
puberal. Nos meninos surgem os pêlos, barba, engrossamento de voz, desenvolvimento muscular, acne e 
desenvolvimento genital. Nos meninos inicia em geral aos 14 anos e nas meninas aos 13 anos 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Jul  4, 2002 - 11:23:27 
Val: O que fazer quando o cara brochar? 
Doutor: Parar de ter relações sexuais;  Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de 
procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar 
que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame 
médico 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Jul  4, 2002 - 11:23:38 
Val: O hímen pode ser restaurado? 
Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou 
algum problema orgânico. É necessário procurar o médico 




10.3.11 Questionamentos da 11ª aplicação  
 
a) Com Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:03:03 
Bruno: Homem tem corrimento? 
Doutor: Os corrimentos no homem aparecem no canal da urina, ou uretra, podendo ser percebidos mais 
facilmente pela manhã. As uretrites mais freqüentes são a gonorréia, a infecção pela clamídia e a tricomoníase. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:04:10 
Bruno: O que são uretrites? 
Doutor: O diafragma é uma capinha de borracha fina com as bordas flexíveis, que é colocada no fundo da 
vagina, antes da relação sexual. Assim, impedem que os espermatozóides alcancem os óvulos. Normalmente é 
utilizado juntamente com algum creme espermicida. É colocado pela 1a vez por um médico, que escolhe o 
tamanho certo e ensina a maneira de colocar e retirar.   Deve ser introduzido até 3 horas antes da relação sexual. 
Ultrapassando este tempo, deve ser usado espermicida extra. Após a relação sexual, deixar na vagina durante 6 
horas. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:04:59 
Bruno: O que é libido? 
Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo 
pênis, dedo, ou espéculo ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de 
contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, 
como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu 
parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:05:27 
Bruno: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha? 
Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de 
servir para impedir a passagem dos espermatozóides para o útero, protege contra as doenças sexualmente 
transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de 
fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a 
transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. 
Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:07:22 
Bruno: O que o estupro pode causar com o organismo de uma mulher? 
Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozóides dos 
testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o 
desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá faze-la sempre 
pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 
80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:06:25 
Bia: O que é inseminação artificial? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:07:12 
Bia: Se o meu companheiro tiver aids e eu não, posso ter filhos? 
Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aidético, ou 
seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS.Significa estar na fase 
da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema 
imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. Alguns portadores do HIV podem demorar anos 
para desenvolver a doença e até mesmo nunca desenvolver. Isto ocorre porque cada pessoa tem uma resposta 
imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. Hoje, entretanto, é necessário 
acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:07:57 
Bia: Como são o exame e a consulta ginecológica? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:08:35 
Bia: Quais são os exames que os adolescentes devem fazer? 
Doutor: A gonorréia é uma DST (doença sexualmente transmissível) provocada por bactéria. É uma das DSTs 
mais antigas que se conhece. Você pode se contaminar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Nos 
homens aparece um corrimento no pênis e sensação de ardor ao urinar. Muitas vezes, a gonorréia atinge os 
genitais da menina, que pode ter a doença sem manifestar qualquer tipo de sintoma. O mesmo vale para o ânus 
(feminino ou masculino). O tratamento é feito a base de antibióticos. Durante o tratamento, os portadores de 
gonorréia devem suspender as relações sexuais, evitar bebidas alcóolicas e conversar com seu parceiro ou 
parceira para aderir ao tratamento, já que o risco de transmissão é altíssimo. 
Avaliação da resposta por Bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:09:57 
Bia: Como funciona a pílula do dia seguinte? 
Doutor: A pílula do dia seguinte é a saída de emergência para mulheres que tiveram relação sexual sem usar 
algum tipo de método contraceptivo e não querem ficar grávidas. A pílula do dia seguinte só deverá ser usada em 
casos especiais. Não se deve fazer o uso constante da pílula do dia seguinte devido ao alto teor de hormônio que 
ela possui, nem deve substituir o uso da pílula anticoncepcional que seu médico indicou pela do dia seguinte. 
Avaliação da resposta por Bia: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:05:57 
Jader: Existe tratamento para a impotência sexual? 
Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de 
medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra 
cavernosas (pênis ), cirurgia para colocação de prótese peniana. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:06:27 
Jader: O que é a vasectomia? 
Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozóides dos 
testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o 
desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá faze-la sempre 
pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 
80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:08:11 
Jader: Que fatores podem levar um homem a ter impotência? 
Doutor: Fazendo o exame de investigação de paternidade por análise de DNA. Este exame oferece mais de 
99,999... % de garantia em seus resultados, sendo o mais eficiente se comparado a todos os outros exames que 
poderiam ser feitos para o mesmo fim. Isso porque todos nós possuímos, em quase todas as células de nosso 
corpo, informações genéticas que estão contidas em moléculas de ácido desoxirribonucléico, mais conhecido 
como DNA. As informações genéticas se apresentam em duas cópias (alelos), uma herdada da mãe e outra do 
pai, que juntas vão determinar nossas características individuais: cor dos olhos, cor dos cabelos, etc. É através do 
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cruzamento desses dados que a Ciência verifica, com exatidão, se um indivíduo é mesmo pai de determinada 
pessoa. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:11:22 
Jader: Uma pessoa com AIDS pode amamentar? 
Doutor: Atualmente não se pode mais prever o tempo de doença em virtude do uso de coquetel de medicamentos 
antirretrovirais, ou seja, de medicamentos contra o vírus da AIDS, que têm grande resultado clínico 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:12:35 
Jader: Por que algumas mulheres enjoam dos maridos durante a gravidez? 
Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem 
como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:04:55 
Karen: Sentir dores durante a relação sexual pode ser sinal de DST? 
Doutor: As relações sexuais podem ser dolorosas, e as causas podem ser desde uma camisinha mal colocada ou 
algum problema orgânico. É necessário procurar o médico 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:05:33 
Karen: Qual é o tamanho de um pênis normal? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. Geralmente, o pênis de um rapaz cresce até os 18 anos. Já o canal da vagina mede, em média, 
aproximadamente 8 centímetros. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:06:00 
Karen: Transar uma única vez pode engravidar? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:07:52 
Karen: A droga transmite AIDS? 
Doutor: O vírus HIV foi isolado em fluídos corporais como saliva, lágrimas e urina mas, como estudos 
comprovam, a infectividade dos vírus desses fluídos são extremamente baixas então, o HIV só pode ser 
transmitido de forma sexual, sangüínea e vertical. 
Avaliação da resposta por Karen: Parcialmente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:09:03 
Karen: É errado se masturbar? 
Doutor: A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa 
ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito 
antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja freqüência depende da idade, 
das experiências e dos encontros de cada um/a. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:03:45 
Val: Como se faz a tabelinha? 
Doutor: A tabela é um método natural que exige muita disciplina. O ciclo normal da mulher é de 28 à 30 dias e a 
ovulação se dá no 14º dia ou 2 dias antes ou 2 dias depois. Portanto, é necessário evitar a ejaculação na vagina no 
14º, 15º dias e 4 dias antes e 4 dias depois, chamado período de perigo, por ser fértil.  Tabelinha não é 
considerada segura. Prefira a camisinha ou a pílula anticoncepcional. 
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Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:04:15 
Val: A camisinha diminui o prazer sexual? 
Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da 
população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo 
de ter atividade sexual. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:04:36 
Val: O que é orgasmo? 
Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos 
músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina). 
Avaliação da resposta por Val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:05:23 
Val: Como eu posso evitar uma gravidez? 
Doutor: A ducha vaginal é um método de fazer lavagem vaginal logo após as relações sexuais, com o objetivo de 
retirar o esperma da vagina. Não é nem um pouco eficaz para evitar a gravidez e pode diminuir as defesas 
naturais da vagina, prejudicando a saúde da mulher. Pode também causar infecções no útero, nas trompas, nos 
ovários etc. Além disso, não evita DSTs e AIDS. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:06:40 
Val: Gozar fora evita pegar DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por Val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  5, 2002 - 15:03:38 
Paula: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com 
piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja 
as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por 
roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem 
uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto. 
Avaliação da resposta por Paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  5, 2002 - 15:04:17 
Paula: Pra que serve o auto exame das mamas? 
Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de 
alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha 
numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo 
uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  5, 2002 - 15:04:55 
Paula: O que significa orgasmo clítoriano? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  5, 2002 - 15:05:21 
Paula: O que significa ser heterossexual? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 5 
Aug  5, 2002 - 15:07:31 
Paula: Existe cura para a tensão pré-menstrual? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por Paula: Insatisfeito 
 
b) Sem Thesaurus 
 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:26:00 
bia: O que é inseminação artificial? 
Doutor: Dispositivo Intra Uterino, como o próprio nome diz, é um pequeno dispositivo colocado dentro do útero 
da mulher para evitar a gravidez. Ele é feito de plástico, tem a forma de um T, com algumas partes cobertas por 
cobre. O cobre tem a função de matar os espermatozóides, evitando assim que ocorra uma fecundação. As 
mulheres virgens não podem usar DIU porque o dispositivo tem que ser colocado dentro do útero. 
Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:26:15 
bia: Se o meu companheiro tiver aids e eu não, posso ter filhos? 
Doutor: O soro-positivo é portador do vírus HIV, podendo ou não apresentar sintomas da doença. O aidético, ou 
seja uma pessoa que tem aids, é aquele soro-positivo que já apresenta sintomas da AIDS.Significa estar na fase 
da infecção aonde surge varias doenças e infecções oportunistas que surgem pela deficiência do sistema 
imunológico da pessoa, que foi provocado pela ação do vírus. Alguns portadores do HIV podem demorar anos 
para desenvolver a doença e até mesmo nunca desenvolver. Isto ocorre porque cada pessoa tem uma resposta 
imunológica diferente, reagindo frente ao HIV de maneiras diferentes. Hoje, entretanto, é necessário 
acompanhamento médico e uso de coquetel anti-AIDS. 
Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:26:25 
bia: Como são o exame e a consulta ginecológica? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 
Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:26:45 
bia: Quais são os exames que os adolescentes devem fazer? 
Doutor: Parar de ter relações sexuais;  Ir ao médico e, mais do que isto, induzir ao companheiro(a) a fim de 
procurar um médico. De nada adianta procurar auxílio médico sozinho, esquecendo o parceiro(a). Vale lembrar 
que na maioria dos casos as pessoas que transmitem a doença não sabem que a possui, recusando ir a exame 
médico 
Avaliação da resposta por bia: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:24:29 
Bruno: Homem tem corrimento? 
Doutor: Os corrimentos no homem aparecem no canal da urina, ou uretra, podendo ser percebidos mais 
facilmente pela manhã. As uretrites mais freqüentes são a gonorréia, a infecção pela clamídia e a tricomoníase. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:24:41 
Bruno: Em que momento da transa o homem deve colocar a camisinha? 
Doutor: A camisinha é um saquinho de borracha fina, para ser colocado no pênis, antes da penetração. Além de 
servir para impedir a passagem dos espermatozóides para o útero, protege contra as doenças sexualmente 
transmissíveis. Em geral as camisinhas são do mesmo tamanho, podendo ocorrer uma pequena variação de 
fabricante para fabricante. A colocação da camisinha deve ser correta para evitar que ela se rasgue durante a 
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transa. Desenrole a camisinha cuidadosamente sobre o pênis ereto e não deixe sobrar ar dentro do preservativo. 
Tire a camisinha com o pênis ainda em ereção. 
Avaliação da resposta por Bruno: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:24:53 
Bruno: O que são uretríte? 
Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo 
pênis, dedo, ou espéculo ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de 
contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, 
como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu 
parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:25:03 
Bruno: o que é libido? 
Doutor: Vaginismo é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração pelo 
pênis, dedo, ou espéculo ginecológico ou mesmo um tampão. A mulher não consegue controlar o movimento de 
contração, apesar de até querer o ato sexual. Há intenso sofrimento. Também podem aparecer sinais de pânico, 
como náuseas, suor excessivo e falta de ar quando a pessoa tenta enfrentar este medo, aproximando-se de seu 
parceiro. Mesmo desejando um contato sexual, há falta completa de controle de suas reações físicas de rejeição. 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  6, 2002 - 18:25:11 
Bruno: O que o estupro pode causar com o organismo de uma mulher? 
Doutor: Minipílulas são anticoncepcionais orais que contêm apenas uma dosagem muito baixa de progestogênio. 
Diferente das pílulas comuns, eles não contêm estrogênio. São recomendados a quem está amamentando, mas 
todas as mulheres podem usá-lo. Agem tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos 
espermatozóides. Eles também inibem a ovulação em, aproximadamente, metade dos ciclos menstruais. Esse 
método não interfere numa gravidez em andamento e é mais eficaz quando tomados à mesma hora todos os dias. 
As mini-pílulas também diminuem os efeitos do progestogênio, como acne e ganho de peso, que são maiores nas 
pílulas comuns 
Avaliação da resposta por Bruno: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:17:47 
Jader: Existe tratamento para a impotência sexual? 
Doutor: O tratamento é feito dependendo da causa: aplicação de hormônios se necessário, suspensão de 
medicamentos se possível, controle das doenças crônicas, uso de dispositivo de vácuo, injeção de drogas intra 
cavernosas (pênis ), cirurgia para colocação de prótese peniana. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:17:53 
Jader: O que é a vasectomia? 
Doutor: Vasectomia é uma cirurgia que corta ou bloqueia os canais deferentes que levam os espermatozóides dos 
testículos até o pênis. É uma intervenção rápida, feita com anestesia local. Não provoca a impotência nem afeta o 
desejo sexual do homem. Todo homem que deseja submeter-se a uma Vasectomia, deverá faze-la sempre 
pensando ser um método irreversível. Porém, sabe-se que até 5 anos a reversão tem excelentes resultados (+ de 
80%). Após este período, os níveis de fecundação começam a diminuir. 
Avaliação da resposta por Jader: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:18:02 
Jader: Que fatores podem levar um homem a ter impotência? 
Doutor: Fazendo o exame de investigação de paternidade por análise de DNA. Este exame oferece mais de 
99,999... % de garantia em seus resultados, sendo o mais eficiente se comparado a todos os outros exames que 
poderiam ser feitos para o mesmo fim. Isso porque todos nós possuímos, em quase todas as células de nosso 
corpo, informações genéticas que estão contidas em moléculas de ácido desoxirribonucléico, mais conhecido 
como DNA. As informações genéticas se apresentam em duas cópias (alelos), uma herdada da mãe e outra do 
pai, que juntas vão determinar nossas características individuais: cor dos olhos, cor dos cabelos, etc. É através do 
cruzamento desses dados que a Ciência verifica, com exatidão, se um indivíduo é mesmo pai de determinada 
pessoa. 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
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Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:18:15 
Jader: Por que algumas mulheres enjoam dos maridos durante a gravidez? 
Doutor: Sejam as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, elas podem ocasionar retardo no amadurecimento fetal, bem 
como aborto ou o nascimento de uma criança com dependência química 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  6, 2002 - 18:18:27 
Jader: Uma pessoa com AIDS pode amamentar? 
Doutor: A natureza furtiva de tantas DSTs as tornam difíceis de diagnosticar. Muitas pessoas com DSTs não têm 
quaisquer sintomas notáveis. Isto não quer dizer que uma infecção de DST assintomática não causará problemas 
mais adiante. Portanto se você acha que tem uma DST, procure seu médico imediatamente 
Avaliação da resposta por Jader: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:19:23 
Karen: Sentir dores durante a relação sexual pode ser sinal de DST? 
Doutor: A mulher pode atingir o orgasmo tanto na relação sexual como na masturbação 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:19:38 
Karen: Qual é o tamanho de um pênis normal? 
Doutor: Quando o pênis não está ereto, o tamanho médio varia de 5 a 10 centímetros, com 2 centímetros de 
diâmetro. No entanto, durante a ereção, a média calculada do pênis do homem brasileiro é de 12 e 13 
centímetros. É do tamanho de uma caneta Bic sem a tampinha. O diâmetro médio é de 3 centímetros (isso 
representa uma circunferência de cerca de 10 centímetros). O tamanho médio mundial do pênis ereto é de 13,7 
centímetros. Geralmente, o pênis de um rapaz cresce até os 18 anos. Já o canal da vagina mede, em média, 
aproximadamente 8 centímetros. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:19:55 
Karen: Transar uma única vez pode engravidar? 
Doutor: A chance de engravidar nessa fase é muito remota. Na menstruação, o revestimento interno do útero está 
descamando. Neste momento do ciclo, não há mais nenhum óvulo viável para ser fecundado pelo 
espermatozóide. Por esse motivo, não dá para começar uma gravidez durante o período menstrual 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:20:08 
Karen: A droga transmite AIDS? 
Doutor: No Brasil se chama SIDA: S de síndrome I de imuno D de deficiência e A de adquirida. A Aids é a 
sÍndrome. Sua origem provoca, até hoje, muitas especulações. Sabe-se que retrovírus relacionados ao HIV-1 e 
HIV-2 podem ser encontrados em primatas, na África. Existe o Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que 
infecta chimpanzés africanos e é 98% semelhante ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o que faz 
acreditar que ambos têm a mesma origem. Esses e outros fatos reforçam a tese de que o HIV tem origem 
africana. 
Avaliação da resposta por Karen: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  6, 2002 - 18:20:21 
Karen: É errado se masturbar? 
Doutor: A masturbação não afina o pênis, não deforma a vagina, não dá espinha, não emagrece, não deixa 
ninguém louco/a, não faz crescer pêlo na palma da mão e nem interfere no tesão. Isso tudo são mitos muito 
antigos. A masturbação é um ato que acompanha a vida inteira das pessoas e cuja freqüência depende da idade, 
das experiências e dos encontros de cada um/a. 
Avaliação da resposta por Karen: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:21:01 
paula: O que é pediculose pubiana? 
Doutor: O chato ou pediculose pubiana é a infestação da região do púbis causada por um inseto parecido com 
piolho, o Phtirus Pubis. Pode atingir também pelos da região do baixo abdome, ânus e coxas. Pode ser que atinja 
as sobrancelhas e cílios. A principal maneira de transmissão é o contato sexual, mas pode ocorrer também por 
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roupas, lençóis, toalhas e vasos sanitários. O único sintoma é uma forte coceira na região afetada, que aparecem 
uma a duas semanas, após a infestação. O tratamento é feito no local para exterminar o inseto. 
Avaliação da resposta por paula: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:21:21 
paula: O que significa ser heterossexual? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:21:34 
paula: Pra que serve o auto exame das mamas? 
Doutor: O exame citológico, ou exame de Papanicolau, pode prevenir o câncer do colo uterino, por detecção de 
alterações nas células cervicais que seu(sua) médico(a) coleta com uma pequena espátula ou pincel e espalha 
numa lâmina. O exame de Papanicolau é um dos mecanismos mais efetivos para detecção de câncer do colo 
uterino porque pode detectar alterações de células antes delas evoluírem para um câncer 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:22:03 
paula: O que significa orgasmo clítoriano? 
Doutor: Homossexual é o nome dado a pessoas que têm um desejo permanente ou mais freqüente de se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bissexuais têm desejo permanente ou freqüente de se envolver com 
pessoas de ambos os sexos. Dependendo da fase da vida, experimentar uma transa com alguém do mesmo sexo 
não significa que você é homo ou bissexual. Curiosidades e novas experiências são freqüentes na adolescência 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  6, 2002 - 18:22:12 
paula: Existe cura para a tensão pré-menstrual? 
Doutor: A TPM é uma alteração física e emocional que pode ser causada por mudanças hormonais que ocorrem 
com o período menstrual de uma mulher ou adolescente. Os sintomas mais comuns são: Retenção de fluídos, 
ganho de peso, cólicas abdominais, dores generalizadas (costas, articulações), seios ultra sensíveis, aparecimento 
de espinhas/acne, desejos por comidas específicas, irritabilidade, ansiedade, depressão, hostilidade, dificuldade 
para se concentrar/esquecimento, fadiga, mudanças na libido (apetite sexual), tolerância a estímulos sensoriais 
diminuída (luzes, barulhos, etc...). Esses sintomas geralmente se iniciam 5 a 10 dias antes da menstruação 
Avaliação da resposta por paula: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 1 
Aug  6, 2002 - 18:23:00 
val: Como se faz a tabelinha? 
Doutor: A tabela é um método natural que exige muita disciplina. O ciclo normal da mulher é de 28 à 30 dias e a 
ovulação se dá no 14º dia ou 2 dias antes ou 2 dias depois. Portanto, é necessário evitar a ejaculação na vagina no 
14º, 15º dias e 4 dias antes e 4 dias depois, chamado período de perigo, por ser fértil.  Tabelinha não é 
considerada segura. Prefira a camisinha ou a pílula anticoncepcional. 
Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 2 
Aug  6, 2002 - 18:23:11 
val: A camisinha diminui o prazer sexual? 
Doutor: Algumas mulheres têm o que chamamos de desejo sexual hipoativo, que acomete em média 35% da 
população brasileira. Caracteriza-se por uma diminuição ou ausência completa de fantasias eróticas e de desejo 
de ter atividade sexual. 
Avaliação da resposta por val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 3 
Aug  6, 2002 - 18:23:24 
val: O que é orgasmo? 
Doutor: O orgasmo é uma sensação gostosa de prazer que vem acompanhada de uma contração rítmica dos 
músculos da região genital (do pênis, do ânus e da vagina). 
Avaliação da resposta por val: Plenamente Satisfeito 
Pergunta gravada número: 4 
Aug  6, 2002 - 18:23:35 
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val: Como eu posso evitar uma gravidez? 
Doutor: A ducha vaginal é um método de fazer lavagem vaginal logo após as relações sexuais, com o objetivo de 
retirar o esperma da vagina. Não é nem um pouco eficaz para evitar a gravidez e pode diminuir as defesas 
naturais da vagina, prejudicando a saúde da mulher. Pode também causar infecções no útero, nas trompas, nos 
ovários etc. Além disso, não evita DSTs e AIDS. 
Avaliação da resposta por val: Insatisfeito 
Pergunta gravada número: 5 
Aug  6, 2002 - 18:23:48 
val: Gozar fora evita pegar DST? 
Doutor: Ainda não tenho resposta para esta pergunta. 







10.4 Avaliação realizada no Ergolist 
 
10.4.1. Critério Presteza 
 
Questão 1 de 17 
Os títulos de telas, janelas e caixas de diálogo estão no alto, centrados ou justificados à esquerda?
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta
Questão 2 de 17
Todos os campos e mostradores de dados possuem rótulos identificativos?
(   ) Sim                ( X ) Não            (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 17
Caso o dado a entrar possua um formato particular, esse formato encontra-se descrito na tela?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 17
As unidades para a entrada ou apresentação de dados métricos ou financeiros encontram-se descritas na tela? 
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 17 
Os rótulos dos campos contêm um elemento específico, por exemplo ":", como convite às entradas de dados? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 17
Caso o dado a entrar possua valores aceitáveis esses valores encontram-se descritos na tela?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 17 
Listas longas apresentam indicadores de continuação, de quantidade de itens e de páginas?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 17 
As tabelas apresentam cabeçalhos para linhas e colunas consistentes e distinguíveis dos dados apresentados?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 17
Os gráficos possuem um título geral e rótulos para seus eixos? 
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 17 
Os botões que comandam a apresentação de caixas de diálogo apresentam em seus rótulos o sinal "..." como 
indicador da continuidade  do diálogo?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 17
As páginas de menus possuem títulos, cabeçalhos ou convites à entrada?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 17
As opções de menu que levam a outros painéis de menu apresentam o sinal ">" como indicador desse fato?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 13 de 17
O usuário encontra disponíveis as informações necessárias para suas ações? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 14 de 17 
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Nas caixas de mensagens de erro, o botão de comando "AJUDA" está sempre presente?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 15 de 17
O usuário pode obter facilmente ajuda on line e contextual sobre as funcionalidades? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 16 de 17
Existe a possibilidade do usuário obter a lista de comandos básicos da linguagem?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 17 de 17 
Na ocorrência de erros, o usuário pode acessar todas as informações necessárias ao diagnóstico e à solução do 
problema? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.2. Critério Agrupamento/Distinção por Localização 
 
Questão 1 de 11 
O espaço de apresentação está diagramado em pequenas zonas funcionais?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Questão 2 de 11
A disposição dos objetos de interação de uma caixa de dialogo segue uma ordem lógica?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 11 
Nos agrupamentos de dados , os itens estão organizados espacialmente segundo um critério lógico?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 11
Os códigos das teclas aceleradoras de opções de menu estão localizados à direita do nome da opção?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 11
Nas listas de seleção, as opções estão organizadas segundo alguma ordem lógica?
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 11 
Os paineis de menu são formados a partir de um critério lógico de agrupamento de opções?
(   ) Sim              ( X ) Não             (   ) Não aplicável              (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 11 
Dentro de um painel de menu, as opções mutuamente exclusivas ou interdependentes estão agrupadas e 
separadas das demais?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 11 
As opções dentro de um painel de menu estão ordenadas segundo algum critério lógico? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 11
A definição da opção de menu selecionada por default segue algum critério?
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 11




( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 11
O botão de comando selecionado por default está na posição mais alta, se os botões estão dispostos 
verticalmente, ou na mais à esquerda, se os botões estão dispostos horizontalmente?
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.3. Critério Agrupamento/Distinção por Formato 
 
Questão 1 de 17 
 Os controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das informações apresentadas nas telas?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 17  
Códigos visuais são empregados para associar diferentes categorias de dados distribuídos de forma dispersa nas 
telas?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 17  
Os diferentes tipos de elementos de uma tela de consulta (dados, comandos e instruções) são visualmente 
distintos uns dos outros?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 17   
Os rótulos são visualmente diferentes dos dados aos quais estão associados?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Falta o rótulo indicador da entrada da questão e resposta 
 
Questão 5 de 17  
Os cabeçalhos de uma tabela estão diferenciados através do emprego de cores diferentes, letras maiores ou 
sublinhadas?   
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 17  
Em situações anormais, os dados críticos e que requeiram atenção imediata são diferenciados através do uso de 
cores brilhantes como por exemplo, o vermelho ou o rosa?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Opções de avaliação 
 
Questão 7 de 17   
Sinais sonoros são empregados para alertar os usuários em relação a uma apresentação visual?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 17  
Na apresentação de textos, os recursos de estilo, como itálico, negrito, sublinhado ou diferentes fontes são 
empregados para salientar palavras ou noções importantes?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
As respostas fornecidas ao aluno poderiam ser formatadas pelo autor 
 
Questão 9 de 17  
Os itens selecionados para alteração, atualização ou acionamento estão destacados dos outros?   




Na tela de avaliação, não ocorre. 
 
Questão 10 de 17  
Nas situações de alarme e nas telas de alta densidade de informação, o recurso de intermitência visual é 
empregado para salientar dados e informações?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 17  
 Os campos obrigatórios são diferenciados dos campos opcionais de forma visualmente clara? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 17 
Nas caixas de mensagens, o botão selecionado por default tem uma apresentação visual suficientemente distinta 
dos outros?   
(   ) Sim    ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 13 de 17  
Em situações em que se exija atenção especial do usuário, as mensagens de alerta e de aviso são apresentadas de 
maneira distinta?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Em alguns casos não é apresentado mensagem de alerta 
 
Questão 14 de 17  
A forma do cursor do mouse é diferente da de qualquer outro item apresentado?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 15 de 17  
As formas de cursores (dois ou mais) apresentados simultaneamente são suficientemente distintas umas das 
outras? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 16 de 17 
 As caixas de agrupamento são empregadas para realçar um grupo de dados relacionados?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 17 de 17  
Quando apresenta opções não disponíveis no momento, o sistema as mostra de forma diferenciada visualmente?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.4. Critério Feedback Imediato 
 
Questão 1 de 12  
O sistema fornece feedback para todas as ações do usuário? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Na avaliação 
Na alteração de perguntas/resposta, etc 
 
Questão 2 de 12 
 Quando, durante a entrada de dados, o sistema torna-se indisponível ao usuário, devido a algum processamento 
longo, o usuário é avisado desse estado do sistema e do tempo dessa indisponibilidade?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários:  




Questão 3 de 12  
O sistema fornece informações sobre o estado das impressões? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 12  
Os itens selecionados de uma lista são realçados visualmente de imediato? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 12  
A imagem do cursor fornece feedback dinâmico e contextual sobre a manipulação direta?  
(   ) Sim    (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 12  
O sistema fornece ao usuário informações sobre o tempo de processamentos demorados? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 12  
O sistema apresenta uma mensagem informando sobre o sucesso ou fracasso de um processamento demorado?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 12  
O sistema fornece feedback imediato e contínuo das manipulações diretas?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 12  
O sistema define o foco das ações para os objetos recém criados ou recém abertos?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Tela de pergunta e resposta. Tela de abertura 
 
Questão 10 de 12  
O sistema fornece feedback sobre as mudanças de atributos dos objetos?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 12  
Qualquer mudança na situação atual de objetos de controle é apresentada visualmente de modo claro ao usuário?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
na carga do repertorio o botão OK deveria ficar disable até que o repertório desejado fosse selecionado 
 
Questão 12 de 12  
O sistema fornece um histórico dos comandos entrados pelo usuário durante uma sessão de trabalho?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.5 Critério. Legibilidade 
 
Questão 1 de 27  
As áreas livres são usadas para separar grupos lógicos em vez de tê-los todos de um só lado da tela, caixa ou 
janela? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
abertura, box inspecionar pergunta 
 
Questão 2 de 27  
Os grupos de objetos de controle e de apresentação que compõem as caixas de diálogo e outros objetos 
compostos encontram-se alinhados vertical e horizontalmente? 
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( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 27  
Os rótulos de campos organizados verticalmente e muito diferentes em tamanho estão justificados à direita?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 27  
A largura mínima dos mostradores de texto é de 50 caracteres? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
visualizador de resposta 30 caracteres somente (perdendo posições iniciais para o idioma) - disponibiliza 
somente 21 caracteres quando o idioma é português. O usuário não tem como ler toda a questão/resposta nesta 
tela 
 
Questão 5 de 27  
A
 altura mínima dos mostradores de texto é de 4 linhas? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 27  
Os parágrafos de texto são separados por, pelo menos, uma linha em branco? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
o autor do repertório poderia ter um módulo de formatação de sua resposta.(Vantagem principalmente no caso de 
respostas longas) 
 
Questão 7 de 27 
O uso exclusivo de maiúsculas nos textos é evitado? 
 ( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 27  
O uso do negrito é minimizado?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 27  
O uso do sublinhado é minimizado? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 27  
Nas tabelas, linhas em branco são empregadas para separar grupos?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 27 As listas de dados alfabéticos são justificadas à esquerda?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 27  
As listas contendo números decimais apresentam alinhamento pela vírgula? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 13 de 27 
As linhas empregadas para o enquadramento e segmentação de menus (separadores, delimitadores etc.) são 
simples?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 14 de 27 
 As bordas dos painéis dos menus estão suficientemente separadas dos textos das opções de modo a não 
prejudicar a sua legibilidade?  




Questão 15 de 27  
O
 uso de abreviaturas é minimizado nos menus?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 16 de 27  
Os nomes das opções estão somente com a inicial em maiúsculo?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 17 de 27  
Os números que indicam as opções de menu estão alinhados pela direita? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 18 de 27  
Quando a enumeração alfabética é utilizada, as letras para seleção estão alinhadas pela esquerda?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 19 de 27  
As opções das barras de menu horizontal estão separadas por, no mínimo, 2 caracteres brancos? 
( X ) Sim  (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 20 de 27  
Os rótulos de campos começam com uma letra maiúscula, e as letras restantes são minúsculas?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 




Questão 21 de 27  
Os itens de dados longos são particionados em grupos mais curtos, tanto nas entradas como nas apresentações?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 22 de 27  
Os códigos alfanuméricos do sistema agrupam separadamente letras e números? 
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 23 de 27  
Os ícones são legíveis? 
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 24 de 27  
O sistema utiliza rótulos (textuais) quando pode existir ambigüidade de ícones?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 25 de 27 
 A informação codificada com o vídeo reverso é legível?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 26 de 27 
O uso de vídeo reverso está restrito à indicação de feedback de seleção?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 27 de 27  
Os dados a serem lidos são apresentados de forma contínua, ou seja, não piscantes ?  
( X ) Sim  (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.6 Critério Concisão 
 
Questão 1 de 14   
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O sistema oferece valores defaults para acelerar a entrada de dados?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 14   
A identificação alfanumérica das janelas é curta o suficiente para ser relembrada facilmente?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Questão 3 de 14   
Os nomes das opções de menu são concisos?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 14 
Os ícones são econômicos sob o ponto de vista do espaço nas telas?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 14  
As denominações são breves?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 14 
 As abreviaturas são curtas?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 14  
Os códigos arbitrários que o usuário deve memorizar são sempre menores do que 4 ou 5 caracteres?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 14  
Os rótulos são concisos?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 14    
Códigos alfanuméricos não significativos para o usuário e que devem ser entrados no sistema são menores do 
que 7 caracteres?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 14   
Na entrada de dados alfanuméricos, o sistema considera as letras maiúsculas e minúsculas como equivalentes? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 14  
Na entrada de dados numéricos, o usuário é liberado do preenchimento do ponto decimal desnecessário?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 14   
Na entrada de dados numéricos, o usuário é liberado do preenchimento do zeros fracionários desnecessários? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta  
 
Questão 13 de 14  
Na entrada de valores métricos ou financeiros, o usuário é liberado do preenchimento da unidade de medida? 
(   ) Sim   (   ) Não   ( X ) Não aplicável    (   ) Adiar resposta 
 
Questão 14 de 14  
É permitido ao usuário reaproveitar os valores definidos para entradas anteriores, podendo inclusive alterá-los?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 





10.4.7 Critério Ações Mínimas 
 
Questão 1 de 5 
Em formulário de entrada de dados o sistema posiciona o cursor no começo do primeiro campo de entrada? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
visualizador de perguntas/respostas 
 
Questão 2 de 5   
Na realização das ações principais em uma caixa de diálogo, o usuário tem os movimentos de cursor 
minimizados através da adequada ordenação dos objetos?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
editor de frase - ao dar o input na entrada, ao teclar tab, o cursor vai pro OK e não p/ o adicionar como previsto 
 
Questão 3 de 5   
O usuário dispõe de um modo simples e rápido (tecla TAB por exemplo) para a navegação entre os campos de 
um formulário?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 5   
Os grupos de botões de comando possuem sempre um botão definido como default?   
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 5  
A estrutura dos menus é concebida de modo a diminuir os passos necessários para a seleção?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.8 Critério Densidade Informacional 
 
Questão 1 de 9 
A densidade informacional das janelas é reduzida? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 9 
As telas apresentam somente os dados e informações necessários e indispensáveis para o usuário em sua tarefa? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários 
ex: nº de questões na tela de abertura, Idioma no visualizador de questões. ... 
 
Questão 3 de 9 
Na entrada de dados codificados, os códigos apresentam somente os dados necessários estão presentes na tela de 
uma maneira distinguível?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 9 
O sistema minimiza a necessidade do usuário lembrar dados exatos de uma tela para outra?  
(   ) Sim   (   ) Não   ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 9 
Na leitura de uma janela, o usuário tem seus movimentos oculares minimizados através da distribuição dos 
objetos principais segundo as linhas de um "Z" ?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 9 
O sistema evita apresentar um grande número de janelas que podem desconcentrar ou sobrecarregar a memória 
do usuário?  
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(   ) Sim  (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 9 
Na manipulação dos dados apresentados pelo sistema, o usuário está liberado da tradução de unidades?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 9 
As listas de seleção e combinação apresentam uma altura correspondente a um máximo de nove linhas?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 9 
Os painéis de menu apresentam como ativas somente as opções necessárias?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.9 Critério Ações Explícitas 
 
Questão 1 de 4  
O sistema posterga os processamentos até que as ações de entrada do usuário tenham sido completadas?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 4 
Durante a seleção de uma opção de menu o sistema permite a separação entre indicação e execução da opção ?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 4 
Para iniciar o processamento dos dados, o sistema sempre exige do usuário uma ação explícita de "ENTER"?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
tela de entrada: avaliação de resposta 
Tela de visualização de pergunta - não existe botão p/ atualizar 
 
Questão 4 de 4 
É sempre o usuário quem comanda a navegação entre os campos de um formulário? 
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
10.4.10 Critério Controle do Usuário 
 
Questão 1 de 4 
O usuário pode terminar um diálogo seqüencial repetitivo a qualquer instante?  
(   ) Sim    (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 4  
O usuário pode interromper e retomar um diálogo seqüencial a qualquer instante?  
(   ) Sim    (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 4  
O usuário pode reiniciar um diálogo seqüencial a qualquer instante?  
(   ) Sim    (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 4  
Durante os períodos de bloqueio dos dispositivos de entrada, o sistema fornece ao usuário uma opção para 
interromper o processo que causou o bloqueio? 





10.4.11 Critério Flexibilidade 
 
Questão 1 de 3 
Os usuários têm a possibilidade de modificar ou eliminar itens irrelevantes das janelas?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 3 
Ao usuário é permitido personalizar o diálogo, através da definição de macros? 
 (   ) Sim  (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 3 
É permitido ao usuário alterar e personalizar valores definidos por default? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.12 Critério Experiência do Usuário 
 
Questão 1 de 6 
Caso se trate de um sistema de grande público, ele oferece formas variadas de apresentar as mesmas informações 
aos diferentes tipos de usuário? 
(   ) Sim  (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 6 
Os estilos de diálogo são compatíveis com as habilidades do usuário, permitindo ações passo-a-passo para 
iniciantes e a entrada de comandos mais complexos por usuários experimentados? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 6 
O usuário pode se deslocar de uma parte da estrutura de menu para outra rapidamente?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
não possui atalhos 
 
Questão 4 de 6 
O sistema oferece equivalentes de teclado para a seleção e execução das opções de menu, além do dispositivo de 
apontamento (mouse,...)?  
( X ) Sim  (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 6 
O sistema é capaz de reconhecer um conjunto de sinônimos para os termos básicos definidos na linguagem de 
comando, isto para se adaptar aos usuários novatos ou ocasionais?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 6 
O usuário experiente pode efetuar a digitação de vários comandos antes de uma confirmação?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.13 Critério Proteção contra Erros 
 
Questão 1 de 7 
O sistema apresenta uma separação adequada entre áreas selecionáveis de um painel de menu de modo a 
minimizar as ativações acidentais?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 7 
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Em toda ação destrutiva, os botões selecionados por default realizam a anulação dessa ação?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Às vezes nem tem a opção de cancelar/desfazer 
 
Questão 3 de 7 
Os campos numéricos para entrada de dados longos estão subdivididos em grupos menores e pontuados com 
espaços, vírgulas, hífens ou barras? 
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 7  
Ao final de uma sessão de trabalho o sistema informa sobre o risco de perda dos dados?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 7 
O sistema emite sinais sonoros quando ocorrem problemas na entrada de dados?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 7 
As teclas de funções perigosas encontram-se agrupadas e/ou separadas das demais no teclado? 
(   ) Sim  (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 7 
O sistema solicita confirmação (dupla) de ações que podem gerar perdas de dados e/ou resultados catastróficos? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.14 Critério Qualidade das Mensagens de Erros 
 
Questão 1 de 9 
As mensagens de erro ajudam a resolver o problema do usuário, fornecendo com precisão o local e a causa 
específica ou provável do erro, bem como as ações que o usuário poderia realizar para corrigí-l o? 
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 9 
As mensagens de erro são neutras e polidas? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
As mensagens de erro são construídas com palavras técnicas e pouco explicam que atitude o usuário deve tomar. 
Ex tela de resposta. 
 
Questão 3 de 9 
As frases das mensagens de erro são curtas e construídas a partir de palavras curtas, significativas e de uso 
comum? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
No visualizador de respostas ao clicar em alterar item, sem selecionar a resposta que deseja alterar, o sistema dá 
a mensagem: "Não há item selecionado". Porém existe o campo tipo de seleção que confunde o usuário 
 
Questão 4 de 9  
As mensagens de erro estão isentas de abreviaturas e/ou códigos gerados pelo sistema operacional? 
 ( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 9      
O usuário pode escolher o nível de detalhe das mensagens de erro em função de seu nível de conhecimento? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 9 
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A informação principal de uma mensagem de erro encontra-se logo no início da mensagem?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Algumas mensagens são mal redigidas 
 
Questão 7 de 9 
Quando necessário, as informações que o usuário deve memorizar encontram-se localizadas na parte final da 
mensagem de erro?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 9Em situações normais as mensagens de erro são escritas em maiúsculo/minúsculo?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
Questão 9 de 9 
As mensagens de erro têm seu conteúdo modificado quando na repetição imediata do mesmo erro pelo mesmo 
usuário?   
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.15 Critério Correção de Erros 
 
Questão 1 de 5  
Qualquer ação do usuário pode ser revertida através da opção DESFAZER? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 5  
Através da opção REFAZER, a regressão do diálogo, também pode ser desfeita?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 3 de 5  
Os comandos para DESFAZER e REFAZER o diálogo estão diferenciados?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 5  
O sistema reconhece e através de uma confirmação do usuário, executa os comandos mais freqüentes mesmo 
com erros de ortografia?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 5  
Depois de um erro de digitação de um comando ou de dados, o usuário tem a possibilidade de corrigir somente a 
parte dos dados ou do comando que está errada?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.16 Critério Consistência 
 
Questão 1 de 11 
A identificação das caixas, telas ou janelas são únicas?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 11 
A organização em termos da localização das várias características das janelas é mantida consistente de uma tela 
para outra? 




Questão 3 de 11 
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A posição inicial do cursor é mantida consistente ao longo de todas as apresentações de formulários?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Nem sempre o campo de atualização se apresenta com o cursor posicionado 
 
Questão 4 de 11 
Uma mesma tecla de função aciona a mesma opção de uma tela para outra?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 11 
Os ícones são distintos uns dos outros e possuem sempre o mesmo significado de uma tela para outra?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 11 
A localização dos dados é mantida consistente de uma tela para outra? 
 (   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
cadastro de perguntas: Ao inserir uma nova questão/resposta, o programa, além de inserir aleatoriamente a 
questão no BD, não posiciona o cursor sobre a questão recém inserida. 
 
Questão 7 de 11 
Os formatos de apresentação dos dados são mantidos consistentes de uma tela para outra?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 11 
Os rótulos estão na mesma posição em relação aos campos associados?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 11O símbolo para convite à entrada de dados é padronizado (por exemplo " : " )?  
(   ) Sim  ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 11 
As áreas de entrada de comandos estão na mesma posição de uma tela para outra?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Ok/ Cancel. 
Ora na vertical, ora na horizontal. 
Ora é cancel, ora é cancela 
   
 
Questão 11 de 11 
Os significados dos códigos de cores são seguidos de maneira consistente?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.17 Critério Significado dos Códigos 
 
Questão 1 de 12 
As denominações dos títulos estão de acordo com o que eles representam?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
Em várias telas o título está em inglês.  
Certas denominações como visualizador resposta não são adequadas ao objetivo da tela, que seria inspecionar 
resposta 
 
Questão 2 de 12 
Os títulos das páginas de menu são explicativos, refletindo a natureza da escolha a ser feita?  




Questão 3 de 12  
Os títulos das páginas de menu são distintos entre si? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
no menu, as opções criar e editar repertório levam para a tela de Visualizador de repertório 
 
Questão 4 de 12  
Os títulos das páginas de menu são combináveis ou componíveis? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 12  
As denominações das opções de menu são familiares ao usuário? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 12  
O vocabulário utilizado nos rótulos, convites e mensagens de orientação são familiares ao usuário, evitando 
palavras difíceis?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 12  
O vocabulário utilizado em rótulos, convites e mensagens de orientação é orientado à tarefa, utilizando termos e 
jargão técnico normalmente empregados na tarefa? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
editar, carregar - termos técnicos de informática 
 
Questão 8 de 12   
Os cabeçalhos de colunas de dados são significativos e distintos? 
 ( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 12  
O sistema adota códigos significativos ou familiares aos usuários? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 12  
As abreviaturas são significativas? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 11 de 12  
As abreviaturas são facilmente distinguíveis umas das outras, evitando confusões geradas por similaridade? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 12  
A
 intermitência luminosa (pisca-pisca) é usada com moderação e somente para atrair a atenção para alarmes, 
avisos ou mensagens críticas?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
10.4.18 Critério Compatibilidade 
 
Questão 1 de 21  
As telas são compatíveis com o padrão do ambiente?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 2 de 21  
A imagem do formulário na tela do terminal assemelha-se com o formulário de entrada em papel?  




Questão 3 de 21  
O sistema propõe uma caixa de diálogo modal, quando a aplicação deve ter todos os dados antes de prosseguir 
ou quando o usuário tenha de responder a uma questão urgente?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 4 de 21  
As caixas de diálogo do sistema apresentam um botão de validação, um botão de anulação e, se possível, um 
botão de ajuda?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 5 de 21  
Os significados usuais das cores são respeitados nos códigos de cores definidos?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 6 de 21 As opções de codificação por cores são limitadas em número?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 7 de 21  
As informações codificadas através das cores apresentam uma codificação adicional redundante?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 8 de 21 
 A taxa de intermitência para elementos piscantes está entre 2 e 5 Hz (2 a 5 piscadas por segundo)?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 9 de 21  
A apresentação sonora é compatível com o ruído do ambiente?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 10 de 21  
As mensagens são sempre afirmativas e na voz ativa? 
 (   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
Comentários: 
As respostas são na negativa. Ex. Não há item selecionado 
 
Questão 11 de 21  
Quando uma frase descreve uma seqüência de eventos, a ordem das palavras na frase corresponde à seqüência 
temporal dos eventos? 
 (   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 12 de 21  
Ilustrações e animações são usadas para completar as explicações do texto?  
(   ) Sim   ( X ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 13 de 21  
O sistema segue as convenções dos usuários para dados padronizados?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 14 de 21 
 O sistema utiliza unidades de medida familiares ao usuário?   
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 15 de 21  
Dados numéricos que se alterem rapidamente são apresentados analogicamente?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 16 de 21  
Dados numéricos que demandam precisão de leitura são apresentados digitalmente?  
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(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 17 de 21 
Os itens são numerados com números, não com letras?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 18 de 21  
Os identificadores numéricos de opção de menu iniciam de "1", e não de "0"?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 19 de 21  
Os eixos de um gráfico apresentam escalas numéricas iniciando em zero, com intervalos padronizados, 
crescendo da esquerda para a direita e de cima para baixo?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 20 de 21  
Os itens de um grupo de botões de rádio são mutuamente exclusivos?  
( X ) Sim   (   ) Não  (   ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
Questão 21 de 21  
Os itens de um grupo de caixas de atribuição permitem escolhas independentes?  
(   ) Sim   (   ) Não  ( X ) Não aplicável  (   ) Adiar resposta 
 
 
 
